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Año LIv". Miércoles 18 de agosto de 1893. - S a n t o s Roque, Jacinto y Diómedeí N ú m e r o I S 3 . 
v. -v. 
Telegramas por el catile. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 15 de agosto. 
Los ú l t i m o s telegramas recibidos 
de Viena aseguran que los campe-
s i n o s d e G - a l i t z i a y d e l a p a r t e sep-
tentrional de Hungría, han quedado 
en la miseria á consecuencia de las 
i n u n d a c i o n e s . 
E n Varosco perecieron ahogadas 
14 personas; y en Kymanow, unas 
60. 
Agregan los telegramas que tam-
bién las descargas e l é c t r i c a s cau-
s a r o n n u m e r o s a s d e s g r a c i a s p e r s o -
nales. 
Nueva York, 15 de agosto. 
H a ocurrido un gran incendio en 
Buffalo. 
Nueva YorTc, 15 de agosto. 
T e l e g r a f í a n d e B u e n o s A i r e s q u e 
han ocurrido serios conflictos en las 
calles de la c i u d a d de L a Plata. 
TELEGRAMAS GOMEROIALES. 
N u e v a - JTortef a r / o s t o 1-1, d l a s 
'&} de la tarde. 
Ouaas espnílolad; ti$15475. 
Centenos, á $4.85. 
Doscuecito papel coíH«pcial, í>0 óiv., de 8 á 
12 por clonto. 
Cambios sobro Londres, ttO áír. (banqueros , 
fi $4.82. 
Idem sobro París, (50 (1{v. (bunqneros), á 5 
Itaucos 23 .̂ 
Wew sobre fínniburgo, GOdiv, (bíniquero^), 
á»7}. 
iconos registrados de los Estados-línidos, 4 
por ciento, á 11U, ex-interés. 
Coutrírugas, n. 10, pol. 96, & 8f. 
Regalar & baen reílno, de 8i á 3|. 
Iztlcar de miel, de 2| á 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Mauteí'a (Wilcox), en tercerolas, de $11.85 
a nomina l . 
Hariua patent Minnesota. $4. SO. 
L o n d r e s , a g o s t o 1 4 . 
Azúcar de remolacha, & 15i3. 
Axficar centrlfaga, pol. 96, & 17il0J. 
Idem regular refino. Sí 14i3. 
Consolidados, íi 98 l i l6 , ex-interfis. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 62J, ex-into-
JPar ts , ciffosto 1 4 , 
Rtula, 8 uor 100, á í)9 francos, es-interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
10. 
COMANDANCIA OENETtAIi D E MARINA D E L 
A TOSTADERO D E L A HABANA. 
Consulado de España en Piledolfia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la América del Nor-
te.—Aviso importante.—La Ley de Sanidad Marítima 
Federal que se halla en pleno vigor, requiere mte 
todo buque que se dirija ; i los puertos de los Estados 
Unidos, obtengan de los Cónsules uoríe-americanoa 
•una patente de Sanidad por duplicado. Este re-
quisito de la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veonie de dicha patente de Sanidad por duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada ¡í un puerto de la 
Uepública en una multa cuyo máxitmm es de cinco 
mil dollars (5,000 pesos) y además á las detenciones 
consiguientes.—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Unidos, haciendo escala en dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado la pa-
tente de Sanidad en el puerto de origen, y hacer v i -
sar la misma por el Cónsul norte-americano en todos 
los puertos en que el buque haga escala en su viaje á 
Jos Estados-Unidos, ya sea para embarcar pasajeros, 
carjiaraento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes, por ejemplo: un buque se despacha 
en Bilbao para Piladelfja y hace escala en Darmouth 
para hacer carbón y después procede á Sivansea para 
completar su cargamento, debe: 1'.' Obtener la pa-
tente do Sanidad por duplicado del Cónsul (le los 
Estados-Unidos en Bilbao.—29 La patente de Sani-
dad (los dos ejemplares) deberá ser visada por el 
Cónsul de los Estados-Unidos en Darmouth.—3? Loa 
dos ejemplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea.—El requisito de la Ley de Sanidad Maríti-
raa Federal referente á la presentación de la patente 
de Sanidad por duplicado se lleva á cabo con el ma-
yor vigor, y los buques que llegan á los puertos de los 
Estados-Unidos sin este documento j w r duplicado, 
ae procede contra ellos sumariamente, y en vista del 
rigor que observa en el cumplimiento de la citada 
Ley y Keglamcnto de Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.-Teniendo en cuenta las recientes dis-
posiciones do laa Leyes de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é imigrantes que ?e 
dirijan á los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
porto de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar Dlngtfn pasajero á sus buques, pues la pre-
aencia de un. solo pasajero abordo sujeta al buque á 
la< complicadísimos disposicionts del Tesoro, laa que 
resallan inevitablemente en detenciones, complica-
ciones y multas.—También se llama la atención sobre 
las molestias y multa íí que so sujetan & los buques 
que conducen polisones (stowauogs), y se recomienda 
a llu de evitar que se proceda á una inspección rigu-
rosa de loa mismos antes de la salida da cada puerto. 
Ku muchos casos los Capitanes y Agentes de buques 
ospaíioles vretcmlen que las reglas citadas no son 
ob igatorias para ellos, no existiendo enfermedad in-
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que laa mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto 6 puertos de ori-
ñen estén limpios y que loa documentos citados se au de obtener autos de la salida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse ¡l la entrada en los de los Es-
tados-Unidos.—Las realas que preceden son aplica-
bles á los buques de rda. y de pu/jor.—Filadellia. 29 
de Junio de IS'.íi! —El Cónsul de España, José { /í.'(t 
gosio.—Es copia.—El Subsecretario, L u i s Martíne. 
de Arce.—Rubricado.—Es copia.—Alejandro Ar ias 
Salgado. 10-16 
v ,£9.¥J£PANCÍ* 911 t't'l All IiE IWAllíNA ¿ Y CM'ITASIA DKIJ I ' U E R i O DE 1.A H A B A N A 
Los inscriptos disponible^ de e^to Trozo, Porfirio 
Garro Kestar, hijo de Francisco y do Dolores y Ma-
nuel Caldó y Hernández, hijo de Domingo y de Ma-
ría de los Angeles, cuyo paradero se ignora v á quie-
nes les ha correspondido ingresar en el servicio de los 
buques de la Armada, en virtud del llamamiento de 
28 de Jumo último, dispuesto por el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, se presentarán en 
esta Comandancia do Marina, en el plazo de ocho 
días; en e concepto de que espirado éste sin haber 
acudido al llamamiento, serán declarados prófuiros 
con arreglo al artículo «7 de la Ley de 17 de Agosto 
do 188P. de Iveclutamiento y Reemplazo de la tripu-
lación de los buques de la Armada 
Habana, 11 de Agosto de mX~Jucobo Alemán. 
8-16 
COiHANDANClA GENERAL DE MAttíNA DEL 
A P O S T A D E R ^ Í rjj| tA H A B A N A . 
"̂ UM^A ECONOMICA. ' 
Secretar ía . 
Desierta la subasta celebrada en 11 del actual para 
las obras de composición que necesita el algibe nú-
mero 1 de la Machina San Peruando, acordó la 
Excma. Junta Económica del Apostadero, en sesión 
de la propia lecha, repetirla bajo las mismas bases ó 
sea con arreglo a pliego de condiciones y presupuesto 
importe de $743-27, que se halla de manifiesta en 
esta ¿secretaría, todos los días hábiles, deojicadela 
manana á dos de la tarde; en concepto de que esta 
segunda subasta está señalada pan; ^ día ir> del en -
trante Septiembre, á la una ¿3. la táide. 
Lo que se hace publica pira que llegue á noticia de 
las personas á q^id9b« puede interesar dicho servicio 
' WAWí' ^ <'e -Agosto do 1893.—Fernando Lozano. 
Empresarios de diligencias para la conducción de 
viajeros por carreteras 6 caminos. 
Goletas y demás embarcaciones ocupadas en el t r á -
fico costero. 
Lanchas de cargaa y descargas en loa puertos. 
Vapores remolcadores. 
Tranvías ó caminos de hierro urbanos que no per-
tenezcan á Compañías anónimas. 
Lineas férreaa de vía estrecha 6 ancha de fuerza 
animal ó de vapor de propiedad particular que no es-
tén destinados al servicio interior de las fincas. 
Establecimientos de enseñanza ó preparación de 
carreras. 
Los mismoa establecimientos cnando en ellos se de 
hospedaje. 
Médicos del Ejército y Armada en activo servicio 
que además ejerzan su profesión. 
Loa Inspectores de l í y 2^ clase, Subinspectorea 
de 1? y 2? y los médicos mayores. 
Veterinarioa de regimiento que además de su cargo 
ejerzan su profesión. 
Corrales para encerrar ganado. 
Chalanes ó corredores. 
Puestos de todas clases de objetos usados. 
Sub alquiladores de habitaciones. 
Agentes memorialistas. 
Agentes que se ocupan en proporcionar colocacio-
nes. 
Barberos en portal. 
Cartoneros, cedaceros y cesteros con puesto fijo al 
aire libre. 
Limpia botas en salones ó tiendas. 
Picadores y domadores de caballos. 
Puestos al aire libre para la venta al por menor ó 
por madejas de tripas frescas. 
Puestos de libros usados en plazas y soportales. 
Retratistas, fotógrafos ambulantes. 
Ropavejeros y tratantes en retales. 
Tiendas para la venta al por mayor de fósforos y 
papel de fumar. 
Vendedores de café, licores y aguardientes y re-
frescos en kioscos, barracas, etc. y los situados en los 
paseos, y estaciones de ferrocarriles. 
Vendedores de bastones en puestos fijos al aire l i -
bre. 
Vendedores de frutas frescas ú hortalizas, en tien-
das, mercados, portales, cajones 6 barracas. 
Vendedores al por menor en mesas ó puestos fijos 
en mercados, plazas y de pescados frescos, remoja-
dos y salados. 
Vendedores de carnes frescas que se concretan á 
venderlas al por menor en días determinados ó en los 
de ferias y mercados. 
Vendedores al por menor en puestos fijos al aire 
Ubre de aves y caza menor de todas clases. 
Vendedores al por menor en puestos fijos al aire 
libre de tocino salado y fresco. 
Vendedores de pan en tienda, cajón ó puesto al 
aire libre. 
Vendedores en tiendas ó puestos fijos de aves 6 p á -
jaros de jaula. 
Vendedores al por menor en portal 6 puestos fijos ó 
sea tienda de objetos de quincalla ó bisutería ordi-
naria. 
Compositores de abanicos, paraguas, etc. en porta-
les ó puesto fijo que no sea tienda. 
Chamariteros ó sean los que compran y venden 
trastos viejos. 
Jauleros con tienda ó puestos fijos. 
Vendedores de hierro viejo, trapos y papel usado. 
Vendedores ó componedores en portal de anteojos 
y otros objetos análogos. 
Vendedores en portal de fajas, gorros, sombreros 
y prendas do vestir. 
Vemlodore.s en portal ó puesto fijo que no sea tien-
da de papel para cartas, sobres y plumas. 
Casas de rifas ó bazares. 
Maestros puilcvos con establecimiento. 
Los mismos sin establecimiento. 
INDUSTRIAS E N A M B U L A N C I A . 
Capitanes ó patrones de buques que recorren los 
puertos do la Isla vendiendo géneros ó productos del 
país y del extranjero. 
Columpios y demás de este género y caballitos l l a -
mados del TÍO Vivo. 
Exposiciones de fieras y animales raros. 
Expositorea de figuras de cera y cualquiera otra 
materia, teatros mecánicos, panoramas y otras cu-
riosidades. 
F unciónCG de cuadros vivos. 
Juego de billar romano y demás que se lo aseme-
jen. 
Porteadores de caballería. 
Revendedores de billetes para espejcitácuios. 
Tiro de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores de estampas con ó sin marcos. 
Vendedores de jerga, cordeles, mantas ú otros 
efectos de «áñamo. 
Vendedores de juguetes y baratijas. 
Vendederce de carbón en carretón y otros combus-
tibles. 
Vendedores de losas, poi'/Ciils.:)* y cristal. 
Vendedores de joyería y platcriá. 
Vendedores de perfumería. 
Idem de obras de ferretería' y cuchillería. 
Vendedores de hojalatería, latonería, veloncría y 
calderería. 
Vendedores de quincalla. 
I^em de sal al por menor. 
"Idem de sombreros, gorras, botones y zapatos. 
Vendadores de aceite mineral. 
Idem de paa. 
Vendedores de iecifC, 
Idem de tejidos. 
Idem de abanicos. 
Idem do bastones. 
Idem de dulces en tableros. 




GOBIERNO M I l i l T A R D E L A PROVINCIA Y 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D1.1 Juana Delgado Hernández, vecina de esta ca-
?ital, Consulado número 76, viuda del Capitán do nfantería D. José Martínez Fernández, se servirá 
preséntame en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, de doce á tres de la taide de día háil, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Conjaadante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-9 
El soldado que fué del Batallón Cazadores do Cá-
diz, del ejército de Puerto-Rico, Víctor Oreja J imé-
nez, natural de Malagón (Ciudad Real), baja en el 
mismo en Octubre de 1878, y que en el año 1887 resi-
día en el Hotel Cabrera de esta ciudad, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, de doc« á tres de la tarde, para 
enterarle de un asunto que le concierpe. 
Habana, 3 dt Agosto de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-5 
Oobíorno General de la Isla de Cul>a. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería» 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 18 del corriente mes'de Agosto, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísirao Sr. Gobernador Gpnpral, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los námeros y de las 477 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario nómero 1,447. 
El sábado 19, á las siete en punto do su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario ntijnero 1,448; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que so avisa al pltbllco para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jpfp dpi Ne-
gociado (ie Timbre y Loterías, Siújaylián Apósla 
Quintana.—Vto. Hiio,—^Cl Jpfo do Sección 0*n-
t.tsl de niicifiuj». Francisco Fontanflfa 
tiohiovm too.-.; ^ la lsIa (Ie Cnbii_ 
SECRETARIA GENERAL 
SECCION C E N I R A L L E H A C I E N D A . 
¡Veg-oeíado de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
L Í & ' i l ! ?í n ^ A * } ? feclía 80 dará Pri l^Pio & la ven-
ta do los IMWO billetes de que ae compone el sorteo 
ordinario námero 1,448, que se ha de celebrar á las 
mete de la mañana del día 29 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 100 de su valor to-
tal en la torma siguiente; 
15.000 billeten á oso cada uno,... $ 300 000 
Cuarta \>:y.:̂  u^ra la Hacienda , 75.0C0 
puedan pura uistribuir , 
PREMIOS A REPARTIR, 
$ 225.000 
Premios. I^esot oro. 
4-15 
(iobierno de JaRe^tfn Occidental y de la 
Provincia de la Ilahana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Con objeto de dar cumplimiento á lo aue Oianone 
el último párrafo del artículo 4° y £4 del Reglamento 
Industrial de 12 de mayo ñ.liliápi r c í e m ú e á los i n -
dustriales que se detal^in 4 continuación, para que 
«11 írmloo de rtn njes que vencerá el 11 de septiem-
bre próvimo/ceuidero. concurran á la Sección Admi-
tfstratiya á proveerse de sus respectivos certificados 
efe patentes que les autoriza el ejercicio en mil ocho 
(Jlentos noventa y tres á noventa v cuatro. 
Habana, agosto 12 de 1893.—P. S., Augusto de 
Rosales. 
INDUSTRIAS QUE SE C I T A N : 
_ Algibes notantes para suministro de las embarca-
ciones, i 
Cabrestautes ó grúas de vapor fijas ó flotantes. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor de 
^por. ' 
} Jfl - « S 
1 d<ĵ  
1 áe „%;rrr 
5 de $ 1.000 , * " 
469 de „ 2¿0 ^ 
2 apíocsimaoiones de $400 para ol 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para ol 










K l ©atajo $20 oro; el cua-
481 premios 
Precio de los billetos 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa s i ¡«IbHco para general cococi-
miento. 
Habana, 9 t)* Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de ti-mbro y Loterías, Sebas t i án Acosta 
Q u m l i m - ^ S Í í o . Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
ral de tirsoienda, Francisco Fontanals. 
Orden de la Plaza del día 15 de agosto. 
SERVICIO PARA E L DÍA 16. 
Jefe de día: E l Teniente Comiel del 2? batallón 
Caradoros Voluntarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital: Regimiento ¡Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Ospitanía Genera y P/nra-da: 2? batallón Cazado • 
rea Volur larioa. 
Hospital MiUtaj-.- a » batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería d.Ql&Rokia: Amlierta. de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Infantoría Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno M l l i t s r E l ' 
2? de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . José 
Calvet. •. 
E l Capiíáa Sarsgntp Mayor, CarlQS f m t i f r ' 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, lujo de Manuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que se preaente en esta Fiscalía, en día y hora de 
despacho, concediéndole para que lo verifique un pla-
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui-
rán loa perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que lo ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero en 28 de Junió último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López S a ú l . 3-16 
Primer edicto.—D. MAKUKL ANGULO T LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que ae instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde el de su 
publicación, se presente en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de Angulo. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Guillén, pardo, hijo de Incógnito y de Ramona, na-
tural de Sagua. fólio 17 do 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil (le despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
do López Saú l . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía ae Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José M i -
guel Gómez, hijo de José Miguel y de Rita, natural 
do Alicante, fólio 14 de 1893, para que se presente en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, conce-
diéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días; transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saú l . 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
najido Lópe? Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, fiscal flp la mism^. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Ale-
jandro Blanco Rojo, hijo de Ensebio y de Felipa, na-
tural de Mariel, fólio f> de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hálñl de despacho, 
concediéndole para que lo verifique un plazo de se-
senta días; transcurrido el cual, se le seguirán los 
perjuicios que correspondan por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en este Aposta-
dero, en 23 dp Junio último. 
Habana, 13 djj Agpg);o de 1693.—El Fiscal, Fer-
nando López Saú l . 8-15 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 16 Antinójenea Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Ciruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Agí? 16 José García: de Batabanó, para las Túnaa, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Antinógenea Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 27 Argonauta, en Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, T r in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuel L . Villaverde; para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarien to-
dos los viernes á las 6 do la tarde, y llegará á es*9 
puerto los miércoles. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
jtflanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, reRresando los miércolea 
PEDRO MUEIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos loa sábados á laa 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará 4 este puerto 
ios jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regrosando loa lunes. 
PEAVIANO.—De la Habana para loa Arroyos, La 
Fe y Guadiana, loa sábadoa, regresando los luneu. 
GÜANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyoi, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á laa 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regreaando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
NDEVO CUBANO.—De Batabauó loa domingos p r i -
meroa de cada mea para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando loa miércoles. 
Se f a p r e s - m s fiims. 
Bíijo contrato postal con oi Gobierno 
irancés. 
SÍÑf ANDÉR." ̂  
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdés y Pérez, natural de la Habana, hijo de Ma-
nuel y do Candelaria, fólio 11 de 1893, para que se 
presente en esta if/iscalífj., en día y honi hábil de dcs-
paclio, concediéndole para qî o lo vcriüqno un plazo 
de sesenta días; transcüi'ridtí el cual, se le seguirán 
los perjuicios que correspondan por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento disp-acsto en este 
Apostadero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto do 1893.—El Fiscal. J^er 
liando López Saúl . 3-15 
Comandancia Müi ía r d i M a H i i a y Canitanfa del 
P u w l ó do la ««¿«HÍ».—f iióalía de éansas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de'treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, á José María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, fólio 25 de 18Í89, del distrito 
de Malpica, á fin de cuíerarle de una resolución; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verill-
carlií, jo ]Ü irrogarán los perjuicios que marca la ley. 
llbaana, i) de Áíjosio do 1¿03,—ElFispal, Fernán-
Saldrá para dicho puerto directamente 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos d.ire.otíiS. Loa 
conocimientos do carg** para líió Janeiro, 
Montevideo y Buenos .Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valor eií la 
factura. 
La carga se recibirá tmicawmte el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa CQí)aignataria con especi-
fieación del peao bruto dé la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Cosafti&to siguen 
dando á loa señorea pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT. 
MONTEOS Y COMP. 
NOTA.—El vapor francés solo recibe 
carga hasta las dos do la tarde del dia 14, 
por sor el 15 dia festivo. 
9550 Sa-T 8(d-6 
do López Saúl . 3-11 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
MARIO' DE QÜIJANO Y ARTACHO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal de la sumaria que se 
instruye al marinero de segunda clase Secundino 
Calveirq Sousa, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto, cito, l la-
mo y emplazo al expresado marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación del 
Í(rósente edicto, se presente en este buque; y de no lacerlo asi, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3 11 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de lo. Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FSBKAKBO LÓPEZ S \ Ú L , Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora do despacho, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicio, expedida 
á favor de Lnis Siorrá Meh-;r(i; eú'ía inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin veriiicavlo, el expresado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Fiscal, l e r n a n -
do Lópcn Saúl. 3-10 
A y u d a n t í a de Marina y Matr ículas del distrito de 
Batabanó.—DON JÜAN FADSTIKO SXNCIIEZ Y 
SEOUNDO, Tenieute de navio de la Armada y 
Ayudante de Marina dé Batabanó. 
Hago saber: que encontráudose vacante la plaza 
de Alcalde de Mar de La Coloma, los que desden 
ocupar dicha plaza presentarán ê i esta Cucjnfi ins-
tancia dirijida al líxcmo.' Sjr. Comandante General 
del Apostadero, acompañada do sus respectivos do-
cumentos. 
Lo que se publica para general conocimiento, por 
el término de treinta días. 
:osto I? de 1893.—.Twcm 
ÍQ-J5 
Surgidero de Batabanó, A{ 
Fatislino Sánchez. 
Dox JOAQUÍN TORUALBAS T MAN^ES^, Juez de 
primera instancia del distrito d^l Cerro de esta 
capital. 
Por el presente edicto hago saber: que el quin-
ce de septiembre próximo, | la una dé la tarde ten-
drá lugar en este juzgado, situado, en la calle de Nep-
tuno número ciento venitp y dos, el remate del inge-
nio San Miguel del Rosarlo (a), Várela, 8itv\a^ t\ 
término municipal de Cabanas, M ^ l l Q liuiioJ»' ' 
Guanajay, compuesto de WQQ^tfta s iwS -» de 
caballerías de ti^yr^, i i^ ( )« t 6¿ ifcf* J media 
cias en fi^n^o, trfiqt^ j i ».»>- • ' -^a» sus pertenen-
y ĉn̂ io úpsúá VVB»»''" •> mil seisciento cincuenta 
la guiiaiit» •" ..a centavos oro; advirtiéndose que 
»»•»-' o» celebra sin sujeción á tipo y sin suplir 
oviamente la falta de títulos de propiedad: que el 
avalúo con los demás antecedentes se pondrán de 
manifiesto en la Escribanía del actuario para los que 
quieran examinarlos: y que para tomar parto en el 
remate deberán los licitadores consignar previamen 
te en la mesa del Juzgado ó en Depósito en Arcas 
Reales, el diez por ciento en efectivo de ciento dos 
mil cuatrocientos noventa y un pesos cuarenta ; 
ocho centavos que sirvió de tipo para la segunda su 
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos; pues así 
lo he dispueiíto á consecuencia del juicio ejfscutivo 
seguido por la sucesión de D? Belén Várela, coutra 
el Sr. Conde de Palatino y D. Luis de Ulda y conti 
miado también coutra los Sres. Usabiaga, Iñigo y 
Compañía, como terceros poseedores.—Habana, a-
gosto doce de mil ochocientos noventa y tres.—Joa-
quín Toralbas.—Ante mí, Manuel Baños. —Y para 
su inserción en ol periódico de esta ciudad DIARIO 
DE LA MARINA, se expide el presente en 'a misma 
fecha.—Joaquín Torralbas.—Ante mí, Manuel Ba-
ños. 987t 1-16 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos sitruientes: 
Nueva York, llábana, Matanzas ,̂ Efassaa, Santiago 
de Cuba, Cieufuógos, Progréao, Vevacruz, Txucpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para'la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana j puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
IOB miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
NIAGARA Agosto 
CITY O F A L E X A N D R I A " 
T U M U R I : 
g - T T C A T A N . , . . . . . . . . . 
OÍT Y OF WASIUNGTONV 
Salidas de la Habana pava Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tardo, como 
sigue: 
YÜMÜRI Agosto 8 
DRIZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . ,9 
N I A G A R A , , , „ 
ORIZABA * 
CITY OF AL&:ÍAÍÍDRI.&, 
SARATOGA. ;r 
Salidas de Cienfueíifts par» v' 
tiagodeCubay NuaV- , • ̂ ueva York, vía San-
oemanas, oom* los miércoles de cada dob 
.. ' -"gue: 
S A N T I A G O . , . , v,„ Aeosto 1" 
CISNPÜ^OS.: , G Ú 
SANT-ÍAGO 29 
í^s^S.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
menuo comodidarteá excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COREÍESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-









YAPOLES B E 
SE Ef-iPSRAlí. 
Agt? 16 Yumuríí Nueva-York. 
16 Whitney: Nueva-Orleans y ef calas. 
16 Maeootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
17 Niágara: Vcracruz v escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas, 
. . 20 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. . 20 Onzaba: Nueva-York. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y oscalai. 
. . 23 Yucatán: Nueva--York. 
. , 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
2t City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 30 Tiverton: Amberes y escalas. 
31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 R. de Larriuaga: Liverpool y escalas. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
A^t0 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
,. 16 Lafayette: Saint Nazaire y escalap. 
. 16 M».3cotte: Tampa v Cayo-Rueao. 
. 16 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. 17 Cataluña: Veracruz v escalas. 
. 17 City of Washington: Nueva-York. 
. 19 Niágara: Nueva-York. 
. 20 Habana: Nueva-York. 
, 20 Alfonso X I I I : Santander. 
. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala*. 
. 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
, 24 Orizaba: Nueva-York. 
. 26 City of Alexandría: Nuova-York, 
. 31 Saratoga: Nueva York. 
. 3} M. L . yillwríle! Puerto-Biqa y escalas. 
.msterdam, Rotterdam, Havro, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiontco directos. 
El fíete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistcn de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
jc-ara el HAVÜE J HAMBÜRGO, ZV.: «ecalíu 
(eventuales en Í.IAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre oí día 20 de agosto el tra«V« 
vapor correo alemán, de porte de 1348 toneladas. 
capitán Huss. 
admite carga para ios citadoi ^aortofi, y tatnblés 
traa bordos eoa eonooimlontos diroctoa para, gran 
aúicero de puertos do EUROPA, AMERICA üWL 
SUR, ASIA, AFRICA y A U S T R A L I A , segán por-
snenores quo o« facilitan en la casa consignstaria. 
NOTA.—.(ja carga destilada á pnertos en doud» no 
íooa el vapor, .lerá, trasbordada en Hamburgs ó on el 
Hf.vre, A convenitmeia de la empvona. 
Admite pasajeros de pro.i y unos cuan to» de prime-
ra cámara para St. ThomiiE, Jlaíty, Havia y Hambur-
go, precios aiTeglado», «coro loa que Impondrán lot 
aoriHignatarios. 
PARA T A M P I C O Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre al dia IV df< sep-
tiembre ai vapor-correo alemán de porte de 19G4 to-
neladas. 
capitáa von Frankenberg:. 
Admite carga á Hete y pasajero» de proa, y unos 
ouiníos paaívjcros de ia cámara. 
precio» de pasaje. 
E n 1? eámara . Mn proa. 
FJLUX TAMÍ Í C O . . „ . . , . $ 25 oro. $12 oro. 
„- VKKA.OSÜZ . . . . . . . $ 85 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle de CíVballería. 
La correspondencia aólo se rocibo en ia Adminis-
tración de Correos. 
á3¥BErai ( ! íá l ÍPí lEfMTS. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
m&3 puertos do la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que se Ips ofrezca caiga suficiente par» 
ameritar la escala. TMcha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por ©1 muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibo en i» Admlnls-
fcraolón de Ou-reos. 
Rfsrft más pormenoreí» dijigire* & los •jonHlgnatarios, 
aalio dí> Sata Ignaoio n. 64. Apartado de Cerreos 347. 
^ATST.W, JfALF y CP. 
0 a. m 156 My-W 
TAP0RES-C08BE0S 
Comp 
D E L A 
afiía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Y 
E l vapor-coweo ^ 
CATALiUNA, 
CAPITAN LOPEZ. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de agosto 
& las 2 de la tardo, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
I 10 312-1S 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde, llorando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioBi 
Bfi. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L U S A DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, Veracruz y Centro 
Aigi^ica. 
¡S© kasán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
días 10, SO y SO, y del de ZsTew-T'orif * 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cad^ 
E l vapor-corre'? 
V A P O R " J U L I A " 
C A P I T A N D . JOSE M * VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de 
carga. 
Idem: Mercancías á 7 5 centavos idem id. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
99 VAPOR "ADELA. 
CAPITAN D . ANGEL A B A R C A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación coa él ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan eonocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 S12-1 B 
capi tán Grau, 
Saldrá para Nueva-York ©1 ¿0 de agosto & las 
cuatro de la tarde. 
Admito oe,rgs, y pasajeros, & los que ofrece el buen 
trato que c^ta antigua Compañía tiene acreditado en 
«ua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglat^r?», Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Eotterdan v Amberof, oon co-
nocimiento directo. 
La eargs cíe wolbe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
oíón do Correos, 
NOTA.—Esta Compaííía tic-»e abierta una pólii» 
áotante, así para esta c.<H30 para todas las de-
más, bajo la cual pue^$n íys&gwaTae todos los efectos 
quo so embarque $gi asi vapores. 
I 1% ' 312-1 E 
SE LAS M T I L L A S , 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ur,3 póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden as.QguFarse" todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2S, 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el • 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
PoilCe .oo.aa 
Mayagiís-j <..•:. 
L L E G A D A . 
Nuovitas e l . , . . . . . . 
Gihara..., 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico.. , . . , 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 
.a Mayagüez 
Ponce 
M Puer to-Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 








L L E G A D A . 
A Mayagitez e l . . . . . . , 
Ponce , 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara. 
.. Nuevitas 
. . Habana 
W O T A S . 
En su vl£v}e de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada moa, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Jíarcelona. 
En la época de cuarentona, ó so* desde el 1? da 
mayo al 30 de septiembíí*, ae admite oarga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Camiia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
LÍM DE LA HÁBAM A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Avl$o i k s cargadores. 
Est* Ccaai'añía no responde del retraso ó extravío 
que sufvaa loa bultoo de carga, que no lleven oatam-
yadoo con toda claridad el destino y marcas de las 
oiercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los nij,*p 
vaos. I 
SALIDAS. 
Do la Habana el día . . % \ 
. . Santiago C'«i*Un I 
ftiibiuiií'- . - J . . . . 14 
P - 17 
...rtagena. 18 
Colón 20 
n Puerto Limón (fa-
ou l t a t ivo j . . . . . . . . . 21 
M. Calvo y Comn. 
L l i S a & D A * 
& Si»*" f* _ . . . 
..ago de Cuba el 9 
.Lia Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena... . . . . . . 17 
. , Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana . . . . . . . . . . . 29 
T 10 31*-1 R 
F L A N T 8TEAM SM1F LJLNK 
A ITew-TTork ©n 7 Ü iiaraa;. 
f m ríí»M«s vapores-correos iiKifvrícaa©?) 
láStlOTTE I OLifBTTl. 
Uno de estos vaporeo saldrá do «stü puerto toüoi 
loa miércolos y sábados, á la un» de la tarde, con 
oscala OTI Cayo-Hueeo y T&mp». donde se toman los 
trenos, llegando los pas^ieros á Nuevas York sin cam-
bio alguno, piiBandopor Jacksonvüle, Savanah, ChstT-
I»5Síon', Richmond, Washington, Füadeifiay Baltlmo-
re. Se venden billoteB para Nueva-Orloana, St. Lóuis, 
nbtoara r todas las prlneipaleíi ciudades de los Esta-
dos-VTníaca, y para Europa en coiabinaciÓD con las 
raejore? luieas de vapores que salen de Nuern Yor t , 
Uiüétés de ida. y vuelta á Nueva- York. $90 oro tó«*-
Vican-j. Lo» conductores hablan «1 castellano. 
Los días de salida de vapor no ta despachan pimj** 
después de las ouce de la mañana. 
P̂ IH. máa permenorau, dirigirse & sus consigna,! 
W-xi, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n.l&. 
T. r>. tíiwhairaii, ¡Wl Broad-waj. NtWTifc-Y.ork 
V>;W.Fltíífwr*l«L Henerintendente.—Puerto TaxnpiEi 
- 1U4 iWt-1 J] 
í i P Q I E S O O f f l i , 
pilan A N S O A T E Ü U I . 
Sagua y Caibarién,. 
SU.LÍMA. 
saldrá los miércoles de carta semana, á las aoio de 1» 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los J"a«-
TOS y á C A I B A R I E N los viernes. 
ItETOUNO 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de flates en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $ O-t!) 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. 0-65 
OP'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
«srril de Chinchilla, sé despachan conocimiento» di -
ídetos para los Q.uomadoo d© Güines. 
Se despachan á hordo. ó iofornie» Rtiha número 1. 
C 1304 1-A 
p s a i e V a p r n E s p í É 
SOBRINOS DE MERREE1.. 
rAPOB 
Kamón de Herrera^ 
CAPITAN D. M . GINESTA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 20 de agosto 
á las 12 del dia, para los de 
WÜEVITAS, 
« I B A l t A , 
BARACOA, 




A G U A O I L L A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagílez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro náme-
dro 6. 19 312-1 £ 
C'ÜEA NÜM. 4S, 
J S l X T S f B O B I S P O IT O B S A P l 4 k 
O 114.8 IR<!_I JJ 
H I l D A I L a O T C O M P . 
S5, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corla j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, aií 
como sobre todos los pueblo» do Sspañ» v sus provin-
C 1146 156-1 J l 
H A C E B T PAGS-Oa P O K C A B L S 
QIEAN LETRAS 
Á COilTA Y LAEGrA TÍ8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáí 
Ílaaas importantes de Francia, Alemania y Estados-Inidos, así como sobre Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
Baleares y Canarias 
o ÓOR ms-t AM 
83 O ' E E I L L l 8. 
ESQUINA A MERCADERES* 
KA€m FAGOS FO'E E L €ABM: 
Facil i tan cartssa ú.o créditc , 
Girsu ¡etva'i aobre Londres, l íew-York, New-O»-
lean?, Milán, Turín, Roiu% Vonecia, Florencia, N> 
Sobre todas las capitales y pueblos; aaítfw Palma fa 
Mallorca, Ibiza, Mahó.u, y Santa Cretx de Tenerife, 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenai, Kemedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua In, Glande, Trkddad, Clenfuogoi., 
Sancti-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego de A vil», 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NdsvHjw. etc. C 1145 156-1 J l 
S S Q t J m A A A - M A H G K T H A 
RAVm PAtíOS POR E L CABLE 
Faci l i tan oaxl¡as d«? crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, VeraciíBia, Mfcji-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londra^ Patfít Bur-
OHpjíales y pueblos rtíy 
» P Ü L A M C A 2 7 A P . I A S . 
' '••C<1 IW-i -Ag 
B A N Q t T B H P S . 
. . Í ' , - . r ' ^ -
s s Q r r m A A M B H C A » T ^ K 3 3 S . 
MACEN PAÍÍOS POR C A E L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giraxi letras 4 corta y larga visto 
SOBRE NEW-YORK, BO'STON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUES5, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN. BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
S S B P A N A E I S L A S C A H A H I A ® 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E¡ INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y "UAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES x - J B L I -
0 0 3 . C1306 ISfi-l Ag 
M E R C A D 
Coinpama Española Americana 
de Gas, Consolidada, 
Debiendo esta Compañía celebrar junta general 
en Nueva York el 25 del corriente, se invita íl todos 
los señores accionistas á quo concurran mañana, jue-
ves 17, á las ocho de la noche, á los salones de la So-
ciedad Aires d'a Miña Terra, Galiano esquina á Nep-
tuno, á fin de ponerle de acuerdo respecto á los par-
ticulares que han de tratarse en aquella junta.—La 
Comisión. 98110 ¡¿d-16 íia-ie 
i i 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales. 
(Jueda en suspenso la tarifa de fle-
tes que empezó á regir el dia primero 
de juiio illtimo, y en su lugar se esta-
blece ía anterior. 
Habana 11 deagnsto de 1893.—El 
Presidente, Emeterio Zorrilla. 
C 1370 5-12 
Spanish American L i g h l and Power Company. 
(Compañía Hispano-americauo de Gas.) 
CONSEJO BE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado á peti-
ción de suíiciento número de accionistas de los resi-' ' 
denles en esta ciudad, se cita á Junta general «xtrat-
ordinaria, qae tendrá lugar el 25 del corriente agosta 
á las once de su mañana, en las oficinas de la C o i j i -
pañía, Wal l Street 15, New-York, á los objetos s i -
guientes: 
Primero: Para modificar, alterar 6 refuncli?£ las 
deudas dé la Compañía. 
Segundo: Para tratar del cambio de residencia 
de la Junta Directiva. 
Y tercero: De los demás particulares que ir^oresau 
á la Compañía. 
Lo que yor acuerdo del Consejo de Admi-Aistración 
se publica á los efectos oportunos, reco rendando 
especialmente á los señores accionistas q v ^ pue_ 
dan concurrir personalmente á la Jun.ta cuiden de 
constituir en forma sus representaciones. 
Habana, agosto 11 de 1893.—El Secreta'rio del Con-
sejo de Administración DoyningoMé nde; • Capote 
c 1357 S-12' 
S M C M D E L BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
EIí LA TARDE DEL SABADO 5 DE AGOSTO DE 1893. 
CAJA 






f f Descuentos...... $2.919.262-85 
Pignoraciones 2.483.837-
Hasta3 mesesí Préstamos con garantía. 768.125-
Letras á cobrar 30.878-90 
\ Letras negociables..... • 379.625-
Hasta 6 meses \ Descuentos 
\ Préstamos con garantía. 
$ 391.789-02 
Créditos hipotecarios. 
Obligaciones del Ayunta- ('Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Sucursales.. 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habáña'. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados « . . . • • 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades W'm\ 




















































Billetes emitidos.. J En c i rcu lac ión . . . . . . 
I En Caja 
Saneamiento de créditos. . 
Cuentas corrientes 5 Oro 
¿ P l a t a . . . , 
Depósito sin interés. 5 O r o . . . . ¿ P l a t a . . . 
Dividendos . , , 
Cuentas varias 
Corresposales a , 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución. 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 












































Habana, 5 de agosto de 1893.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Suh-Qobernador, Maro. 
I n . 1147 6 ras. 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 30 do junio de 1893, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 16 de julio y por la Junta General en 6 de agosto de 1893. 
ACTIVO. ORO. P L A T A . 
Propiedades: 
Las que posee esta Asociacióm 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación.. 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
El existente en la misma.. 
Centro, Mobiliario y Enseres: 
E l que existe en el Centro. 
Depósitos Cobrables: 
Los que se reconocen á la As 
elación , 
JRecibos pendientes de cobro 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores 
Obras de ampliación de la 
Casa do Salud: 
Pagado por este concepto. 
Banco E s p a ñ o l : 
Saldo de la cta. cte. con este 
Establecimiento. , 
Tesorero: 



















El líquido que en esta fecha po-
see la Asociación 
Depósitos: 
Cantidades recibidas en depósi-
to por varios conceptos. 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, alqui-
leres y sueldos pendientes de 

















Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—Yto. Bno.: E l Presidente, E . Zo-
r r i l l a . 
NOTA: E l Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, 
y en la Memoria repartida en la Junta General. 9690 4-11 
Aísodación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el 13? año social 
que comprende los meses de julio de 1892 á junio de 1893, cuyo Estado ha sido apro-
bada en la Junta General celebrada el 6 de agosto de 1893. 
i N í J i t r a s o s . 30.[BILLETES. 
Existencia en Caja, en 30 de 
junk» de 1893 
depós i tos en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
Dietas: 
Las cobradas, en el a ñ o . . 
Ingresos varios: 
Cobros hechos por diferentes, 
conceptos 
Depósitos en g a r a t í a : 
Cobrado por este concept4'0. 
Fu7iciones: 
Devolución de sobrante de] 
presupuestos y cobro del 
palcos 
Cuenta de Cambios: 






















Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac 
cienes y otros gastos 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Cen 
tro, alquileres, etc 
Secciones: 
Idem por id. y gastos de las 
mismas 
Mobiliario y Enseres: 
Pagado por este concepto 
Heparaciones: Id . id 
Depósitos: Id . id 
Donativos: Id . id 
Propiedades: Id . por compra 
de fincas 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Idem por este concepto... 
Fiestas del i " Centenario: 
Idem id 
Ftmciones: Idem idem. . . . 
Cuenta de cambio: Por oro 
comprado 
Suman los pagos. 















En Tesorería, oro 
En el Banco. 
En Tesorería. Pta. 
En el Banco. . . 
; 607 03 
8 49 




















15 |132988 79 
Bno. E l Presidente, E . Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, ¿Zar iano Paniagxia.—\io. 
Zorrilla.—Conior ma con los libros de Tesorería, E l Tesorero, José Valdés. 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $85,894-50 plata y $77,496 B\B. 
OTRA.—El Estado detallado se halla de manifiesto en Secretaría, y en la Memoria repartida en la 
Junta General. 9689 4 - l í 
Empresa UnMa de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A E Í A . 
La Directiva ha acordado que s* distribuya un d i -
videndo de 2 por «lento oro, por re^to de las utilida-
des del año social terminado en 30 ."le junio último; 
pudiendo los seño; es accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas Af sde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la K mpresa, calzada de la Reina núme-
ro 53, de I I á a á la Administración on Cárdenas, 
dándole previamuente aviso. 
Habana, 21 de. julio de 189S.—El Secretario P. S.: 
El Director, Ca;vlos I . P á r r a g a . 
C 1240 23-.'?3Jl 
TteWestera M i p f taa M M . 
( Compañía del fer rocarr i l del Oeste de la Habana.) 
ADMINISTRACIÓN GENEJ JAL. 
Con la debida autorización del G obiemo General 
queda abierto á la explotación, sóle, para mercancías! 
el tramo de Puerta de Golpe á Ob^s. 
Desde el sábado 12 del corrien'oe se Wansportarán 
mercancías de todas clases has'ta y d( ¡sde el nuevo 
paradero de las Obas. 
Habana, Agosto 8 de ISSS.—Jmee JU fallón 
Cfl343 7 f 10-3 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ea enteramente falso, y por tanto criminal, el »-
nuncio que aparece ayer en la edición de la tarde del 
DIARDO DE LA MARÍNA con el membrete Venta de 
la, A g encía de P u l g a r ó n ; por lo tanto creo que dicho 
anuu cío es el principio de una nueva intriga de mis 
env;.diosos, ruines y gratuitos enemigos. Lo que si es 
ver dad "que ha quedado nulo y de ningún valor 
ífr sde el últ imo del m.es de abr i l del corriente a ñ o 
e" t contrato privado que» celebré al prineimo de dicho 
' mes y año con D . Ant onio Rivero y Piallo por faltar 
dicho señor abiertamente al cumplimiento de este 
en todas las cláusulas ded mismo." También es verdad 
que aunque falto como estoy de salud, no ces« de 
trabajar, sin descanso, para dotar á la Habana en 
un punto céntrico, de t i na oficina de información , 
útil para el comercio, los viajeros por mar y tierra y 
en particular para los señores viajeros por la linea del 
F E R R O C A R R I L D E L OESTE sin cobrar estipen-
dio ninguno. 
Esto es completamente la verdad. 
F . Wenceslao Pulgaron. 
9873 3a-15 2d-16 
GREMIO DE RASTROS. 
Con el objeto de examinar el repartimiento de 
cuotas contributivas para el ejercicio económico co-
rriente y proceder á la tramitación reglamentaria del 
juicio de agravios que aquel pudiera ocasionar, con-
voco á todos los industriales do la clase expresada 
para que se sirvan concurrir á la Junta general que 
deberán celebrar á las doce del día 23 de los corrien-
tes en el salón de sesiones del Centro de Detallistas 
de esta ciudad. Habana, agosto 14 de 1893.—El Sín-
dico, Manuel Suárez. 9875 6-16 
Refiíentii lÉDlería de CIÉ 
Númoro 65. 
Debiendo sacarse á subasta la adquisición de mil 
doscientos sombreros de jipijapa para la fuer/a de 
este Regimiento con la autorización del Subinspec-
tor del arma y con arreglo á las condiciones que se 
hallan en poder del habilitado del primer batallón del 
citado Cuerpo, se hace público por este medio á lin de 
que los que quieran tomar parte en la licitación, pue-
dan presentar sus proposiciones, que serán admitidas 
hasta el quince del actual por el citado Habilitado 
en la Subinspección del arma. 
E l costo de los anuncios será por cuenta del con-
tratista, así como el medio por ciento que se abone á 
ta Hacienda y la conducción hasta los almacenes del 
Cuerpo según reglamento. 
Santiago de Cuba, 2 de agosto de 1893.—Los Ca-
pitanes Comisionados, Cecilio Martínez de Porcada 
y Juan García Tejero. 
9739 4-12 
Reil ie i to Manteiía te María Cristiiia 
N U M E R O 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de las prendas de masita necesarias pa-
ra la fuerza del mismo durante todo el año económi-
co actual, se hace saber por este anuncio á los seño-
res que deseen hacer proposiciones para su construc-
ción, las presenten en pliego cerrado y con snjección 
á las condiciones y precios limites, que se hallarán de 
manifiesto en el almacén del primer batallón del mis-
mo, sito en el Cuartel que ocupa la fuerza en esta 
ciudad, todos los dias hábiles hasta el diez y siete del 
presente mes á las diez de su mañana que se reunirá 
la junta económica en el Cuarto de Banderas de d i -
cho cuerpo para la adjudicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, el i m -
porte de medio por ciento para la Hacienda y demáa 
que puedan originarse serán de cuenta del contratista. 
Matanzas 5 de a gesto de 1893.—Los Capitanes Co-
taÍ6Ío»a4w, Franofsco Asenei, Ricardo Jiménez. 
' 8544 v I M 
LIBROS DE VENTA 
E N LA PBOPAGAIÁ LITERARIA 
Z U L U E T A 28. 
W . E. Retano; Cosas de allá. La estela de una v i -
da, por Nuraa P. Liona. Cuentos franceses. Castelar; 
Recuerdos de Italia. E l cerdo, su cria y aprovecha-
miento, salchichería, etc. Diccionario de la lengua 
castellana, con suplementos, edición Garnier. Pell i-
f ero; Clave telegráfica (la mejor que se conoce}. !. Zola; Doctor Pascual. Cánovas y Vallejo; Cuen-
tos de Este. Lamennais; Palabras de un creyente. 
Ginés Alberola; Mitología vegetal. Otero y Valentín; 
Derecho de Obligaciones, según el Libro 4? del Có-
digo Civil Español. Palmberg: Tratado de Higiene 
Pública. R. Grosonrdy; El medico botánico criollo. 
Lanzarot; Sangre de hermanos. Feuilles; Historia de 
la Sibila. Mery; Neva, novela de costumbres indias. 
Valbuena; Agridulces, tomo 29 Iban Furguenetí A -
guas primaverales. Tolstoy; Los hambrientos. L a -
chapelle; Ejércitos extranjeros en su actual organi-
nización. Las novelas amorosas, tomos 69 y 7V F i -
sandier; Procedimientos útiles. Kneipp; Vivid así. 
Gómez de Torán; Lecciones de cálculo infinitesimal. 
Manual del florista artificial. Guimerá; Manual del 
perfumista. La conquista del pan. Aneiras Pazos; 
Pasajeras, poesías. Villock; A la diabla, poesías. Be-
not. Arquitectura de las lenguas. W. Scott; Roberto, 
Conde de París. Zola; E l dinero. Teresa Raquín; La 
fortuna de los Rongon. Los misterios de Marsella. 
Su Excelencia, Eugenio Rongon. La caida del Padre 
M c r e t . E l vientre de París. La alegría de vivir. La 
última voluntad. La confesión de Claudio. Magdale-
na Tiras, Germinal, Cuentos ¿ Ninoq, Anota MÍ99U-
H I E B C O L E S 13 D E A G O S T O D E 1803. 
• [L P i l i O O REFORMISTA. 
Ni podernos ni queremos negarlo: bay 
inoompatibilidad irreductible, como dice 
perfectamente bien nuestro ilustrado 
colega E l Pais, entre la derecha y la iz-
quierda del partido de Unión Constitu-
cional, ó, más exactamente, entro este 
partido y el que, desde luego, llama-
mos y seguiremos llamando PARTIDO 
BEFORMISTA. 
Harto liemos debatido en estas co-
lumnas acerca de la antes liacedera y 
lioy do todo punto imposible rec^ci 
liacióu de la antigua derecha y do la 
antigua izquierda del partido de Unión 
Constitucional. No tenemos, desde hoy, 
que volver sobre ese tema, ya ingrato 
para la inmensísima mayoría de estos 
habitantes, con tanto mayor motivo, 
cuanto que la totalidad de los elemen-
tos reformistas entiende, y entiende 
bien, que no es, no puede ser su agrupa-
ción, ni disidencia del partido de Unión 
Constitucional, ni mera coalición de mo-
mento para asegurar el triunfo, en la 
opinión cubana, del salvador proyecto 
do reformas del Sr. Maura. L a agru-
pación reformista no puede dejar de 
ser un verdadero partido político, so 
pona de que la mayoría de sus afiliados 
desierto de sus banderas. 
E l DlAEIO DE LA MAEINA, que 110 
quiere someterse á la servidumbre de 
ningún convencionalismo, ni debe ajus-
tar su imparcialísimo criterio y sus muy 
honradas convicciones, á la que bien 
puede denominar, tomando la frase á 
Max Kordau, á pesar de su crudeza, 
"mentira política", entiende y afirma 
solemnemente, inspirado por el que sin 
jactancia califica de impecable españo-
lismo, que la unión de los cubanos y 
loe peninsulares, esto es, la paz moral 
dé los españoles de Cuba, no es dable 
realizarla en el seno de esa oligarquía 
que se apellida, con gran impropiedad, 
partido dü Unión Constitucional. 
Los campos de la opinión están aquí 
clara y precisamente deslindados: de 
una parte los reformistas y de otra 
los autonomistas; es decir, el verda-
dero partido conservador y el ver-
dadero partido liberal de la colo-
nia. L a exigua fracción reacciona-
ria, la que se llama aún "Unión Cons-
titucional", que desune á los habitan-
tes del país y contradice el artículo 89 
de la Constitución del Eeino, no es 
sino un factor muy secundario en la ac-
tual vida política de esta An tilla, co-
mo lo prueban la honda ó irremediable 
desorganización en que so encuentra y 
el profundo aislamiento en que la ha 
dejado la opinión pública, á partir, so-
bre todo, do los veredictos electorales 
de Cárdenas y la Habana. 
Los trabajos de organización de nues-
tros amigos en esta capital y en las de-
más provincias, ténganlo así todos en-
tendido, no significan sino la formal y 
sólida organización del PARTIDO KE-
POEMISTA, el cual será oficialmente 
consagrado en la magna reunión que 
pronto habrá de celebrarse con delega-
ciones de todos los comités do la Isla. 
Si nuestra moderación y nuestra pru-
dencia pudieran haberse tomado por 
vacilaciones del ánimo, cuando no han 
sido sino paciencias saludables, impues-
tas por nuestra meditación al anhelo de 
la voluntad, hoy deberán ser tomadas 
en su exacto sentido y ponderadas con 
maduro criterio; que nunca, en ningún 
país ni en período alguno, fueron per-
manentes las obras de la espontaneidad 
que no estuvieron hondamente cimen-
tadas en los fundamentos de la refle-
xión. 
Ko queremos, hoy, extendernos en 
las consideraciones que abonan la cons-
titución del PARTIDO REPOIIMISTA, 
empeño que dejamos para nuestro pró-
ximo número, por más que su justifica-
ción á diario la pregonan todos nuestros 
amigos. 
Hoy nos limitamos á proclamar con 
madura reflexión y en alta voz, que to-
dos los mantenedores del proyecto de 
reformas del Sr. Maura, vamos a la de-
finitiva constitución del PARTIDO EE-
"rOEMISTA. 
Otra, de fijo, hubiera sido la actitud 
de nuestros amigos, si la Junta Direc-
tiva del partido de Unión Constitucio-
nal, cumpliendo con altos deberes de 
patriotismo, hubiera allanado el cami-
no á soluciones liberales, en beneficio 
del país y de la nacionalidad. 
sanase—<l0t»"HSK 
La inaiiifestación de Holguín. 
Hemos dicho repetidas veces que no 
c o m p r t M i d í a m o s cuáles fueran los pro-
pósitos del órgano dootrinaL del x)artido 
de Unión Constitucional; y nos vemos 
obligados á repetirlo, porque á ello nos 
obliga su. constante actitud. Hoy, por 
ejemplo, nos encontramos con que el 
órgano doctrinal refiere á sus bondado 
sos lectores lo ocurrido en Holguín, con 
motivo del nombramiento del Alcalde 
de aquel término, expresando que qui-
nientos ginetes del campo, dirigidos 
por los autónomo-roformistas, recorrie-
ron las calles de aquella población, 
acompañados por una turba de chiqui 
líos, negros y blancos, tremolando es 
tandartes de abigarrada significación y 
F O L L E T I N , 6 
Novela escrita en ¡mm por 
M E . C H A E L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
«o lialla do venta en la "Galería Literaria," de la so-
fiora Viuda do Pozo 6 hijo», Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l conde se acercó lentamente á la 
puerta de un gabinete situado á pocos 
pasos de la chimenea. 
—Entrad ahí—dijo abriendo la puer 
t» con brusquedad.—Estas cosas no 
importan á las mujeres. 
Y cogiendo con violencia una mano 
do la condesa, la empujó hacia adentro, 
cerrando la puerta tras ella. 
Jorge de Villers se había levantado 
para defenderla, pero el movimiento del 
conde había sido tan rápido y tan im-
previsto, que no tuvo tiempo de ínter 
Teñir. 
—Si dais un paso más—dijo el señor 
de Vitray,—os mato. 
E l teniente se paró en el acto, mas en 
las contracciones de sus lábios y en sus 
ojos inyectados de sangre, se adivinaba 
la lucha que sostenía para conservar 
aquella calma aparente. 
—¿Cuáles son vuestras condiciones? 
—preguntó con voz rápida. 
E l Conde ie anseStó el revolver que 
tenía en U mano y sacó otro del bol-
sillo. 
protestando contra el ya indicado nom 
bramiento. 
Y á propósito de ello s© dice en esa 
narración que para mayor escarnio sin 
duda se victoreaba al mismo señor Mi 
nistro de Ultramar, cuyo respetable 
nombre se intenta mezclar en todas es-
tas mojigangas, cosa que jamás se vió 
en Cuba y que cree L a Unión no debe 
tolerarse con mengua de su alto pres-
tigio. 
¡Cuánta palabra gruesa y cuánta in-
dicación intencionada! Y todo ello ¿por 
qué? y ¿para qué? 
Porque en la referida manifestación 
se mezcló la idea y el pensamiento de 
las reformas con algo referente al con-
Qepto que á aquel vecindario mereciera 
el designado para alcalde. 
Para que' se crea y entienda que allí, 
en Holguín, se han realizado actos cen-
surables. 
Sobre lo primero diré mos sencilla-
mente que, aprobándose ó no aprobán-
dose el acto de la manifestación en lo 
que envolvía de oposición á un acto 
legítimo de la Autoridad Superior de 
la Isla, tan no era su sentido el de una 
rebeldía, que los mismos manifestantes 
aplaudían el concepto general de la po-
lítica que el Gobierno mantiene. 
Y sobre todo ¿qué juez más abonado 
de la significación del acto y de su tras-
cendencia que la misma Primera Auto-
ridad que lo consintió y permitió? 
Sobre el segundo extremo, es á saber, 
el resultado de la manifestación, es 
lo cierto que allí, según todas las no-
ticias recibidas, los quinientos ginetes, 
que de seguro no irían armados, como 
insinúa L a Unión, pero que si armados 
hubiesen ido, no habría sido nunca en 
son de guerra al Gobierno de la Patria, 
al que aplaudían y aclamaban y victo-
reaban en la persona del Ministro de 
Ultramar, y las autoridades loca-
les, ese mismo Alcalde serían los res-
ponsables de que armados hubiesen ido, 
no ponían en peligro interés alguno, 
antes bien, consolidaban el más alto 
interés, el de la paz moral, dándose el 
espectáculo de una población en cuyo: 
término poco há se dió un grito sedi-
cioso, loco ó insensato, aclamando en 
la persona del Sr. Ministro de Ultra-
mar lo que esa persona representa y 
significa: la autoridad de España. ¿Pue-
de esto pesar á ningún español? 
Se habla del prestigio de ese Sr. Mi-
nistro. Y ¿quién atentar puede á él? 
• Aquellos que le vitorean en su altísi-
ma representación, ó aquellos que le-
vantan sospechas sobre su patriotismo, 
obligándole á hacer declaraciones como 
las que hizo en el Congreso? 
Se habla de estandartes, y según los 
informes más autorizados, aún aquellos 
que emanan de los más distantes de no-
sotros, si en Holguín se llevaron es-
tandartes y banderas, los estandartes 
significaban el deseo de un pueblo legí-
inamente expresado, y la bandera úni-
ca que allí tremoló fué la bandera de 
nuestra patria, levantada muy alto por 
personas que acaso en lejanos días pa-
decieron un error. ¿Puede ésto pesar á 
ningán español? 
Y no terminaremos sin referirnos á 
un incidente de este asunto de Holguín-
que algún colega ha suscitado. Cuan-
do en los primeros momentos, y con 
motivo de la suspensión decretada de 
la manifestación, los promovedores de 
ésta se dirigieron á un respetable amigo 
nuestro, el Sr. Amblard, para que in-
terpusiera su influencia con el fin de 
que aquella pudiera celebrarse, el se-
ñor Amblard contestó, no lo que se ha 
supuesto por el aludido colega, es á sa-
ber, que las Autoridades fueran hosti-
les al acto, sino que se evitara el reali-' 
zar una manifestación hostil contra ac-
tos emanados de la Autoridad Supe-
rior, rectificación importante que no 
podemos menos de hacer. 
Y el mismo Sr. Amblard, al comuni-
car la autorización concedida por el ge-
neroso proceder del Gobernador Gene-
ral, decía á los manifestantes que im-
portaba corresponder á ese proceder, 
demostrando el mayor respeto hacia 
los actos emanados de su autoridad. 
Los manifestantes supieron seguir 
tan sanos consejos. 
A ellos dirigimos los nuestros, to-
mando de LJl País estas nobles palabras 
"Es evidente que no se está en el caso 
de persistir cu una agitación que ha-
bría de prestarse á toda clase de inter-
pretaciones malévolas, y acaso á con. 
flictos que en estas circunstancias^ só, 
lo podrían convenir á la reacción.'' 
LASEEFORMA'SÍMBA, 
De propósito no quise ocuparme has-
ta hoy de estas reformas. Presumiá 
que serían objetos de largos y empeña-, 
dos debatea, y sabiendo como todo el 
mundo sabía que el Ministro no hacía 
cuestión cerrada de sus proyectos, no 
creí que pudiera ofrecer interés ulguno 
el entrar en consideraciones acerca de 
los mismos. Pero los tales debates no 
han resaltado lo que se creía y espera-
ba, y á decir verdad, lo mas interesan-
te en ellos ha sido el discurso del Gene-
ral Azcárraga en el Senado, discurso 
de verdadera trascendencia puesto que 
expresó con entera fidelidad la transac-
ción que aceptaba el partido conserva-
dor en punto á reformas militares. To-
da la labor contenida en el folleto pu-
blicado hace dos meses por el Ministro 
de la Guerra, resulta, pues, inútil y el 
trabajo económico y orgánico á que 
Hé aquí un revolver igual que el 
mío—replicó—y cinco cápsulas.—Os 
colocareis en el otro extremo de esta 
habitación; yo me quedo donde estoy. 
—¡Está bien! 
—Cuando estéis preparado haréis la 
señal. 
Entendido. 
Dispararemos libremente avanzando 
el uno sobre el otro. ¿Comprendéis? 
Perfectamente. 
—Dentro de cinco minutos, uno de 
los dos estará en el otro mundo. Si Dios 
es justo, os tocará á vos. 
Jorge de Villiers había recobrado su 
calma habital. 
Sonreía. Yolvía á renacer en él la 
esperanza. 
Después de todo, él no había solici 
tado aquel combate. Su adversario le 
obligaba. Era , pues, la lucha por la 
vida. ¿Por qué había de sacrificar la 
suya? Tenía fama de ser un tirador 
de primera fuerza. 
Las probabilidades de éxito parecían 
equilibradas. 
Jorge cargó con cuidado el revólver, 
después de asegurarse de que el arma 
estaba en buen estado. 
Elena, encerrada en el gabinete, me-
dio le ';a de espanto y de pavura, sacu-
dió en vano la puerta, gritando con de-
sesperación: 
—¡Perdón, Bernardol ¡En nombre 
de Dios, perdón! 
Eii marino no contestó. 
Se había quitado el capote. 
Derecho, apoyado en el muro, libros 
han de someterse sus autores, no será 
escaso ni poco complicado. ¿Logra-
rá éste mas fortuna que el anterior? 
A mi pobre entender han adolecido 
estas reformas de la precipitación im-
puesta por las circunstancias, y tanto 
es así que, en principio, alguno de los 
proyectos merecerían menos acre cen-
sura. Tal ha ocurrido con la división 
territorial militar, tal con las reformas 
en la administración central y con la 
organización de las reservas. E n mate-
ria objeto de largo litigio, en asunto en 
que median tan encontrados intereses 
y tan opuestas opiniones, era de pre-
sumir que la oposición sería formidablej 
por lo mismo requería honda medita-
ción y oportuna consulta el plantea-
miento de toda reforma, mucho mas 
tratándose de un ejército harto trastor-
nado ya por la labor incesante y no 
siempre prudente de organización. Pe-
ro no es menos cierto también, que se 
imponían con urgencia las economías; 
y puesto el Ministro en este dilema, pro-
curó atender á esa necesidad, sometien-
do á ella todo su plan reformador. E l 
Ministro lo ha declarado una y otra 
vez; las reformas implantadas no le sa-
tisfacen por completo, no encierran por 
entero su pensamiento reformista, pero 
obligado á contribuir á la obra econó-
mica, ha tenido la triste suerte de de-
cretar reducciones y exigir sacrificios 
que en otras circunstancias sería el pri-
mero en censurar. Y un periódico, na-
da sospechoso, por sus afinidades con 
el Ministerio, no ha vacilado en de-
clarar que "podía culparse á su mala 
suerte, pero sin grande injusticia no es 
posible hacerle responsable de pecados, 
de faltas que no ha cometido por mas 
que tenga que sufrir sus consecuencias.'' 
L a síntesis del discurso del General 
López Domínguez está encerrada en 
las siguientes frases con que lo termi-
nó: "Ahí tenéis el presupuesto, estu-
diadlo, mejoradlo, porque ya he dicho 
que todo aquello que propongáis que 
mejore los servicios dentro de las in^ 
flexibles cifras del presupuesto, el Go-
bierno y el Ministro déla Guerra sobre 
todo, están dispuestos á aceptarlo, co-
mo ya han aceptado algunas reformas." 
Puestas las cosas en este terreno, es 
fácil presumir lo que ocurrirá. Porque 
de admitirse que continúen las medi-
das hoy organizadas, pese á los licén-
ciamientos anuales, habrá que buscar-
se de uno ú otro modo recursos con que 
llegar á la cifra de economías exigida, 
lo que ha de ser harto difícil sino ya 
imposible. Se creará, según es de pre-
sumir, un octavo cuerpo de ejército; 
procúrase dar, en lo que cabe, justifi-
cación á los intereses locales lastima-
dos; y como las economías realizadas 
hasta hoy no arrojan ni con mucho la 
cifra apetecida, y como los gastos que 
origina el planteamiento de toda refor-
ma no son escasos, fácil será que sin 
lograr el fin técnico, tampoco se al-
cance el económico. Gran fortuna que 
el Ministro de la Guerra haya declara-
do en el Congreso que él no tolerará 
sea el ejército el único que pase por los 
presentís sacrificios; porque todo indu-
ce á creer que algo va á ocurrir en los 
demás departamentos parecido al de la 
Guerra, y triste cosa sería no llegar á 
la vuelta de un trabajo arduo y penosí-
simo á unos presupuestos que no fue-
ran verdad. 
Pero lo grave, lo gravísimo del caso 
presente, ha sido el espectáculo que a-
caba de dar el país, rehacio no ya á to-
do sacrificio, sino á las mismas necesi-
dades que se basan en consideraciones 
técnicas. Podrá ó no haber acertado el 
Ministro en sus planes de división te-
rritorial, podrán ó no haberse elegido 
con acierto las capitalidades de las 
nuevas regiones; mas, ¿cabe concebir 
la resistencia de las localidades como 
la Coruña, resistencia llevada á los úl-
timos extremos de la rebeldía? ¿Cabe 
esperar que en lo porvenir pueaan 
plantearse en España reformas en lo 
político, judicial y eclesiástico que me-
joren el estado general del país, siquie-
ra lastimen intereses de región?.. 
Lo ocurrido ahora pone en evidencia 
las hondas raices que en nuestra pa-
tria ha echado el mal, y bueno es ob-
servar de paso que esas raices no lle-
garon aún al cuerpo militar. Pero tam-
bién pone de relieve una grave necesi-
dad, una exigencia urjente y perento-
ria. L a de meditar coa seriedad en las 
retormas de que verdaderamente está 
necesitado y la de aplicarlas con ente-
ra energía. Sobre "la natural perturba-
ción que suelen producir aquellas, los 
intereses lesionados encuentran sobra-
dos motivos para la protesta. Y cuanto 
la finalidad no salta á la vista brindan-
do con resultados positivos, el terrible 
pesimismo que ataca el cuerpo social, 
concluye por cerrar todo camino á la 
ésperatizá. ísTo tanto, pues, el estado de 
perturbación material, cuanto el moral, 
exigen salir cuanto antes de las pre-
sentes indecisiones. Por la comisión do 
presupuestos han pasado tres organi-
zaciones distintas, y después de larga 
y penosa gestación ignórase todavía 
cual será, la destinada, á vivir. Ignóra-
se también si este verano se aprobarán 
los presupuestos, y en estas dudas y 
vacilaciones, es de presumir que ni el 
país ni el ejército pueden tener aquella 
tranquilidad y lograr aquella normali-
dad propia de situaciones bien defini-
das. 
Francisco Baraáo. 
15 de julio de 1893. 
E L A L C A L D E B E CUBA. 
(Por Telégrafo.) 
ilSantiago de Giiba, 15 de agosto. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
D . Bartolomé Vidal, vicepresidente 
del Comité Reformista., triunfó en la elec-
ción de terna para Alcalde en este A-
yuntamiento. Inmenso público acom-
pañóle á su morada, dando vivas al 
Alcalde, á la Justicia y al Partido Ee-
formista. Orden admirable. 
Mas y Ozet.v 
Comiíé Ejecutivo Reformista. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la x)rovincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones que al efecto han sido 
mamaiaaaaiammsBaxBixsamam 
los movimientos, dispuestos á hacer 
fuego, aguardaba la señal. 
Los gritos de la desgraciada comen-
zaban á oírse más débiles. Su voz se 
apagó en un gemido y se oyó el ruido 
seco producido por un cuerpo que se 
desploma por el suelo. 
E l teniente se mordía las unas con 
rabia. 
Su cólera llegaba al paroxismo. 





TORMENTAS DEL CORAZÓN. 
Conforme con lo que había dicho á su 
rival, el conde, antes de llegar á la Eo-
che-Morgat, habia tenido tiempo de re-
flexionar. 
Sus reflexiones, como puede supo-
nerse, habían sido sombrías. 
Las palabras de Justina le laceraban 
el corazón, como si un pedazo de obús, 
al estallar, le hubiera penetrado en el 
cuerpo. 
Sin duda que lo que la sucedía no e-
ra nuevo. Tenía demasiada experien-
cia y demasiado talento para ignorarlo. 
Los anales de la marina registran 
multitud de casos semejantes, que los 
oficiales, durante las largas travesías, 
se los refieren mutuamente, haciendo 
alarde de saberlos evitar por su cuenta 
propia. 
JSada tan general, y digámoslo, me. 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta origi nal 
de constitución, la nota del persooal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Paralas demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la organización de los 
comités locales de la x^ovincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4803.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Acordado que el día 30 del corriente 
á las 4 de la tarde, tenga electo la jun-
ta de nuestros correligionarios del tér-
mino municipal de Madtuga, con el fin 
de constituir el Comité Iteformista lo-
cal, se suplica á los vecinos de dicho; 
término que simpaticen con las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, se sir-
van concurrir el día y hora expresados 
á la casa del Sr. Grauda, calle del Sol 
núm. 30. donde habrá de verificarse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
Se invita á todos los vecinos del ba-
rrio del Livyanó que simpaticen con el 
proyecto de las reformas propuestas 
por el Excmo. Sr. Mimstro de Ultra-
mar D. Antonio Maura para que con-
curran el domingo 20 del actual al ca-
serío del Luyuno númeno 19, con objeto 
de constituir el Comité local de dicho 
barrio. 
Se suplica, la puntual asistencia. 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Agosto 14 de 1893. 
SX7ECIA. 
De una interesante nota que M. Ivor 
Kogelberg, de Suecia ha comunicado al 
Wochenschyiff de Viena, tomamos los 
siguientes datos relativos al desarrollo 
de la industria de azúcar de remolacha 
en aquel país. 
"Desde 17G0 se había pensado en 
Suecia, en extraer el azúcar de la remo-
lacha; pero hasta 1837 no se fundó la 
primera fábrica de remolacha, que fué 
la de Malmoe." 
He aquí el estado del desenvolvi-
miento de la fabricación de aziicar de 
remolacha en Suecia desde 1881 á 
1893: 
Rendimiento 
Remoladlas por 100 toneldas 
trabajadas, azúcar 





























































E l consumo de azúcar progresa en 
Suecia. E n 1860, era de 17 | millones 
de kilógramos, ó sea 4.J kilógramos por 
cabeza. 
En 1891 se ha elevado á 65 millones 
de kiió'íramos, ó sea 13£ kilógramos 
por cabeza. E n esta cifra la producción 
indígena entra por 27 millones de kiló 
gramos. 
En estos momentos, la industria sue-
ca nada tiene que temer de la sobre 
producción, le falta todavía camino que 
recorrer para cubrir su necesidad, pero 
cuando haya arrojado el azúcar extran-
j e r o , se pondrá sobre el tapete la cues-
tión de la exportación, y entonces se 
verá si puede competir con sus rivales 
y si la gran protección que disfruta la 
lian hecho fuerte para salir al mercado 
universal. 
L a s primas á la fabricación de 
azúcar en los Estados Unidos. 
Según las publicaciones del departa-
mento de Hacienda, he aquí his sumas 
pagadas á la fabricación del azúcar in-
dígena, á título de primas, durante los 
dos últimos años fiscales que termina-
ron en 30 de junio. (Dollars.) 
Azúcar de caña. 
Se invita á todos los vecinos del ba-
rrio de Paula que simpaticen con las 
reformas del Excmo. Sr> Ministro de 
Ultramar D . Antonio Maura á que asis-
tan á la casa número 9 de la calle de 
Paula á las ocho de la noche del jueves 
17, á íin de constituir el Comité local 
de dicho barrio. 
Se suplica la puntual, asistencia. 
E l Secretario. 
E . DOLZ, 
Agosto 14 do 1893. 
Acordado que el dia 20 del coüTiente 
á las doce del mismo, tenga efecto en 
la casa, calle Eeal núim'ro 72 de! pue-
blo d^ Managua, la junta de nuestros 
correligionarios de aquella localidad, 
con el ñu de contituir su Comité local 
reformista, se anuncia prara general co-
nocimiento, suplicando lia puntual asis-
tencia á ese importante acto. — Por la 
Comisión: 
E l Secretario, 
15. DOLZ. 
1EP 
Estadística. Produccién europea. 
E n la revista mensual correspondien-
te á julio, M. Lichí:, suministra las esti-
maeiones siguientes relativas á la pro-
ducción, europea. (Toneladas.) 
1892-93 5 891-92- 1890-91 
Alemania.. 1.225.OÜO— r.iggvm-. i.sp.ofiñ 




















Totales 3.412.000.^3.501.920 _|_3.7!0^S95 
La campaña cor ríe nte acusar pues, 
en Europa un déficit de 90.000 tonela-
das sobre 1891-92. 
A L E M A N I A . 
Según la estadística oficial, he aquí 
los resultados en el Imperio de Alema-
nia, durante los 11 primeros meses de 
ía campaña actual. (Toneladas.) 






Azúcar fundido .« 
Producción real 
líendimiento p g 
Refinerías . 
Melaza fundida 
Azúcar fundida ^ 
Azucarer ías . 
Melaza fundida , 






















Aumento en 9S 
nos interesante que esas caídas ch 5 mu-
jeres abandonadas durante meses y a-
ños enteros por sus maridos, y por con-
secuencia entregadas á todas las ten-
taciones del aislamiento y del fas tidio. 
Los novelistas de todos los paires' y 
de todas las épocas han explotado^ eiíte 
asunto mil y mil veces. 
E l conde Bernardo da Yitray no» era 
hombre para sufrir en silencio s ra a-
frenta. 
Amaba con pasión: su orgullo y su 
amor, uno y otro, habían sido ( ;ruel-
mente heridos y su imodo de ser vi iolen-
to, se sublevaba con tra semejant ¡e ul-
traje. 
De todos los tormentos que un hom-
bre de sangre ardiente y nervioso pue-
de sufrir, ninguno hay tan terriblo y 
tan agudo como los celos. 
Hacía treinta horas queelmarino> los 
estaba sufriendo, es decir, más de lo 
que se necesita para volverse loco. 
A l l legará la Eoche-Morgat le f a é 
precisa toda su fuerza de voluntad p » -
ra contenerse. 
Durante el trayecto de París á Bresit, 
las más atroces resoluciones se suce-
dieron en su mente. ; 
No soñaba más que en sangre y ex-
terminio. 
L a inesperada traición de nna urajer 
adorada, á la cual se había entreg.'ado-
por completo, le sacaba fuera de sí., 
Ante semejante desastre la r azón 
pendía todo su imperio sobre aq aella 
naturaleza prudente y enérgica, 




E l o r i d a 





Total, dollars.. 7.077.316 8.763.830 
Azúcar de remolacha. 
California 163.510 425.723 
Xebraska 54.690 76.170 
Etah 21.898 29.470 
T o t a l . . . . . . 240.098 531.363 
Azúcar de sorgh.o. 
Kansas 22.197 19.798 
Minnesota 19 
Total 22.197 





New York, 1.151 





















Total, 2.465 60.119 
Total general: 7.342.077 9.375.130 
31 precio ele las caña.3 en la 
Guadalupe. 
E l precio del azúcar continúa en al-
za, dice el Progrés. L a cotización de 
París ha sido por término medio, en 
majo último, la de 48 fs. 30 por 100 
fcilógs. los 88°. Esta cifra pone las ca-
ñas á un precio muy bueno. 
He aquí el cálculo: 
Precio de París los 8 8 ° . . . . 48.f. 30 
A deducir. 
48.30 9.88, 
88—70 sea 18° 
88 
Valor admitido por 70° Pa-
rís 38.42 
Elete, seguros, gastos, etc., 
por 100 k . . . . ' 6.00 
Precio de 100 kilg. azúcar 
70° P-a-Pitre 32.f. 42 
A 6 p 2 , 1,000 kilg. caña 
dan 60 kilg. azúcar 70° á 
32 f. 42 









Derechos de exportación 
A deducir, 




Neto para 1,000 kg. cañas. . 21.f. 10 
Los mil kilógramos de cañas debe 
rán pagarse á los plantadores, según 
el reglamento aceptado en 15 de junio 
corriente, por las cañas suministradas 
en mayo, al precio de 21 frs. 10 centa-
vos. $4.20 que es un precio remunera-
tivo. E n Cuba, se na llegado á ofrecer, 
en Oienfuegos, á razón de 5f arrobas 
de azúcar i* suerte, puesta en puerto 
con 1,000 pesos de adelanto por cada 
100,000 arrobas calculadas en el cam 
po. Lo que equivale, al precio medio de 
8^ reales arroba, á 84.88 por 100 arro-
bas de caña. 100 arrobas de caña igual 
á 1,150 kilógramos. De modo que reba-
jando el 15 por 100 de la diferencia de 
peso entre las 100 arrobas y los 1,000 
kilógramos resultaría á $4.16 los 1,000 
kilógramos de caña en Cuba. Precio en 
armonía con el que se paga en la Gua-
dalupe. 
M . ZARDOYA. 
Higiene 
á Brest, después de la lentitud de tan 
largo viaje, la inteligencia del oficial 
superior, del hombre de guerra, del ca-
pitán de fragata en lucha con los ele-
mentos, acostumbrados á considerar el 
peligro de frente, se despertó. 
Su exaltación y su cólera se habían 
apaciguado, y entonces combinó, como 
el general combina su plan de ataque, 
la línea de conducta que debía seguir 
al llegar al campo de sus operaciones. 
E l tren de París llego á la estación 
de Brest á las diez de la mañana. 
E l conde no quería que notasen su 
presencia en aquella ciudad, donde to-
dos sus habitantes le conocían. 
E l nombre de Vitray-Pleyber es le-
gendario en el país. 
Además, el conde era uno de los pro-
oi f .'ios más acaudalados de la pro-
vincia. 
Gran parte de su juventud la había 
pasado en sus dominios de Finisterre 
y de Morbihan. 
Sin saber aún lo que pensaba hacer, 
presentía que el sigilo y la oscuridad 
le eran necesarios para llevar á cabo 
su venganza. 
Por último, para ir de Brest á la 
Eociie-Morgat tenía que alquilar una 
barca para atravesar la rada y abor-
dar al pie del castillo. 
E l barco era lo de menos. 
E l marino tenía de sobra donde es-
coger. 
Para los marinos de la costa, todos 
los que llevaban el apellido de Vitray 
gozaban de gran prestigio, 
Con motivo de las noticias que publi-
camos en la edición de la tarde del día 
14, relativas al encargo hecho por 
nuestro Alcalde Municipal al celoso 
Jefe de Policía Sr. Kubio, respecto del 
más exacto cumplimiento de las dispo-
siciones aconsejadas recientemente por 
la Junta Provincial de Sanidad sobre 
detención de los carros fúnebres en los 
establecimientos que encuentran á su 
regreso y del hábito que tienen los lla-
mados zacatecas de colocar sus ropas 
dentro de los expresados vehículos; y 
en cuyo suelto llamábamos la atención 
de la aludida Junta acerca de las fu-
migaciones de los carros mortuorios, 
así como de los inconvenientes creados 
más de una vez por las colgaduras ne-
gras, alfombras y otros objetos que se 
emplean en el tendido de los cadáveres 
en las casas, hemos sabido, que si el 
deseo de la Institución Sanitaria Pro-
vincial relativo á la desinfección de los 
carros fúnebres no es actualmente un 
hecho práctico, motivo de dilación en 
tan importante asunto ha sido la alza-
da establecida por el Ayuntamiento de 
esta ciudad, que con razón no aceptó 
el costo que provocaba el empleo de las 
sustancias desinfectantes que para el 
efecto se le impuso, á pesar de su mez-
quino precio, asegurándosenos á la vez, 
que sometido este incidente á la inter-
vención del Gobierno General, está en 
vías de rápida, favorable y oportuna 
resolución. 
Cónstanos asimismo, que las alfom-
bras, colgaduras y otros objetos funera-
rios, tan nocivos como costosos, que 
se conducen al seno de las casas para 
exposición de los cadáveres, y donde'pe-
netrau más de una vez en aras déla va-
nidad y de las preocupaciones, con de-
trimento de la salud de los familiares, 
objeto será de las apreciaciones de la 
ilustrada Comisión á quien con encare-
eimiento de su más rápido despacho 
tiene la Junta Provincial de Sanidad 
encomendada la redacción de un pro-
yecto de Eeglameuto para las Agencias 
funerarias y enterramientos, y que si 
aún no ha sido remitido á esa Corpora-
ción, es porque la previsora Comisión 
á que hemos aludido, no ha querido 
dar cima á su trabajo, hasta revisar la 
legislación que sobre la materia ri^e en 
España, Francia y los Estados Unidos, 
de cuyas naciones se han solicitado los 
documentos sobre la materia, á ñn de 
aplicar entre nosotros, lo que en ellos 
se encuentre aceptable y oportuno. 
Es más que necesario, indispensable 
que á los muertos «e venere, y que á 
los seres queridos que para siempre nos 
abandonan, so les rindan todo género 
de homenaje, como último tributo de 
nuestro cariño; pero á condición de que 
todo cuanto se realice en este concepto 
no perjudique á los vivos, bello ideal 
de la Digiene Cementerial, propósito 
firme de la salubridad pública, madre 
solícita de la humanidad, y en aras de 
cuyas tendencias, se ha basado la Co-
misión de la Junta Provincial de Sani-
dad, al estatuir, como ha estatuido, 
sus preceptos reglamentarios sobre la 
materia, objeto natural de la más viva 
solicitud de este vecindario, y que en 
vista del celo que á nuestra Autoridad 
regional le inspiran las cuestiones do 
orden sanitario, bien podemas augurar 
su más inmediata realización. 
( I 
Lb 
Nuestro colega Las Avispas introdu-
cirá en sus planas, desde su número de 
hoy, una interesante novedad que de 
seguro habrá de aumentar la mucha 
circulación (pie ha obtenido ya ese pe-
riódico, i íos referimos á las caricaturas 
políticas y grabados de actualidad, que 
diariamente dará á luz el batallador 
cofrade republicano. Nuestra enhora-
bneaa á J^as Avispas por sus progre 
sos. 
•uíí£>-̂ a». OKI»! 
E l primer Congreso Arqiieológióo 
cristiano. 
E l Congreso Arqueológico eristiano 
que debía haberse celebrado el año pa-
sado en el Spalato y en Salona, fué, por 
circunstancias especiales, trasladado al 
corriente año. 
L a Comisión que estaba encargada 
de la convocación, se componía de mon-
señor Bulic, A. de Waal y de los seño-
res Hytrek, Yelic, Newmann¿y Svoda, y 
es la misma que ha presidido á la for-
mación de la Comisión definitiva que 
ha de dirigir los trabajos, y que se com-
pone de los señores 1. B. De Rossi, A. 
O. Bennderf, E . Bormann, frofesores 
de Viena; V . Lebrusky, L . Duchesne, 
A. Ehrard, Genaro Galante, de Ñápe-
les; Doctor Hauser, de Viena; monse-
ñor Kirsch, profesor de ía Universidad 
de Eriburgo, en Suiza; Doetor Konda-
koff, profesor de San Petersburgo; Doc-
tor F . X . Kranx, profesor de Eriburgo, 
Badén; Edmond Leblant, E . Eeusens, 
profesor de Lovaina, Doctor V. Schui-
tze, Spencer Nortthcote, Doctor Enri-
que Stevenson, í. Strzygwski y de mon-
señor Wilpert. 
He aquí el programa: 
Dia 3 de septiembre. Llegada de los 
miembros del Congreso y leunión pre-
paratoria. 
ü La 4. Los miembros del Congreso 
se dirigirán por la mañana á visitar las 
jntigiiedades cristianas de Salona. E l 
Obispo de Spalato eelebrará los miste-
rios divinos sobre las ruinas del anti-
guo cementerio cristiano de aquella 
ciudad. Por la tarde visitarán las anti-
güedades de la localidad. A las seis, se-
sión de los dos Comités para distribuir 
los trabajos del Congreso. 
Dia 5. Por la mañana, inanguración 
de las ¡sesiones públicas y formación de 
la Mesa. Se discutirán los estatutos que 
reglamentarán en adelante los Congre-
sos. Por la tarde también sesión. 
Dia 6. Tercera y euarta sesión. 
Dia 7. Por la mañana, quinta se-
sión. A l medio dia, banquete. Por la 
tarde, clausura del Congreso. Se desig-
nará á Roma como asiento del próximo 
Congreso, que se celebrará probable-
mente en 1895. 
Día 8. Festividad de la Virgen, que 
es la patrona de Salona. Misa en el ce-
menterio antiguo de esta ciudad, donde 
se colocará una inscripción en recuerdo 
del Congreso. Probablemente habrá 
una excursión áTraú. 
mwm&K^wmmmim* • 
E n el Congreso podrán tomar parte 
todos los amigos de la Arqueología 
cristiana, siendo considerados como 
miembros efectivos todos los que ense-
ñen la ciencia arqueológica cristiana ó 
los que con ella se relacionen. Todos 
los demás serán clasificados como miem-
bros adherentes, pero gozarán de los 
mismos derechos, salvo el de tomar par-
te en la discusión, y votar. 
L a cuota es de diez francos y medio, 
cuya pago dará derecho á recibir la car-
ta de admisión. Los portadores de di-
cha carta tendrán derecho á hacer la 
travesía del Adriático en primera cla-
se, sin pagar más que segunda. 
E l Collegkm Cultorum Martynm en-
viará sus delegados al. Congreso. Sus 
socios se dirigirán por escrito á Monse-
ñor de Waal (camposanto Teutónico 
cerca del Vaticano) antes del 10 de a-
gosto. Los que no lo sean pueden di-
rigirse al mismo ó al profesor W. A . 
Newmann (Garnison-Gasse 18. I X Vie-
na). 
Entre las cuestiones que se tratarán 
en el Congreso, será una la de la for-
mación de un Corpus de las antiguas 
inscripciones cristianas del mundo ro 
mano fuera de Eoma, que posee la obra 
magistral deM. de Eossi; otra cuestión 
será la de crear nna Revista Central A r 
qiieológica Cristiana, 
Tales son los datos que publica Hen-
ri Stevenson en Le Moniteur de Borne 
CRONICA C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
R I O I>E IÍA M A K I N A . " 
"DIA 
Madrid, 19 de julio de 1893. 
Fácilmente se hacen pucheros cuan 
do se tiene barro á mano. Por modes 
ta que sea, esta es una gran verdad; 
que á veces las grandes verdades son 
por todo extremo vulgares y sencillas. 
Y esto veníamos á decir, aunque en 
otros términos, en la precedente cró-
nica. 
Cuando la tracción en las vías fó 
rrcas se realice por medio de la electri-
cidad, la aplicación de este üuido para 
todos los servicios del tren en marcha 
se caerá de su propio peso, como se di 
ce comunmente, si es que esto puede 
decirse do un fluido que ha tenido siem 
pre fama de imponderable y que por tal 
nombre fué conocido durante muchos 
años, casi todos los de este siglo. 
Una primera aplicación que ocurre 
desde luego, es la que estudiamos en el 
artículo precedente, á saber: lo del a-
lumbrado eléctrico del tren. Pero otra 
aplicación no menos úti l se ocurre de 
seguida: lo ele la seguridad en la mar 
cba. 
Y a que del fluido eléctrico se dispo-
ne ó ha de disponerse «liando la trac-
ción eléctrica sea un hecho; y se dis-
pone e n cada tren y en cada instante 
¿no podríamos servirnos de las maravi-
llosas propiedades de la corriente eléc-
trica, para evitar en .absoluto ó, por lo 
menos, jpajfa disminuir en gran miinera 
el número de choques ;y catástrofes, q ue 
arroja la estadística de los accidentes 
en ferrocarril? 
Ocurre, desde liiegó. que en cuanto á 
choques, accidentes en un coche, ó in-
tentos criminales en alguno de ellos, la 
electricidad puedo servirnos á maravi-
lla, con solo ser, comvo es, un medio de 
comunicación tan rá pido como sencillo 
y expedito. 
Y la idea no es de hoy. Hace cerca 
do 40 años que un ilustre Ingeniero de 
Minas, español, hoy indivAduo de la 
Academia de Ciencias, invent»') una dis-
posición ingeniosísima para ovitar los 
choques y otros accidentes. 
Se hicieron ensayos, si no rocorda-
mos mal, en el ferrocarril del Mediodía, 
y los resultado s fueron brillantes. Se le 
celebró y festejó con entusiasmo $ se-
ñor Fernandez de Castro, que es eí In-
geniero á quien nos referimos; so 1© die-
ron banquete^.; se le comisionó para 
viajar por e). extranjero; escribió una 
obra sobre electricidad y ferrocarriles 
de mucho mérito; y con todo esto, la 
invención quedó olvidada. E r a costo-
sa: y el coste de una invención, por ex-
celente que sea, ó la condena á muerto 
definitiva ó la obliga á dormir el sueño 
de los justos, según la frase vulgar; lo 
cual da á entender ó que los justos 
tienen el sueno muy tranquilo ó que 
son grandemente dormilones. 
L a invención del Sr. Castro, de to-
das maneras era ingeniosísima, y, en 
honor al insigne ingeniero hemos de re-
| cordarla en esta crónica, para que vean 
nuestros lectores, que si los ingenieros 
| de España no saempre hacen pucheros 
es porque no siempre tinen .barro á ma-
no. Y , perdóneseme si hoy, obedeciendo 
| á caprichos de la imaginación, me sien-
to un tanto inclinado á la aLfarería. 
E l invento del Sr. de Castro, era por 
todo extremo ingenioso, según queda 
dicho; y era además tan sencillo como 
ingenioso. 
Supóngase que á todo lo largo de 
una vía férrea se coloca un díoble siste-
ma de barras ó de alambres, más ó me-
nos gruesos, de trecho en t recho inte-
rrumpidps y, por decirlo as í, á cubre-
junta; es decir, que cada umo de ellos 
empieza antes de que el otro* termine, 
duplicándose los dos trozos »en cierta 
extensión. 
Una figura sencillísima da rá idea 
) más clara de dicha disposít aón que 
¡ cuantas explicaciones pudiéraa aos dar. 
L a figura es la siguiente: 
Además del conductor general y que-
brado á que antes hicimos referencia, 
del generador de electricidad y de los 
pistoletes de Volta, cada tren debía 
llevar unos flecos ó cepillos metálicoa 
que fueran apoyándose constantemen* 
te contra el conductor. Habíase antici-
pado el señor de Castro á muchas dis« 
posiciones modernas, con su buen in-
genio y su feliz inventiva. 
Agreguemos á lo dicho, para com-
pletar la descripción, que la explosión 
de los pistoletes echaba automática-
mente los frenos del tren. 
Con esto, y con agregar que los ca-
rriles (si mal no recordamos) eran los 
conductores naturales para cerrar el 
circuito, cuando llegaba el momento o-
portuno, tenemos hecha la descripción 
completa del precioso invento realiza-
do por el ingeniero español que, á lo 
que entonces se dijo, encontró eco en 
Italia, algún tiempo después, con otro 
invento parecido y tan olvidado hoy 
como el del señor de Castro. 
Veamos ahora como funcionaban es-
tos mecanismos para evitar un choque. 
Pero antes, hagamos notar esta cir-
cunstancia: la longitud de cadalkrra 
del conductor, había de calcularse mu 
arreglo al trayecto que recorre un tren 
después de haber echado los frenoŝ  
Todos estos son ponnunores técnicos 
en que no hemos de entrar. Nuestro 
objeta es tan solo recordar el principio 
en. que se fundaba la invención del in-
geniero e-spañol. 
línaginemoa, sobre nna vía férrea 
dos trenes marchando en sentido con-
trario: el choque sería inevitable y tre-
mendo, porque la velocidad del encueii-
tro se elevaría, nada menos, que á la 
suma de ambas velocidades. 
Pues bien; con el invento del señor 
de Castro, al menos en teoría, y ya be-
raos dicho que en la práctica dió exce-
lentes resultados, el choque es impos/-
ble: y aunque los maquinistas y k 
guarda-frenos fueran distraídos ó dur-
miesen aquel sueño de que antes ha-
blábamos, los trenes se detendrían au-
tomáticamente. 
Fijemos, en efecto, nuestra atención | 
en la figura que antes hemos trazado. 
Uno de los trenes viene caminando I 
do izquierda a derecha y está á la par I 
de la primera barra de la izquierda. El I 
tren opuesto se encuentra frente á la i 
primera brara de la derecha y va mar- l 
chande al encuentro del anterior. ¿Po- I, 
drá circular la electricidad de los gene-
radores que llevan ambos trenes1? Im- | 
posible; porque el circuito no está ce- I 
rrado. Cierto es que los flejes ó el ce- \ 
pillo del tren de la izquierda tocan á l 
la barra correspondiente y que otro \ 
tanto sucede con el segundo tren; pero i 
existen cuatro roturas intermedias; y } 
el conductor, por lo tanto, no es con-
tinuo. 
Los trenes siguen marchando, preci-
pitándose uno sobre otro, y acortando 
la distancia, hasta que llegue un mo-
mento en que ambos flejes o cepillos se 
apoyen sobre la misma barra: entonces 
ai, se cerrará el circuito; la í-Iectricidad 
circulará; estallarán los pistoletes; la 
explosión, obrando como fuerza motriz, 
echará los frenos; los trenes apagarán 
su marcha hasta quedar- inmóviles; y 
como las longitudes están calculadas 
(.'onvenien temen te, inmóviles quedarán 
Al apearse del vagón, el conde se 
ocultó el rostro, subiéndose el cuello 
de su amplio capote como para guare-
cerse del fuerte viento que soplaba. 
A l salir al patio de la estación se di-
rigió á un cochero y preguntó: 
—¿Queréis diez francos por llevarme 
á Santa Ana? 
— Y a lo creo, caballero ¡A vues-
tras órdenes! 
—Paes en marcha. 
E l carricoche, viejo y desvencijado, 
arrastrado por dos escuetas yeguas, 
llevaba mayor velocidad que la que le 
permitían sus cascadas ruedas; pero el 
cochero, prescindiendo de todo esto, 
quería complacer al generoso caballero 
que conducía. 
Santa Ana es una pequeña aldea de 
pescadores, coquetamente emplazada 
en la playa de la rada. 
Hotelitos de moderna construcción 
alegran el paisaje. 
E l viajero se apeó de la berlina y pa-
gó al cochero cuando llegaron á la pla-
za de la aldea. 
E l marino se dirigió hácia la última 
casa de la playa. 
Era una choza, de un solo piso, con 
la fachada blanquísima. A la puerta 
había redes, arpones y otros utensilios 
de pesca. 
Cuando el conde penetró en la cocina, 
espaciosa habitación, casi la única de 
aquella vivienda, una mujer de unos 
ciM wnta años, y que aún conservaba 
restos de m coquetetfa adquirida poí 
y estas diversas barras, iban sos & midas 
por postes, y venían á constituir,, como 
se ve, un conductor quebr;ido. 
Cada tren debía llevar 'un gen er ador 
de electricidad; y, además un pi stolete 
de Volta, que los tiempos aquerios' no 
eran todavía los de máquinas db iam>os 
y tantas otras maravillosas perf eccio-
nes como vamos alcanzando en e&ite fin 
de siglo. Todo inventor, no pued< d dis-
poner de otros elemfmtos que los (íono-
cidos en su época. 
Be todas maneras, hagamos con star 
que describimos la invención del s. sfiob 
de Castro de memoria; sin tener & la \ 
vista su obra; y fiándonos en los i re-
cuerdos, un tanto borrosos, de Inace 
treinta y tantos ó cuarenta años. E sto, 
en cuanto á Ips detalles: en cuant o al 
principio fundaihental, el recuerdo que 
nos ha dejado, á pesar del tiempo 
transcurrido, es firme y vivísimo. 
antes de haber chocado. 
Y nótese que esta serie de efectos iio 
se realizará sino en el momento oportu-
no: eff decir, cuando el peligro de cho-
que os inminente. Por ejemplo: cnando 
uno de los trenes se halle á mucha dis-
tancia del otro, el circuito estará cons-
tantemente abierto, por las lagunas d 
roturas del conductor. 
Hemos dado una idea incompleta 
invento del Sr. do Castro, que com-
prendía otros muchos casos, aunque ^ 
fundados todos ellos en principios aná-
logos. Hemos hecho historia, porqm 
en esa historia, había una página hon-
rosa x^rra nuestro país y para nuestro 
compañero el Sr. de Castro. Vengamos, 
ahora, á lo moderno. 
Y , de lo moderno, tampoco pode-
mos decir mucho; porque, en rigor, 
sólo algunas ideas sueltas liemos podi-
do recoger en los anuarios, revistas y 
publicaciones científicas quo hemos te-
nido á nuestro alcance. 
E l principio es el siguiente: Teniendo 
Ja corriente eléctrica en ol tren, basta 
tender en cualquier momento un llejeal 
eonductor metálico que cor re paralela-
itiente á la vía, si es que no va cons-
tentemente apoyándose sobre él, para 
establecer las siguientes corauniciicío-
nes: 
1" Entre un tren en marcha y una i 
de lc¿s estaciones. 
2a Entre el mismo tren y otro, í ! 
cierta distancia. 
De modo que, en cualquier momento J 
pueden -coinumear un tren en marcliayl 
una estación. O do otra, manera; elJe-| 
fe de la estación de partida ó el de lle-
gada, pueden trasmitir al Jefe del tren 
toda clase de órdenes y avisos; pueden 
saber el kilómetro en que el tren se ha-
lla en aquel instante, y pueden ente-
rarse do este modo, de todos los acci-
dentes de la marcha. 
A l 3)arfcir un tren de una estación ya 
no le dirá, como mentalmente pudiera 
decirle el Jefe de dicha, estación: % 
mi poder sales; á la gracia de Bioms; 
que aunque yo supiese que en eUmv 
no te esperaba una catástrofe, deá 
que te he dado la salida, no podrían 
f,arla." 
Y otro tanto pudiéramos decir délr 
comtmicaeión recíproca que en c H 
quíer momento es dado establecer en-
tre dos trenes que marchan á pequeñi 
ó gran distancia, sobre la misma vía ó 
sobre vías distintas, en el mismo senti-
do ó en sentidos contrarios. 
Cnando todo esto se realice, hay que 
confesar que se habrá llegado, ai noá 
la perfección absoluta, á un admirable 
grado de perfección. 
Pero todo esto no son proyectos ó 
veorías, porque ya en la Argelia y en el 
Ferrocarril minero de Mokta-el-Madid 
se .han verificado experiencias suma-.; 
meaée notables y en que se W 
cumplido al pie de la letra todo el pro-
grama que hemos formulado en etó * 
artículo, 
1? Se cambiaron despachos telegri 
ÍÍ/ÍOS entre dos estaciones y un trenp; 
marchaba de una á otra. 
2:l >Se cambiaron igualmente des-
pachos telegráficos entre dos trenes en i 
marcha. 
grandes. banrría los servientes de casas 
la estancia. 
A l ver al conde lanzó un grito de 
sorpresa. 
—¡Vos, señor?. 
— E l mismo. 
—¡Ko os espérabamos! 
—¿Y Yaudet . . . no está? 
—Ha ido á Brest, á vender redes. 
—¿Y después, qué hará? 
—Debe volver, pero ya sabéis sus 
costumbres; no es fácil precisar á qué 
hora. 
—Con tal de que no-vuelva borra-
cho 
L a pescadora hizo nn gesto de duda. 
Yan Yaudet gustaba de empinar el 
codo y de hacer alto era todas las taber-
nas del camino. 
—iQuereis hablar] e? 
—Necesito de él y de su barca. 
E l conde se instaló sin escrúpulos en 
una silla grosera como el resto del mo-
biliario de aquella pobre estancia, en la 
cual se vela todo lo que puede servir á 
un matrimonio pobre. 
Había allí banastas para las langos-
tas, cacerolas de hierro, sábanas exten-
didas ante el fuego que humeaba en 
una chimenea de piedras de granito 
mal combinadas, paquetes, de cuerdas 
y, en el techo, merluzas flecas, hacían 
compañía á las ristras de ajos y cebo-
llas y á saqnitos de guisantes y ha-
bas. 
A pesar de este desor tlen más apa-
rente que real, la habit ación no tenía 
nada de repuguantej al (^ntrarioj el ofi-
cial se éneo mitraba bien, á despecho de 
aquella bizai ™ mescolanza y de la rus-
ticidad de los muebles. 
L a dueña de }íl CilSíl había dejado la { 
escoba en unrinc^11' 
Con las manos ^obre las caderas y | 
una franca sonrisa tNU ioa labios, se co-
locó delante del via/ero, el cual á su 
vez se había sentado á caballo sobre 
la silla, apoyando los b .^os en el res-
paldo. 
—¡Es un verdadero mila.jTi'o el vero» \ 
X)or el país, señor Bernardo! 
—¡En efecto! ¡Es un milagr.o! 
—¡Cómo decís eso! No parecas muy > 
contento. 
—Kb te equivocas, Perrine. 
—Sin embargo, si alguien debe ser i 
dichoso, vos debéis serlo. ¿Qué os1 fal-
ta? 
Verdaderamente el acento del mari-
no era lúgubre. 
—¿Qué tenéis^—preguntó reniñe a-
proximándose. 
—Lo primero de todo, hambre. 
E l asombro la hizo retroceder. 
¡Un bombre táurico tenía fiambreco- i 
mo un simple trabajador! ¡A nooirlono [ 
lo creería! 
—Na he comido nada desde ayer ma-
ñana—continuó el conde. 
¿Qué ocurría? 
Perrine se lo preguntaba con inquie-
tud. 
Algo terrible debía de ser cuando í 
promovía semejante revolución. 
íOontinuaráJ, 
i 
3? Se hizo detener un tren en ninr-
clia por una orden telegráíka traísmiti-
da desde una de las éstaciórréS extre-
mas. 
4o Se lanzaron en din ccioues con-
trarigis dos trenes con velocidad de 
tren exprés; y por í-dMiiuiif^cionos te-
legráficas entré aiiíboA s'o detuvieron 
los dos, etitátiílose el eivoqun?. 
E l inventor de e-rc w t̂eru^ del en;)] 
no tenemos dftalU;s, fiero que éuidáre» 
mos de transmitir á mu s t i o s lector* s 
tan pronto corno nos sean conocidos, 
porque se trata de no problema prátí-
co importanl ísi io, es ^i fü.ií'oiero Mr. 
Etienne. 
Todavía puede agregarse á los dos 
servicios anteriores, á saber: el de i 
alumbrado y él de comitmeacíón telc-
gráticn entre t rem s y estaciones, otro 
servicio más: I < comunicación teíefóni-
ca entre IOA diiVicntes coches, el Jefe 
del tren y el maquitíista. 
Oon lo cnal, cuando se realice habrá 
terminado la primera parte d^ lo que 
piitíliéramos llamar la evolución eléctri-
ca en los ferrocarriles. 
JOSÉ E C H E G A I U Y . 
Desde hace pocos días se encuentra 
de regreso en esta capital el conocido 
médico alienista Dr. Blanco, que ha es-
tablecido su gabinete do consultas en 
¡a calle de las Virtudes, número 2, A. 
Vacante la plaza de alcaide de la cár-
cel de Güines, dotada con el sueldo 
anual de 480 peses, se anuncia por este 
medio paca que los que deseen aspirar 
á ella presenten sus solicitudes docu-
laeníadas en el Gobierno regional, du-
rante el plazo de treinta días, contados 
desde la primera publicación de esta 
convocatoria, en el concepto de que los 
aspirantes han de justificar ser licen-
ciados del ejército con buena nota, te 
ner 35 años cumplidos y ser menores 
de 60, con la fé de bautismo, el estado 
de casados, con la partida de matrimo-
nio, la moralidad, buen concepto pú 
ptíco y el requisito de no estar proce-
sados, con certificaciones de la autori-
dad del pueblo do su residencia y la 
circunstancia, en ñu, de tener arraigo 
ó de responder por ellos personas que 
lo tengan, eou los documentos corres-
pondientes. 
Los Sres. Estanillo, Corujo y Ca nos 
participan que por escritura de 12 del 
corriente, se lia formado una sociedad 
mercantil colectiva, que girará en esta 
plaza bajo la razón de Estanillo, Co-
rujo y O*, do la que son gerentes don 
Pedro A. Estanillo, don José Corujo y 
don Ramón Chao, retrotrayéndose sus 
efectos al Io de junio último, y siendo 
su objeto la explotación de la marca de 
tabacos L a Legitimidad, de Antonio 
Caruncho, y sus anexas, que tiene en 
arrendamiento la expresada sociedad. 
mmm *» Mn,n . . . . . . 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 9 de agosto. 
(Jomo nota de clarín fuerte y vibran-
te, que anuncia el peligro desde lejos, 
ha resonado en el país la voz del Pre-
sidente de la República, en forma de 
mensaje dirigido á los cuerpos colegis-
ladores. 
Reunióse el Congreso en sesión ex-
traordinaria el lunes pasado al medio-
día; pero el Senado después de haberse 
constituido y rezado según costumbre 
establecida, suspendió la sesión como 
demostración de péaame por la muerte 
del Senador Sanford, acaecida durante 
las vacaciones. ISo pudo por lo tanto 
en ese día enviar el Ejecutivo al Con-
greso su mensaje, y solo ayer, martes, 
se recibió y leyó en ambas Cámaras, 
produciendo su lectura las mas espon-
táneas y calorosas muestras de aproba-
ción, aun en los bancos de los republi-
«aanos. Xo fueron los demócratas los 
únicos que prorrumpieron en aplausos 
al terminar la lectura en la Cámara de 
Representantes; varios Diputados en 
.los Bancos de la oposición también 
aplaudieron con calor y entre ellos lla-
mó la atención de los espectadores Mr. 
Hendeison, de Illinois, por ser uno de 
los par tidarios mas acérrimos de los 
principios republicanos. 
¿Qué se infiere de todo esoü Que en la 
cuestión económica están divididos los 
ha emitido en pago de los cuatro y me-
dio mil ¡mies de onzas de plata, cuya 
adquisición es obligatoria todos los me-
ses. De no hacerlo así, no podría el go-
bierno mantener el valor de la plata al 
mismo nivel del oro. 
Hasta el lo de .Juliodltimo el gobier-
no ha emitido en billetes para hacer 
fronte á (>s )s compras tbrzos-as de pla-
ta, la cantidad de $147.000,000. Mien-
tras las barrasi de plat.i adquiiidas se-
gún prescribe dicha ley están casi in-
tactas en las í!rca.s dv.I Tcsnro, el go-
bierno \ \ \< t en ido qut 'vedi mil-t-i) oro ca-
si todos los billetes emitidos par tal 
concepto. Esto ha hecho que por vez 
primera haya Venido el gobierno que 
acudir al fondo de reserva de $100 mi-
llones en oro, desrnenibrándido para 
poder haecr (Vente á s u s obligaciones. 
Así, mientras ha ido disniinuyendo 
el oro en el Erario, otras mu-iones más 
s a g a c e s Se ln:n nnrovechado y lo han 
atraído hacia Europa, coaio lo han 
puesto en evidencia las copiosas expor-
taciones de esc metal. Durante el año 
económico que terminó el 30 de junio 
de 1803, el exceso de las exportaciones 
de oro sobre las importaciones fué de 
$87.500.000. E n tres años, esto es des-
do i? d é julio de 1800 hasta 15 de julio 
de 1803, el oro en las arcas del Tesoro 
ha tenido una disminución d e m á s de 
$132 millones, mientras que la plata ha 
aumentado en $147 millones. " A me-
nos, dice el Presidente, q\ie se emitan 
constantemente bonos para llenar esa 
deficiencia de oro, que volverá otra vez 
á gastarse en comprar plata, es eviden 
te que la ley referente á la compra 
de ese metal solo conducirá á la substi-
tución completa del oro por la plata 
en el Erario, y á la consiguiente nece-
sidad en que se hallará el gobierno de 
pagar sus obligaciones con plata des-
preciada. Entonces no podríamos pre-
tender seguir ocupando nuestro lugar 
entre las naciones civilizadas de primer 
orden, ni podría este gobierno cumplir 
la obligación en que se halla de dar al 
país un medio circulante de valor in-
trínseco." 
E l temor deque esto suceda es loque 
ha causado en todo el país, á juicio de 
Mr. Cleveland, ese malestar general y 
esa dosconfianza en los centros mer-
cantiles que mantiene á los capitales 
medrosos y alejados de toda empresa ó 
inversión lucrativa. " E l pueblo de los 
Estados Unidos tiene derecho á un me-
dio circulante sano y estable, en forma 
de dinero que sea reconocido como tal 
en todos los cambios y mercados del 
mundo. Su gobierno no tiene derecho á 
perjudicarle con experimentos econó-
micos contrarios á la práctica y sistema 
de otras naciones civilizadas." 
Y luego eirclama: 
"Este asunto está muy por encima 
de las cuestiones políticas de los parti-
dos. E s de interés vital para todos los 
negocios y para todos los hogares do-
mésticos, Y tiene la cuestión una fa-
se que no debe perderse de vis-
ta," Esta fase, según Mr. Cleve-
land, es que en tiempos anormales y 
críticos como los que atravesamos los 
hombres de dinero y los especuladores 
pueden aprovecharse de la depreciación 
de los valores para hacer inversiones 
muy lucrativas, derivando su medro de 
la desgracia agena; al paso que las cla-
ses trabajadoras, el proletariado, los 
que ganan el pan con el sudor de su 
rostro, los primeros que sufren y los 
últimos que se reponen en estas crisis, 
no pueden sacar provecho alguno, ni 
puede defenderse contra la codicia de 
los acaudalados. 
Lo esencial para remediar los males 
que hoy aquejan á la nación es que el 
Congreso obre con prontitud, pues sa-
bido es que el da pronto da dos veces. 
Conviene que capitalistas y obreros 
procedan con calma y no se dejen ame-
drentar con alarmas infundadas ó con 
sombríos pronósticos. E l país tiene 
ciertamente derecho á pedir y esperar 
que el Congreso borre del libro de las 
leyes, una que durante tres años de en-
sayo ha causado una perturbación tan 
desastrosa. 
Tenía el Presidente la intención de 
convocar al Congreso á principios de 
septiembre para poder revisar los aran-
celes, según el programa del partido 
demócrata aprobado por el sufragio del 
pueblo en las últimas elecciones; pero, si 
bien la reforma arancelaria no ha per-
dido nada de su interés é importancia, 
y deberá ocupar en breve la atención 
del Congreso, la situación económica 
del país es tal que urge su estudio y pareceres, no según el credo político de 
ios partidos, sino según la diversa com-1 remedio antes que la consideración de 
prensión y apreciación de los intereses 
nacionales que informa la actitud de 
los legisladores, cuando no es la pode-
rosa influencia de intereses particula-
res. Y como el Presidente Cleveland ha 
tenido el delicado tacto de no involu-
crar la cuestión política con la cuestión 
económica; como ha sabido, con ánimo 
viril, rechazar la tentación de atribuir 
al régimen republicano los males y tras-
tornos que está sufriendo el país; de 
ahí que tos republicanos probos hayan 
podido aplaudir el mensaje del Presi-
dente demócrata, sin violentar sus pre-
ferencias y aíinidades políticas. 
Si no hubiera dado Mr. Cleveland an-
tes de ahora sobradas muestras de ser 
un coníínmado y hábil estadista, fuera 
do ello inacusable pruftba el notabilísi-
mo mensaje que tiene hoy el país ante 
sus ojos. Claro en la exposición, terso 
y vigoroso en el lenguaje, irrefutable 
en los argumentos iógico en las deduc-
ciones, habilísimo en Ja presentación 
del asunto, sagaz y prudente en lo que 
calla, este mensaje no puede menos de 
atraer hacia el Jefe de la nación la ad-
miración, la confianza y el arecto de 
todo el pueblo. Así no se oye mas que 
un coro do alabanzas, sin que en este 
concierto suene otra nota discordante 
que el grito de despecho de los parti-
darios de la plata, que quieren imponer 
al pais la libre acuñación de este metal. 
Comienza el Presidente en su mensa-
je reconociendo que existe una situa-
ción alarmante y extraordinaria, que 
afecta al bienestar y la prosperidad del 
país, y que Je obliga á convocar antes 
de tiempo á los cuerpos colegisladores 
para que por medio de leyes prudentes 
y previsoras puedan conjurar el peli-
gro que á Ja nación amenaza. Lue^o 
traza el Presidente un cuadro sombrío 
de la situación aflictiva del país, con 
las numerosas quiebras de institucio-
nes bancarias, con la depreciación de 
los valores públicos, con el fracaso . de 
muchas empresas industriales, con el 
malestar, la desconfianza y el temor 
que se ha apoderado de todos, y esto 
sin que baya ocurrido ningún suceso 
calamitoso, sino por el contrario, en 
medio de abundantes cosechas y de bri 
liantes y tentadoras perspectivas. 
Pero Mr. Cleveland no se va por las 
ramas al buscar las causas de esa per-
turbación económica en cielo sereno; 
con esa entereza y valentía que le ca-
racteriza íes dice á los legisladores: 
^'Creo que todos esos males deben a-
chacarse principalmente á la legisla-
ción del Congreso referente á la compra 
forzosa y á la acuñación de la plata por 
«1 gobierno federal.''* 
Expone Mr. Cleveland que ia ley 
Shermau fué una especie de transae-
ción, después de largos debates, entre 
Sos partidarios de la libre acuñación y 
los elementos más conservadores, y 
cualquier otro asunto. 
"Recomiendo, pues, eficazmente la 
pronta derogación de la ley de 14 de 
julio do 1800 referente á la compra de 
plata, y que toda otra lejislación que 
dicte el Congreso asegure, sin duda ni 
equivocación, el deseo y la facultad áel 
Gobierno de hacer frente á todos sus 
compromisos pecuniarios con dinero 
que sea universal mente reconocido por 
todas las naciones civilizadas.—Grover 
Cleveland." 
Tal es, en globo, el mensaje. ¿Obra-
rá el Congreso de acuerdo con estas re-
comendaciones? Allá veremos. Por de 
pronto, los uplatistas"se muestran dis-
puestos á combatir todo esfuerzo que 
no vaya encaminado al bimetalismo. 
E n el augusto recinto del Senado, dos 
Senadores respetables han manifestado 
que la conservación de la plata como 
medio circulante es más importante pa-
ra eí país que la conservación de la 
Unión, Én otras palabras, que los 
partidarios de la acuñación libre prefl-
rirán tornar armas contra el G-obierno, 
antes que someterse al monometalismo. 
K . LENDA«. 
que los interesados en la producción de 
la plata consideraron esas compras 
lorzosas y periódicas como una garan-
tía de que el valor de la plata iría en 
aumento. Sin embargo, el resultado lia 
Kido contrario á lo que se esperaba, 
puesto que desde entonces ha ido des-
mereciendo aquel metal hasta llegar al 
punto más bajo á que jamás se haya 
vendido. 
Entra luego á explicar el Presidente 
los malos efectos que ha producido el 
cu nplimiento de dicha ley, que obliga 
&\ gobierno á mantener equiparados los 
'valeres de la plata y del oro; para lo 
•cual se ve forzado el Secretario de Ha-
cienda á redimir ea oro los billetes que ( 
CUCEIIGHEOS.—Si damos crédito á lo 
que gritan, cuidado que no es á lo que 
dicen sino á lo que gritan en el ferro-
carril de Marianao, tenemos que con-
tar con que el primer dia en que vuel-
va á haber carreras no va á caber en 
" L a Lisa" el gentío que allí ha de agol-
parse por curiosidad de ver lo que hace 
ahora un conocido caballo, expresamen 
te preparado y puesto al pelo para esta 
ocasión por un apreciable ginete de á 
pie, en quien la extremada modestia 
la sin igual moderación corren parejas 
con la notoria intejigencia, ciencia y 
experiencia, que en materias ecuestres 
ha adquirido á costa de asiduo y per-
severante estudio. 
Bien puede ser que haya su poco de 
exageración en lo del gentío que no ca 
brá en " L a Lisa", y tal vê ; sea un si es 
no es hiperbólico el concepto de la 
cuantía del caudal de ciencia y expe-
riencia acumulado en pocos meses y 
sin salir del estrecho ámbito dé la pista 
circular; pero es innegable que las ca-
rreras del 6 de agosto quedaron muy 
buenas y muy á gusto de cuantos las 
presenciaron, y personas idóneas para 
juzgar de lo que hay en el caso, opinan 
que las venideras tienen que ser mucho 
mejores. 
No se repetirá lo de ftlack Warrior 
y Rubio, porque á éste fué preciso que 
Perico Etchegoyhen le extrajese en 
días pasados una esquirla, y después 
se escapó de su casa la otra noche y 
por correntón volvió todo lastimado; 
mas en cambio estarán ahí el Guapo, 
la nunca vencida Liebre (que hoy es el 
siempre vencedor j^/ac/í; Warrior) y o-
tros corredores de fuste, sin contar los 
tapados del simpático Cacique del Ca-
labazar. 
INTEKESAN TE PUBLICACIÓN ILUS-
TRADA.—No cabe duda que la Empre-
sa de L a Ilustración Española y Arae-
ricana, revista matritense, redobla sus 
esfuerzos cada día, con el propósito de 
que en el indicado periódico se refle-
jen, por medio de la pluma ó del gra-
bado, los sucesos más importantes que 
ocurren en América y en Europa, ya 
políticos, literarios, científicos ó que 
solamente se rocen con las Bellas Ar-
tes, en sus múltiples manifestaciones. 
A la vista tenemos el número 27 de 
la referida Ilustración, que corresponde 
al 22 de julio, el cual engalana sus pá-
ginas con los siguientes primorosos 
grabados: 
"Bellas Artes: Una chula, cuadro de 
D. J . García y Eamos.—Eeparto de so-
corros á los pobres en una oficina de 
beneficencia del I V distrito, cuadro de 
G-ueldry.—Eetrato de un truhán úhom-
bre de placer del rey Felipe I V , á quien 
llamaban D. Juan de Austria, cuadro 
de Vclázquez, existente en el Museo 
del Prado dé Madrid.—París: Salón de 
los Campos Eliseos de 1892. Visita 
inesperada, cuadro de Duchéne.—No-
villos en Villaviciosa, composición y di-
hujo de D. Tomíis Campuzano.—París: 
tíalón de los Campos Eliseos de 1893. 
Paisajes y Marinas.—Retrato del Tlus-
trísimo Sr. ü . Joaquín María Pcrnán-
dez Cardín, distinguido nmtcmáfico y 
catedrático del Instituto de San Isidro 
de esta corto.—Bodas de los duques de 
York, Sandringham (Inglaterra). Cat-
tage del Príncipe de Gales, primera re-
sidencia de los Duques, después de su 
boda.—Londres: Real palacio de Buc-
kingham. E l pastel de boda.—Cos-
tumbres japonesas: Una merienda cam-
pestre." 
En la Agencia General y Unica de 
esa importante publicación. Muralla 89, 
se venden números sueltos, se facilitan 
ejemplares de muestra y se admiten 
suscriptores. A las personas que á la 
vez se abonen á Jja Ilustración mencio-
nada y á L a Moda Elegante, se les re-
baja el 25 por 100 en el precio de la se-
gunda. 
Lo sabe la Habana toda:—leen con 
delectación—antes y tras de la boda, 
—las hijas de Eva , L a Moda,—los po-
llos, L a Ilustración. 
LA P ñ i M E R A PIEDRA.— Según dice 
E l F a ü , el domingo último, á las diez y 
media de la mañana., "congregados en 
gran número los socios de la culta So-
ciedad náutica Rabana Yacht Club, en 
su casa, de la Playa de Marianao, des-
pués de algunos cañonazos oficiales, que 
señalaban un gran acontecimiento pa-
ra la vida de esa simpática asociación, 
procedióse á la ceremonia de colo-
car la piedra angular del que ha de ser 
nuevo edificio del Club. 
"Colocados dentro de una caja de 
metal, una moneda nacional, otra co-
lombina, los periódicos del día y el acta 
de la ceremonia suscrita por la Directi-
va del -BT. Y. C , los miembros del Ayun-
tamiento de Marianao y los socios allí 
presentes, el Sr. D. Leopoldo Sola, en 
breve, elegante y correcto discurso— 
que fué objeto de caluroso aplauso— 
reseñó la historia de la Sociedad, expu-
so sus esperanzas de progreso material 
é hizo patentes sus merecimientos por 
cuanto que ella tiende en nuestra capi-
tal á reunir en uno solo, distintos ele-
mentos bajo el lema, de la cultura más 
caballeresca y la más franca cordiali-
dad. Con repetidos ¡burras!, después 
de un general aplauso, fuó contestado 
el discurso del estimadísimo caballero 
que tanto se distingue en nuestra So-
ciedad por sus brillantes cualidades y 
en aquella otra sociedad de s_portsmen 
por ser uno de los más entusiastas y 
decididos por mantenerla á la mayor 
altura. 
"Al Sr. Sola sucedió en el uso de la 
palabra el amable caballero Mr. Childs, 
que también fué motivo de plácemes 
por su peroración originalísima. 
"Terminada la ceremonia, comenzó 
el almuerzo de más de ochenta socios, 
y algunos caballeros visitadores—y du-
rante él reinó extraordinaria animación 
y exquisita franqueza. A la hora del 
champaña hubo potables brindis, entre 
otros, el del citado Mr. Childs y el de 
Mr. E . "W". "Wilson; habiéndole tocado 
al que esto escribe, en nombre de la 
Prensa, brindar por el auge del Habana 
Yacht Club, que pronto contará con un 
magnífico edificio, cuyo costo se calcu-
la en catorce mil pesos." 
Ecos .—En ia "Galería Literaria'1-^ 
Obispo 5/5—se han recibido colecciones 
de los periódicos festivos, con monos, de 
Madrid y Barcelona, que se venden en la 
citada librería á razón de o cts. cada e-
jemplar. Figuran entre ellos Madrid 
Cómico, L a Esquella, L a Caricatura, L a 
Semana Cómica, L a Saeta, Barcelona Có-
mica y Blanco y Negro. Este último vie-
ne dedicado x)or completo á la Infante-
ría Española é inserta bellísimos di-
bujos y el retrato del inolvidable poeta 
cómico D. Karciso Serra, autor de Don 
Tomás, A la Puerta del Cuartel, L a Ca-
lle de la Montera, y otras mil regocija-
das obras. 
— A un comunicante. L a contrac-
ción "Del" se usa cuando "el" es ar-
tículo, pero siempre que "él" sea pro-
nombre se escriben separados ambos 
monosílabos, en esta forma: "De él." Es -
to no obstante, hemos notado que mu-
chos escritores de talla, para üo repe-
tir la contracción, acostumbran sepa-
rarla en esto caso: uDel segundo ar-
tículo dfj pl Código." He aquí nuestra 
humilde opinión, lisa y llana, pues no 
calzamos puntos para ahond ar en ma-
terias filológicas. 
EN ALBISU.—Los programas de la 
"Sociedad Artística de Zarzuela" traen 
al pie la siguiente nota: 
"Por falta de avenencia con el señor 
Rematador del Arbitrio de Letreros, 
desde el día 10 del actual mes se su-
primen los anuncios de los espectácu-
los, por medio de carteloues. Las fun-
ciones, que serán diarias y por tandas, 
según costumbre, se anunciarán por 
medio de los periódicos diarios". 
Ahora bien, no vamos á señalar el 
error en que se incurre al escribir ave-
nencia con en lugar de avenencia entre, 
porque esto^ son tiquis miquis propios 
de los que ejercen la. ¡epítica: nuesfro 
propósito se reduce, después de lo.co-
piado, á anunciar al público que hoy, 
miércoles, se representa en aquel tea 
tro la bellísima opereta, en tres actos, 
denominada 4-driapff> Angot, en la que 
se lucen, cada una en su esfera, las se-
ñoras Alemany, Carmoíia y Rodríguez 
y la Srita, Ibáñez (que sabe llevar 
el traje de Angel Pitou, el coplero reac-
cionario.) 
" Y para ver tal confusión—se hizo 
la gran revolución". 
FIESTAS i i E L i a i o s A S Y PEOPANAS. 
—Con objeto de solemnizar el Casino 
Español del Santo (Sagua la Chica) el 
primer aniversario de su fundación, la 
Directiva del mismo ha tenido la aten-
ción de invitarnos para los bailes que 
en dicho instituto han debido verificar-
se, deferencia que do todas veras agra-
decemos. Esos festejos coincidían con 
otros religiosos que se han efectuado 
allí para la bendición é inauguración 
de la nueva iglesia parroquial de San 
Francisco de Paula, consistentes en 
rosario, salve, fuegos artificiales, misa 
solemne con panegírico y procesión. 
Las referidas fiestas religiosas y pro-
fanas estaban anunciadas para el 12, 
J3, 11 y 15 del corriente agosto. 
13 TILE B DOLCE.—La bien montada 
casa de los Sres. Vidal, Graña y Com-
pañía, OEei l ly 7á, vende la máquina 
de coser "ImperiaF' con todos süs ac-
cesorios en tres centenes, y " L a Domes-
tic" en cuatro centenes. Este último a-
parato ejecuta á la perfección la pun-
tada de cadeneta y el doble pespunte. 
Cuanto á bicicletas, allí hay depósito 
de las inmejorables, marca "Germauia'* 
y "Teutouia", provistas de gomas pneu-
máticas, ligeras, elegantes y sólidas. 
E n el mencionado establecimiento e-
xiste un taller donde se componen bi-
cicletas y se venden toda clase de pie-
zas sueltas para esos vehículos, cuyo 
uso resulta higiénico, y que recomienda 
el inteligente aeronauta Stanley Spon-
cer. 
A l marchante no se engaña—en casa 
de Vidal Grana.—Un periodista-poeta, 
que no tiene una peseta,—allí com-
pró á su mujer—máquina para coser— 
y ai chico, una bicicleta. 
LEVÁNTATE Y VUELA.—(Por Eduar-
do Bu^tillo).—¿Qué mortal melancolía 
—ó qué horror a la existencia,—consu-
m e 
M U R A L L A 7 9 . 
D E HOY. 
2a-10 2d-12 
me esta pura ciencia—que era mi últi-
ma alegría?—Sin el numen que extin-
giihi—con divinos luminares—las som-
bras de mis pesares,—dentro de mí me 
contemplo—d^sim-ta nave de un tem-
plo—sin Dios, sin luz, sin altares. 
¡Noble pensil miento mío!—Alza el 
desmayado vuelo:—no se arrastren por 
el suelo—las «las de tu albedrío.—Ve 
que la linfa del río,—bruñido espejo de 
plata,—la ¡IVA del cielo retrata—para 
que vivas y cantes—y hasta el cielo te 
levantes,—pues la tierra es quien te 
mata. 
Ve que la fior, aun caída,—regalan-
do aromas muere;—que alumbra el ra-
yo, aunque hiere;—que hasta lo muerto 
da vida:—que aun perezosa y dormida 
—la mar, como á leve pluma—mueve el 
bajel entre espuma;—sal de tu estéril 
desmayo,—y sé flor, y mar, y rayo,—• 
muere, ilumina, perfuma. 
Templa, en tu madre dolores—de tu 
gloria con la palma,—pues eres hijo de 
un alma—viuda de santos amores.—De 
tí mismo en los fulgores—busca la luz 
redentora—que en tu Dios el hombre 
adora;—levántate y canta y crea,—y 
en alma y cuerpo tu idea—brille como 
eterna aurora. 
UNA BANDERILLA DE FUEGO.—Una 
señora va al gabinete de un dentista 
para que le extraiga un diente. Con-
cluida la operación pone en manos del 
profesor dos monedas de dos pesetas. 
E l dentista le pregunta desdeñoso á la 
paciente: 
—¿Esto será para mi criado? 
—Ño, señor—contesta la dama con 
su más fina sonrisa.—Es para los dos, 
á partes iguales. 
Kahñ ii a. 
iiarda 
L U I TOUXJUEIÍR; 
DE Ef II 
m PiARAEL Y GALIANO, 
C 1H7() 16A 
GOfV!PBlMlDOSBEVSCHY0íF£DlT 
Gran Tómbola Benéfica. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Comisión Especial de Señoras. 
SEGUXDA RELACIÓN de objetos donados 
para la Gran Tómbola que, en breve, de-
be efectuarse en el Gran Teatro de Ta-
cón, á beneficio de dicha Sociedad: 
Excmoa. Sres. Marqueses de Larrinaga: 
ü o reloj con barómetro, termómetro, brú-
jala, hemisferio y fanal. 
Sra. D1! Amparo Bóres de Espinosa: Un 
estuche con G cuchillos de plata, para pos-
tres, 
SL". D. Vicente de la Guardia: Un porta 
plumas de nácar y oro, con pluma del mis-
mo metal. 
Sra. D ) Cristina C. de López: Una alfom-
bra de paño, bordado. 
Sr. D. Anselmo López: Cien catones mu-
sicales. 
La Filosofía: 52 flchús de seda. 
Sr. D. Silvio Marty: ÍJn pesa-oartas. 
Sra. Di? Caridad Carrullo de Solís; Un 
timbre de golpe. 
Sra. Da Francisca Marty de H. Miyáres: 
UQ álbum para retratos, 
Sr. D. Enrique Hernández Miyáres: Una 
escribanía bronceada. 
Sra. Mercedes Marty de líaguer: Un 
espejo de mano fantasía. 
Sr. D, Oscar Ugarte: Un porta-esenciae, 
Sr. D. Manuel Fernández y González: 
Una mantequillera de porcelana. 
Sres. Rodríguez y López: Dos floreros de 
China. 
Sr. D. Sabino del Monte: Un porta bou-
quet. 
Sr, D. José A. Seidel: Un timbre eléctri-
co. 
• Niña MI Teresa Seidel: Un angelito bis-
cuit. 
Niño Carlos Seidel: Un muñeco sorpresa, 
Sra. Mercedes Seidel: Una figura biscuit. 
Sr. D. Ignacio Ilzarbe: Un rompe cabe-
zas. 
Srta. Ma Josefa Ilzarbe: Una virgen del 
Cobre. 
Sra. D'í Luisa Andrado, viuda de Már-
quez: G platos cristal para postres, un par 
de jarras, una idem azul, unalamparita pa-
ra cuarto, una huevera y un convoy de 
cristal. 
Srta. Vitalia Márquez: Unprenderito me-
tal y un alfiletero raso y peluche. 
Srta. Julia Márquez: Un abanico de or-
gandí. 
Srta. América Márquez: Un porta cepillo 
de raso azul y cueiitas. 
Srta. Ma I^uisa Márquez: Un acerico de 
raso y terciopelo. 
Habana, 14 de agosto de 1893.—Xa Co-
misión. 
' U t a s e r a 
m m m \ TOOÍM 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S Y V I E N A . 
Desde un centón hay sombreros boni-
tos en L A F A S H I O N B L E . 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
O B I S P O 119, 
LA F A S H ION A I J Í J E . 
C 1133 ' alt' ' , P -6J1 
L A P e i Ü V E l U , 
FLORERÍA. 
¡yiHRALl.A NU^ÍEIÍO 'J9. 
Gfan surtid.1 iltí Coronas, Oí ijces, Corazones, A n -
clas, Liras, ArpaN j otros varios objetos fúnebros, 
comprados por la fliifcfja de este esiablecimieiiio, 
Maie. Leontimi Joillet, actualinentí; en París1 
La PrimaTera. Muralla^. Tel. ?18. 
9302 P 8-3 
CB.ONi.CA llELi(HOSA. 
DÍA 1 íí DE AGOSTO. 
El Circular está en Belén. 
Santos Roque y Jacinto, confesores y Diómcdes 
médico mártir. 
San Roque tan célebre en toda la crisiandad por 
su gran santidad y por su poderosa protección con-
tra el azote déla peste, fué natural de Languedoc y 
de una familia distinguida, no menos por su nobleza 
que por sus opulentoi bienes y por sus emp eos. Na-
ció pi>r los años de 1281 y murió lleno de 'méritos y 
virtudes á los 34 de su edad. 
Pocos santos comenzaron á tener culto tan presto 
como San Roque. Desde el mismo día de su entierro 
comenzó la devoción particular á sxi sepultura. Es 
yerd-xd que muy desdp luego comenz^ pfios á mani-
festar ia glorií y el yalimento de su siervo con mul-
titud prodigiosa de milagros. Particularmente con 
aquellos que en tiempo de peste imploran su podero-
sa protección. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
•iít. as Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. , 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y Santa 
Teresa. 
l íJÜ 
El miércoles 16 del comente se celebrará en esta 
parroquia, la tiesta que anualmente se. le consagra al 
glorioso San Roqu.e. A las ocjio y media la misa can-
tada, con sermón pftr el elocuente orador R. P. Elias; 
orquesta dirigida por el Sr. } ) . J. R. Paclieco. Se 
suplica la asistencia á, los devotos del Santo. 
0669 4-11 
m u 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
me agobiaban, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabajo. Recomien-
do á los que se encuentren en el caso que yo 
me vi, consulten á dicho doctor y de seguro 
que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
C1304 alt 743 
¿PEEIS TOIAR EL IEJ0R VINO P SE COSECHA EN ESPAM? 
Pedid en todos los restaurants y almacenes de víveres el rico TINO DE L A . RIOJA de! 
Ca!íe del Cristo. 
Suspensorio higiénico de 
camisa de goma. 
¡¡Fuera remilgos!! ¡¡Fuera escrúpulos!! 
Nada de falso pudor 
Que á todo el mun io es notorio 
Que solo es el suspensorio 
Pieza de ropa interior. 
9896 . ' 1 •16 
ZE&EIOUIEIIRIDO 
á la mcitíítía k nuestro querido padre 
DON rRANCISCO GASPAR SAMPER, 
fallecido en esta ciudad el i6de arjoslo de 1892. 
Un año hace que la parca impía te arrebató de 
nuestro seno, dejando sumidas en el más profundo 
dolor á tu esposa y á tus hijas, que no pueden olvi-
darte un solo momento; por eso boy, impulsadas por 
un sentimiento de verdadero cariño, queremos ren-
dir esto modesto tributo de adoración al esposo ejem-
plar y al padre cariñosísimo; rogándole al Todopode-
roso que tu alma repose en el seno de los cielos y 
<iue nos dé resignación á los que quedamos en la tie-
rra, para sobrellevar las penas que nos afligen. 
Tus hijas, Adelaida, y Mar ía . 
Habana, agosto 16 de 1893. 9879 1-1(5 
, M K . />. p'^S s ij 8 « S • v i 
Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. M e ñ l i d a d . V e n é r e o y 
9 á l C U a 4 7 7 á 8 . 
O ' E e i l l y 106 
C 1313 24-2 
E L l lENOVADOR 
(Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahof/o, hronqtdUs, cat irros 
ay udosy r rón icos y toda afección bronco pulmonar 
que el KKNUVADÜH ANTIASMÁTICO Y DEPURATIVO 
DH L A R E I N A , cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservará los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del K E N O -
V A D O K D E " L A KEINAfc é inapreciables testi-
monios de médicos eminenres, hacen do esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco.' 
C 1276 .alt 9-2A 
L i 
D E L 
n 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLÍCERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos}7 puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
(louvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le penuite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D M E R M I D r . J O S M , 
OBISPO 53, H A B A N A 
> en todas las droguerías y farmacias. 
C 1293 1-A 
F . H Q: vF U B I O W K 
, DOCTOR J . M0L1NKT. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de 13 á '¿. Amistad 71. 
9899 m AglS 
Consultas generales, de 11 á 3. 
Para KNP 8 li i>l EI) A DES DEL CORA.ZON 
j de LOS PULMOXES, los martes, jueves y 
sábados. Bernáza 29. 
9&;0 15-15 Afft 
Dn José Feniáiidez Calderín, 
M É D I C O - C I l l U J A N Q . 
Habiendo trasladado su gabinete, de, copsultas á la 
calle do Rica n. CíijJ al lado á* la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su clientela que las b ras de con-
sultas son de 12 á ;Í. (Gratis para los pobres.) 
Bura visitas « domicilio recibe órdents eu dioha 
Farmacia y en MI casa Angeles 31, 
10005 " ,.-)A 
lír« Roberto Chomnt 
Especialidad en el tratamiento d̂ j la Sífilis, Ulce-
ras y enformedad^s venéreas. 
Consultas de I I á 2.--Tcltíí'o:io §^4.—Luz 40.— 
Habana. 8144 - 2«-Í4jl , Al t 
JOSE T i m o ! Í1AE, 
CÍRÜJAífO-DENTISTA. 
Su gabinete en Oaliaao 3fl, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 - . . 
con cocaína.. „ 1-Í'O 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura ,, 1-50 
orificación „ 2-50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
, . 6 ,, 10-.. 
8 . . „ 12-50 
. . 14 . . „ 15-.. 
Kstos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de liesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1277 alt 12-2 A on, AHGEL m m m 
Especialidad en nifios, partos, matriz y aparato 
urinario de ambos sexos. Racomienda la I R R I G A -
CION D I V I N A para la curación de catas dos últi-
mas enfermedades. Con ultas de 12 á 2, Pobres gratis. 
S A N N I C O L A S 47. 
9851 15-15A 
Dr. Diez Estorino. 
Ha trasladado su domicilio á Prado 55, 
Consultas y opernclones de onco. á una. 
9814 15-15 
DR. M. G. L A R R A N A G A , C I R U J A N O - D E N -tista; veriflea las extraocioaes dentarias sin do-
lor, mediante la acción do los diversos agentes anes-
tésicos, orificacionc;., empastaduras y dientes arti l i-
ciales por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consaltas de 8 á 4, Obrcpíi 5?, entre Com-
postela y Aguacate, 9770 4-13 
Importadores: los Sres. Fornaguera é Hijos, de Kegla.—Depósito en la Habana; Baguer, 
ÍHjo y C% Cuna ntimoro % j A. A. YaMés j Ca, San Ignacio n. 9 , C 1365 alt 4-13A 
1361 alt 10-12 
C O N V E X A S Y - P L A N A S Y" A P R E C I O S 
NTJISrCA V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A L E 
P R E C I O S . 0 - E E I L L " S r 106. 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a í a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 7 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s frascos d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s frascos q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e E . P , P . , e n c e r r a d a e n u n t r i a n -
g u i o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
SCOTT & B O W N E , QUÍMICOS, NEW Y O R K . 
I CURÁGION RÁPIDA Y CIERTA DE LA AHEMIA I 
g PREPARADA 
| por C. M O Y A , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o . 
[5 Esta maravillosa medicación contiene el principio ferruginoso natura l tle la sangre 6 séase la 
[C HEMOGLOBINA pura, sustancia que supera eu mucho (según las inlinitas y cancluyentes expe-
B riencias verificadas por Dujardín Beaumetz, Grauchor, C, Paul y otros) á la antigua medicación de 
K las sales de Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más útiles para combatir la po-
W breza de sangre en el organismo humano. 
&} La K E M 0 6 L 0 B I N A dialisada de Moya produce sorprendentes rceultados en la A N E M I A , 
S CLOROSIS, D E B I L I D A D D E LOS NIÑOS, C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS E N F E R -
R] MEDADES como ñebres patódicas y tilicas, grandes operaciones quirúigieas, partos laboriosos en 
rU que se experimeutan grandes pérdidas de sangre, etc., etc, 
H En los desarregloe del período menstrual, V A H I D O S , repugnancia á. los alii^entos, trastornos 
Kj nerviosos, debilidad en los ancianos por excesiva edad ó por achaques de anticuas dolencias, produce 
S milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D 1 A L I S A D A D E MOYA, 
K Es el mejor y más agradable de todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos BOU seguróse 
Cn inofensivos, pues no produce estreñimiento li i ennegrece la dentadura como ia mayoría de sus simila-
\Q res. En una palabra, fiempre que hava que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D , 
H L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y A G O T A M I E N T O NERVIOSO, debe tomarse la 
[5 HEMOGLO B I N A D I A L I S A D A D E MOYA, que los niños y las personas de paladar y de estóma-
Kj go delicado soportan perfeciamenté. 
Se prepara y vende en la Famacia L A MODERNA, Dragones 86, csqxiina á Manrique, y se 
Oj vende eu las Droguerías de Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. González Curqucjo, Johnson, Robira y Bj 
"\ Cuesta, Castells y en todas las boticas acreditadas, C 1330 15-5A S 
lia trasladado su escritorio íi 
s - A i s r i v i x a - x j E L i s r . 1 0 0 . 1E 
donde eomo siempre hacen servicios de todas clases y reciben órdenes á cual-
quier hora. ENTIERROS DESDE 17 PESOS. 
T E L E F O N O l ,208 . - -DEPOSITOi SAN M I G U E L 214. 
C 1363 alt 10-1SA 
Solemnemente se garantiza, con el uso de este BALSAMO, la rilpida y radical curación de las 
HERIDAS, QUEMADURAS, LLAGAS ó ULCERAS rebeldes. D O L Ó R E S D E CABEZA, do 
MUELAS, N E U R A L G I A S , HEMORRAGIAS UTERINAS y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital ^.demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el canvencimiento será la mejor recomendación. 
Niunguo de sus ingredientes son nocivos, 
ítSítl alt 15-4 A 
S I N O P E H A C I O M . 
I B R A D U R A S 
Multitud de certificados qae la garantizan. Para los rarísimos casos en 
qne no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
ten la extrangulaeión, en O'Reilly 106, entre Villegas y Eernaza, 
C 1314 . alt 12-4A 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S ü m A R I A S . 
I C O H -D 
de E . F A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
v.uwcnto ACAOR Ü A T A Ü B O S DJÚ L A V E J I G A , los COLICOS N E F l t l T J C O S , la M E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á lo.s ríñones d" 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención 'de orina y la Inf lamación de la vejUjaj su uso 
Uenelioioso en ciertoo casos de diátesis reumatismal. 
Veuta: Botica Francesa, San Eaíaeí U2 y 
rías de la Isla. 
C 1287 alt 
demás Boticas y Drogue 
13-2 A 
K E V I S T A U N I V E R S A L . 
Sale á luz quincenalmente los días 1? y lo de cada mes, magníiicamcníe impreso on excelente papel sati-
nado, eu 1U grandes páginas y cubierta de color, con 0 ú 8 grabados hechos aqnf j en los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos eu la isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero, Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política, 
Director: CAKÎ OS ÜK PEDROSO,—Precios de suscripción: En la Habana y barrios, 80 centavos al mes 
y $3 el trimestre. En Provincia y Extranjero, $2.50 al trimestre Precio de un número suelto, 50 centavos. 
Admin is t rac ión : San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. Se renden números eu las librerías La Propaganda 
Literaria, Wilson y Valdepares. 9225 alt 10-30 j l 
Tle Mirrlees fatsoi & Y a r p Ceiiipy, Umlá 
Q L A S G O W . 
CONSTRUCTORES m APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Tvíples y Cuádruples efecto», 
Eiltros, Olasilicadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas^ 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Represen tante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. ¡Piara pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 
M¡ 
2r.-2M 
ME, M A R I E L A J O U A N E . COMADRONA 
facultativa, participa á su numerosa clientela y 
ni público en geueral haber regresado de su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Aguacate íí. 37, 9768 8-13 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
• 52-9Ag 9774 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Eipei-ial sta en cnfcrniedadcs de la pie! y sifilíti-
cas. Coni'Uira» lie 1 át 4. ü 'Keiüy 80, A, altrS. 
POI-í J A B A B S m m m m m m m m PURO 
D S I L 
IDE VB'MTJL: Dro îtesria Jolmsson, Obiapo] 
núm. 53.-XIa.bana. C 1295 i-i 
ATEIÍIAX-ES ORO T 
Compramos eu pequeñas j grandes cautidades. 
O T T I E I I R / V ' O "3r S O S ^ X l s T O S . 
I m p o r t a r e s de joverla jr relojes. Teniente E e y ^ ¿ H 0 5 ' 
Guadalupe G. do Pastorino 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de la callo de Consulado á la calle de Baratillo nú -
mero 4, esquiua á Jus t i í , altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600, Ilabaua, 
9G45 a6-10 
Dr. José Síaríí» de Jauroguizar* 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical doliiidroceiepor un proooliinioiito 
iencillo sin extracción del líquido,—Especialidad en 
fiobres paWdica», Obrauía 48.—Telefono 803. 
C 1296 1-A 
DE. MáNUEL 50ME2 DE LA MAZA 
Médico-Cirujano. Consultas de 12 á. 2. Especiales 
para Hefioras los lunes y jueves. T E L E F O N O 1Ú34. 
A M I S T A D 81, 9113 15-30 
RAFAEL CHAGUACEJ>A YÜVAVABKO. 
DOCTOREN C i R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Peusylvania, 6 incorporado íí la U n i -
versidad de la Habana, Consultas de 8 á 4 . Prado nti-
mero 79 A, C 1281 27-1 A 
Dr. Heury Robelíii. 
ENFS.RMEDAPES D E L A P I E L . 
Jesrts María n. 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
» K . a C J S T A V O L O P E S . 
Interno do la Casa Je Enajenados.—Recibo aviso 
todo» los dias, y da consultas sobre enfermedadea 
mentales y nerviosas, todof< los jueves, do 11 á 2. Ncp-
tuuo n. 64. C1373 I A 
D E . M. D E L F I N . ~ 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientoa y con 
los aparatos máe modernos. Monte 18 (altos,) Con-
sultas de l l á 2. 
" D R . J U A N N. M V A L 0 S , 
M E D I C O - C I R U J A E T O . 
Lamparilla 31, 
8925 
Teléfono nxímero 102. 
26-25J 
GONZALO PEDKOSO 
A B O G A D O . 
Estudio y domicilio: Tejadillo 14, 
9169 20-1 Ag.. 
Gfalianol34:, altos, esquina á Dragona 
Especialista on enfermedades veuéreo-slfllítdvu 7 
sfecciones de la piel. 
Consultas de 2 & 4. 
T E L E F O N O N. 1.815. 
C1297 1-A 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, epiplesia, histórico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal do piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. iiulueta 36. 
8924 26-25J1 
m m 
P a r a tm colegio de s e ñ o r i t a s 
en las Villas se solicitan dos profesoras de piano, 
pintura, bordados y ílores: calle de Cárdenas n. 3 E . 
altos, informan. ' 98G7 9-10 
UN A PROFESORA D E P O S I T I V A M O R A L I -dad y muy práctica eu la enseñanza elementil, 
como en toda clase de labores, so ofrece á las fami-
lias de esta culta capital, para dar clabes á domicilio 
por un centón al raes. Dirigirse á Corsales 52, cole-
gio 9806 6-15 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una señorita profesora de piano, se ofrece á dar 
clases á domicilio y en su casa, á precios convencio-
nales, tiene las mejores referencias: recibe órdenes 
en Amargura 69. 9263 alt0 8-2 
T T N PROFESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A 
\ j enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
mensualmcnto satisfactoricr. resultados de su trabajo. 
Para iuformes Colegio Hernández, Galiano 38. 
9757 4-18 
CA N T A N T E , PROFESORA D E MUSICA, teo-ría, canto para teatro, piano 6 italiano, proceden-
te de "Jos teatros, CoiiRervatorio de Madrid, con d i -
plomas, laureada del mismo. Enseñanza muy módica 
en su casa, á domicilio alrededores de la Habana. 
Ordenes almacén de música Obrapía 23 ó Habana 
n. 178, 9737 4-12 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F, H E R R E R A 
Perito mercantil, profesor de teneduría de libros y de 
aritmética mercantil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profesor de inglé?, etc. Calle» 
Nueva del Cristo n, 4. 9215 I H - l A g 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de liliror, de las cuentas 
comentos, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra constit, de 3 partes bellamente 
impresas, tildas por tolo $1 plata. De venta N c p -
h m o m , lib'eria. 9858 4-16 
El Inglés sin 
en 56 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
preuderlo los espaíioles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
coutiene la palabra en ingles, su traducción y íi con--
tiunación la pronunciación figurada, & c . Un tomo 60 
centavos plats. De veuta Salud 23 y Ncptuuo 124, l i -
brerías. 9857 4-16 
Libros franceses « 
Sd realiza una biblioteca de IñOO tomos á precios 
muv bavaros los hay de 10, 20 3r 30 cts, uno, Salud 
n. ¿3, librería. O 3367 4-13 
S A N G r R E D E H E H M A I T O S . 
El póémá dranuitico-fantástico "Sangre de 
iauo-''represeutado en Payrct. se halla de ve 
Her-
..j.w., ..^..u, ..v. / nta ¿i 
60 centavos jen Ja Galería Literaria calle del Oliispí, 
u. Do, y en La Propaganda Literaria, Zulueta 24. 
9735 4-12 
OBRAS DK CARR1 C A R U R U , — G R A M A T I C A inglesa ¿ 1 . Pronunciación inglesa 50 ct^. Verbos 
franceses 75 cts. Los Verbos castellanos 50 cts. Vo~ 
cabnlario eu tres idioúxas '5 cts. Reconocidas por oí 
Gobierno de utilidad para la enseñanza. Plan nuevo, 
que permite estudiar las reglas y consultarlas con su-
ma facilidad De venta PII las librerías y en la Aca-
demia, Lamparilla 21, 9073 4-11 
A V I S O . 
La tan acreditada E S P A Ñ A I L U S T R A D A , co-
lección compuesta de 120 láminas en fototipia, do las 
mejores vistas de la Península; se puede adquirir por 
solo $17 oro en casa do los Sres. Castro, Fe rnándee 
y Cp,, Muralla esquina á Cuba. 9699 6-11 
A N U N C I O IWe L O S Í J S T A D i « U N IIIOJH» 
A C T I V A S 







i S Í S E G U R A S 
C A L E N T U R A S 
F f E i B E S PERIODICAS 
Vino Toñioo De Wintersmith. 
SE C O M P O N E DH S T T B S T A N O I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligros?, 
para toda clase de 
C A U E K T U K A S PEHS. IODICA8 . \ 
«0 COKTIENS QUINIKA NI ARSENICO* 
Lagrüa superioridad de este remedio sobre todo* isa 
dtmás que se emplean contra las fiebres periddisa», 
Wnslste en que pr«duM su curación perpiaaente. 
Una vos cortadas la» «jalsuturaa, no vuelven. • 
• H H B B f l B 
8000 libros 
ee realizan á escoger á una y dos pesetas el tomo, p í -
case el nuevo catálogo que se dará, gratis. Neptuno 
n. 124, librería. 969C 4-11 
Colección de novelas 
do autores célebres, traducidas del fjaucés al caste 
llano 6 ilustradas de abundantes y artísticas láminas 
<> tomos quo contienen 10 novelas todas por solo $1— 
Ot ra colección menos primorosa que la anterior tam-
blén con láminas 6 tomos ¡50! centavos. Colección de 
graciosas comedias y piezas bufas (! de ellas, 50 ecu 
tavos. Neptuno 124 libroría. 9691 4 11 
NUEVO DICCIOMEIO. 
Guia Keográfica, administrativa y estadística de la 
Isla do (Juba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., etc., do cada partido ó pueblo, donde 
«stán las mejores vegas, la Historia Natural de Cuba, 
.las riquezas y minas aun no explotadas, el directorio 
<le la ciudad de la Habana y otros datos curiosos, to-
do en un tomo de mueba lectura $1.50, en Neptuno 
124, librería. 9693 4-11 
ARTES Y OFICIOS. 
I V f 0 1 
JlVAjies de seda á $3 y olán á $2, se adornan sombre 
TOS a 50 cts., so venden moldes, se compran maui 
«HiíaP y se venden unas vidrieras con su mostrador 
.El dueño que desee alquilar una bermosa casa en ca -
lie cónf rica avisará en la misma do 8 á 6. Dragones 
¡n. 40. 9886 4-16 
GK A N T R E N D E CANTINAS D E ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas & todos puntos con mueba 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
liaco una variación diaria y si al marebante no le gus-
ta alguno do los platos, no se 1© vuelven á maudar 
jnáu. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
9807 4a-14 4d-15 
< J . C O L O I v C . 
P O T D I D O R D E M E T A L E S . 
Fimdicidu especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre tí otras ligas. Príncipe 
Alfonso 212. 9803 16-16a 
A LOS CANSADOS D E TRENES D E C A N T I -nas: se les recomienda prueben las comidas que 
Be sirven á domicilio, confeccionadas por un cocinero 
do restaurant. Precio 60 cts. al día por persana; diez 
platos buenos y variados. Consulado 122, entre A n i -
?na» y Trocadero. 9761 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 maneja-
dora. Informarán fonda La Perla, San Pedro n. 6. 
9841 4-15 
SE DESEA UNA COCINERA PARA CORTA familia y que quiera ir á los Estados-Unidos. Se 
le paga el viaje y buen sueldo. Ha de tener buenas 
referencias. Carlos I I I , Club Almendares. 
9889 4-15 
A B A N A N . Iñí).—DESEA COLOCARSE UNA 
señora peninsular de mediana edad para el servi-
cio de manejadora y algunos quebaceres de la casa: 
tiene muy buenas referencias de su conducta: impon-
drán Habana 159. 9840 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mauo que tenga buenas referer-
cias. Carlos I I I n. 211. 9837 4-15 
SE SOLICITA UN lar MUCHACHO PENINSU-l r sí es posible, que lleve poco tiempo en el país, 
paî a ensenarle un oficio, dándole además algo de 
sueldo. Es indispensable que tenga quien responda 
por él. Informes Amistad 114, altos, de 7 á 10 de la 
mañana. 9828 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color, de cuatro ó seis meses de pa-
rida á lecbo entera. Cerro 418, quinta de San José o 
Zulueta 71. 9802 4-15 
SE SOLICITA UNA MUJER B L A N C A PARA acompañar á una señora y los quebaceres de la ca-
sa, dándole buen suuldo y ropa limpia: Se desean 
buenas referencias: informarán en Manrique 90. 
9346 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa en casa buena. Informarán 
Teniente- Rey número 38, amoladuría. 
9805 4-15 
EN LA C A L L E D E L PRADO ENTRE D R A -gonel y Monto letra B, altos, se solicita una bue-
na lavandera de color que tenga quien icsponda por 
su cauducta. para lavar por meses. 
9822 4-15 
E X C U S A D O S - I N O D O R O S . 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r U I A E 4 9 . 
C 1299 1-A 
EN E L GRAN TREN D E CANTINAS D E T E -niente-Rey n. 37, jse solicita una criada de corta 
edad, sea blanca ó de color: se la tendrá como en fa-
milia y se le dará sueldo: si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. 
9729 4-12 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 18 años para el servicio de criado de mano: es activo é 
inteligente y acostumbrado á este servicio: tiene per-
sonas que respondan por él. Amistad 17, cuarto n. 12: 
en la misma se coloca una buena criada de mano, 
acostumbrada al servicio, con referencias. 
9732 4-12 
UN JOVEN D E ESMERADA E D U C A C I O N desea entrar de auxiliar en un colegio, posee al-
go de música y tiene además 4 años de práctica en la 
enseñanza de párvulos; se dará razón en esta admi-
nistración. 9753 4-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SOLA sin familia desea colocarse en una casa para a-
compafiar á una señora 6 para criada do mano para 
una corta familia para la Habana: se prefiere ir al 
campo siempre que se le abone el pasaje: dará razón 
de su paradero calle de Paula número 100. 
9659 4-11 
8 P O R I C O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con bipoteca. Concordia 87. 9660 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -conlrar colocación para la limpieza de babita-
ciones y ayudar á otros quehaceres de casa, corta y 
cose á mano y máquina toda clase de ropa blanca y 
alguna otra que sea de necesidad. Pocito número 12. 
9667 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano con recomendaciones de las ca-
sas que hava servido, sino las tiene que no se presen-
te. Linea 86, Vedado. 9827 4-15 
Dependiente de farmacia 
Se solicita uno pafa el campo, en la botica de San 
José, A guiar 106, de 9 á 3 de la tarde. 
9826 4-15 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E N T E G-IHAXJT 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
O 1308 alt 13-2 A 
A CUACATE 55, E N T R E T E N I E N T E REY Y 
JnLMuralla, se sirven cantinas á domicilio á $8.50 
oro por persona, también admito abonados .'i $12 co-
aniendo cada uno cuando guste, con pan, vino y ex-
celente comida y trato especial; no olvidar el número 
Aguacate 55. 9779 4-13 
EX. CAÑONASO. 
AVISO A LOS NO VIOS: 
Se hace cargo de la conatrucción de toda clase de 
jnueblcs linos, formas elegaute», estilo Europa y bue-
nas maderas. En tapicería cuenta con ricos géneros, 
diecos y buenos opéranos para bacer pabellones de 
camas, do puertas y tapizar toda clase de .sillería, sea 
•usada 6 bacerla de nuevo. Precios muy económicos, 
jorque cuenta con todos los elementos para ello y 
IDobre todo la puntualidad. 
42 , O B I S P O . 
9747 4-t2 
TSTESKA COLOCARSE UN MAQUINISTA 
| /mafláplco. bien sea cu alguna empresa ferroca-
carrilera ó de algún ingenio: sabe cumplir con su o-
bligación y tiene excelentes referencias de su apti-
tud: impondrán calle del Sol número 8, fonda. 
9853 5-15 
T ^ l S E A C O L O C A K S E UNA P E N I N S U L A R 
JL/recieu llegada de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
por su conducta. Informarán Vedado cantina de la 
línea al pié del juego de pelota. 
9823 4-15 
S E N E C E S I T A N 
buenas operarías de modista y aprendizas. Habana 90 
entre San Juan de Dios v O'Relly. 
9808 4-15 
ÜN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S O L I -cita colocación. Tiene buena práctica y reco-
mendación. Informará en San Rafael 29, Droguería 
de los Sres. Roviray Cuesta, el Sr. Calvez. 
9852 4-ir» 
Desea colocarse 
"XA CAMELIA", SOL N. U . 
G R A N T A L L E R D E MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes cleganlísimns á la mayor 
Ibrevedad para viajes y lutos cu 21 lioras; las personas 
del interior que quieran hacer enoargoaú ésta caía, 
íie le facilitan cuantos datos deseo» rnaadando mues -
tras y precios por correo. Hay además ropa blantra 
üna para señoras; un surtido oompléto i?n oauaRtHlii y 
preciosos sombreros. t u l " 'lo-n 
GRAN FABRICA ESFSCíAL 
: D E B H A O - T J B S O S , 
un bnoü criado de mano, aseado, sabe cumplir con 
su obligación, es liumilde y honrado; tiene personas 
que respondan por su conducta; paru la ciudad ó pa-
ra el fiftmpo! Hernal n. 1, bodega, esquina á Industria. 
9834 4-15 
N COCINERO PENINSULAR DE AI E D I A -
ar ó es-
nducta: 
na fidsd desea colocarse en casa particul  s 
tablecimíenro, tiene quien responda 
inipomlrán en Monte 0/ esquina á A¡¡ 
9832 
i ^ U R A 148: 
V^numo que se. 
ác-rvicio de un matrimonio sin niños. Hade ser suma-
mente aseado y ganará buen sueldo. Si no reúne estas 
condiciones, es inútil que se presente. 
9765 4-13 
-SE SOLICITA UN C R Í A L O D E 
pa cumplir con su obligación, para ej 
rílBLEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS 
1 . vefvíiendas ciiados de mano, honrados porteros, 
excelentes cocineras, cocineras, manejadoras y crian-
deras, y solicitamos una casa-quinta, bien,en el Cerro, 
Jesús del Monte ó Luyan.ó, d̂e mí^ ó menos precio. 
Ai'iiaeaUí 58.—-Telefono 590.—,¡f. Martínez v l ino, 
97Ü0 4-13 
TTVESÉA COLOCARSE UNA CUIANDERA pe-
JL/ insüUr con buena y abiindante leche, para criar 
á leche entera: tiene cuatro mef.eE dp parida y quien 
responda por ella: sabe coser á mauo. Impondrán 
calle de la Gloria número 235. 
9787 4-13 
£ J E DESEA COLOCAR UNA RUEN A C R I A N -
i^5í|era á leche entera, con dos meses de parida: ac-
tualmeiiío cría un niño muy hermose: habita Aguila 
n. 224, sastreríij., 9776 4-13 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos ¡ u ^ m m v l e s . 
L a curación de las hernias se coiisigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más a n t i g u a que t i c o « todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V 
C 1860 alt 12-13 Ag 
K A N TREN D E CANTINAS D E R A F A E L 
Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
Se ofrece al público en sus rae'iores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concerniente al ra-
mo^ 9465 4-10 
LA M A D R I L E Ñ A , MODISTA ra de corte: se hace toda clase de prcm P R O P E S O -as de se-
ñora y niños, se corta ó hilvanan vestidos y da mol 
des; por un mes da lecciones gratis; las señoras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia on 
osto mes de agosto, academíxi de corto y taller de 
costura. Galiano 121. altos. iHt í 15-6 
1L PESOS P A R ^ EXPLOTAR UNA I N -
dustria.—Se desea uno q.op tenga $1,000 garan-
tizando doblar el dinero cada 4 me^s; r?ara mayor 
seguridad se pone en cabeza del que facilite ia pzn-
tidav. informarán Belascoain y San Miguel, establo. 
§m 4-13 "pSP 'ÉClAL ¿ V I A N D E R A PROPIA PARA una 
_ti;ca«a de familia ' í iovada y quieran bien al niño ó 
niña qit'i deséen criar sano y rQ,b:jsto; está aclimatada 
al país, v reiñentemeute rarid'á, sana y (Je irreprensi-
ble conducta: oñ-'?ce pruebas de su müralids.(i. ^orro 
número S, altos, tren de coches. Habana. 
9758 4-13 
UN TENEDOR D E LIBROS MUY INTELI-gedto y práctico en todo lo concerniente al co-
mercio ¿ iuEcnios, ofrece los servicios desupiolc-
sión; posee perfectamente el inglés, «l francós y el 
español. Informes O'Keilly 22, casa de Mr. Mendy. 
9894 4-lfi 
S E N E C E S I T A 
nn planchador de camisas. San Ignacio 74'informa-
ráo. 9855 4-16 
S E S O L I C I T A 
-un licenciado del Ejército que sepa escribir para o -
locarlo do guarda montado, en una finca cerca de la 
Habana. Manrique 107. 9862 4-16 
PONGAN ATENCION.—Con muy buenas refe-rencias tengo para colocar fiostureras blancas y 
do color, criadas, niñeras, cociitemB, cocineros blan-
cos, chinos y do color, criados de I f y 3? y mucha-
chos, porteros, cocheros y hombros pai's ifjda cláie 
de trabajos, pidan gratis. M. Valiña, Tenieufcü Rey 
100, cerca de Prado. 9891 4-1B 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de mediana edad, peninsular y 
con buenas referencias. Manrique número 107. 
9865 ^-16 
TTVESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A E X -
J J ' c é l e n t e crioda do mano, sabo coser á mano y en 
máquina y cumplir con su obligación teniendo per-
sonas que la garanticen: impondrán calle de Com--
postela 157, pregunten por Pelípa Pérez. 
9870 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente criada de mano y manejadota. de niños 
para una de las dos cosas; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella: impondrán 
Sol yiO. 9878 4-1 (> 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIADA DE M A -
JL/no ó manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene quien responda 
por ella: impondrán San Lázaro 271, accesoria. 
9877 4-1» 
S E S O L I C I T A N 
nna criada de mano de color, también una chiquita 
de 12 á 14 años. Botica Santa Ana, Muralla 68. 
9881 4-16 
A los Sres. d k m U m ^ Colegio 
O A LOS 
que quieran cstableer alguno. 
Un profesor de Instrucción Elemental y Superior, 
Bachiller, exCatedrático de Instituto, con 30 de ex-
periencia en la creación, fomento y dirección, se o-
frece á los Sres. Diiectores de Colegio ó al que tygtifr* 
ra establecer alguno, y careciendo de título tenga 
una corta cantidad con que atender á ios gastos de 
instalación seguro del éxito á los tres meses en que 
t e darán los primeros exámeoes como lo ha hecho 
Siempre en todos los colegios que ha dirigido aquí y 
en t i extranjero. Tendrá mucho gusto en exhibir ios 
títulos, diplomas, rertificaciones y periódicos que lo 
acrediten. 
E! piyectpr propietario invertirá su capital, mien-
tras que ¿1 <|:ue se ocupará de la enseñanza. 
i ú, B. J. en 1. Administración de este Diiíjanue á 
periódico. 4-13 
D E S E A COLOCAIiSügü 
una señora de mediana edad para manejadora de 
ños, es enriñosa y tiene quien reeponda de su ĉ  
ducta; iíifbrnjarán Corrales número 19. 
D E S E A 
una criandera á medi 
mero 34 darán razón 
!l()66 
C O L O C A R S E 
i leche, calle de Oquen l o m í -
í todas horas. 
4-11 
50 ,000$ D E M E N O R E S 
A módico interés se desea imponer con hipoteca 
hasta en i artidas. Amistad 142, Sr. Aguilera. Bar-
bería ó Habana 190 recibe aviso. 
9(162 4-11 
UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A DESEA colocarse en una casa de familia para los queha-
ceres domésticos; no tiene inconveniente en salir pa-
ra el campo: informarán Sol número 20. 
0664 4-11 
DE S K A COLOCARSE UNA CKIANDERA pe-ninsular á leche entera ó á media leche: tiene 
buena y wbundante leche y quien garantice por su 
c ondú Ha. Ancha del Norte número 269. 
96gQ 4-11 
25,000$ 
al 9 por ciento, se dan con hipoteca hasta en partidas 
de á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 22, Compostela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, se trata con el dueño del d i -
nero. 9661 4-J1 
Se toma en alquiler 
yna negrita de 8 á 10 años para el aseo de una casa 
de poca familia; sueldo y se le enseña á leer, costura, 
etc. Cerro número 819 ó Salud númer > 23. 
9695 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en casa que sea bue^ 
na: sabe cumplir con su obligaclóu y tiene quien res-
ponda por ella. Impondrán calle del Aguila n. 116. 
9706 4-11 
D ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-niusular, aseada, lo mismo para casa particular 
que establecimiento: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Impondrán San Miguel 
número 54 esquina á Aguila. 
9707 4-11 
A V I S O . 
Sé solicita un muchacho para aprendiz de barbero. 
Calle de la Habana, entre Muralla y Teniente-Rey, 
n. |2), barbería. 9f;9l 4-11 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero (jue sea asiático, y si no sabe su 
obligación que no se presente: de ocho á doce del día 
calzada del Monte número 100. 
,̂ 582 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcninsnlar de crjada de mauo, ganando una 
jpnza oro. Amargura número 43.' 
9678 +-11 
T N T E l i E S A N T E . — UN M A T R I M O N I O SIN 
.(Lhijos des.ea eiicóntrí},r habitación alta; amueblada 
y con njiistencia, en cas^ particular, se prcíerirá en 
calle cerca á l a de Muralla. Dirigirsp por correo P. 
G. apartado 613. 9698 4-11 
ÜN FRANCES DE 30 AÑOS, SUPERINTEN-dente que ha sido de la casa Baldwin, Bros y C'.1 
(destiladores de Nueva Yoik), maestro de azúcar, l i -
cores, siropes, vinos, esencias concentradas para me-
jorar los alcoholes y el tabaco, así como en la selec-
ción de vinos y su encabezamiento, solicita una co-
locación en la isla de Cuba. Habla el inglés y el es-
1. Dirigirse á Mr. Delafoud, 105 Clinton Place, 
en Nueva York. 9704 8-11 
un buen cociuero. Informarán 
ro25. 9702 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar para una corta familia ó para 
manejadora, fnforman Inquisidor n. 25. En la misma 
se alquilan babitaciones. 
J680 4-11 
DESíSA C O L O C A R S E 
Consulado núme-
4-11 
g j l SOLICITA UNA COCINERA PARA SER-
i£5Wr A dos señoras á los quehaceres dé limpieza de 
dos cii<>rí,oo que ocupan las mismas, que sea formal y 
traiga referencias. Galiano 63. 
' m i 4-11 
F-ÑA J O Y E N PENINSULAR DESEA CQLO-car;ie on una casa de moralidad,' papa criada de 
mau-> á .ocoiiipañar una señora, tiene Quien responda 
por ¡ella, fcfar^n razón Dragones n. 1. hotel La A u -
rora. ' 96»! • 4-11 
T T X A SEÑORA PENINSULAR D E CUATRO 
fij m ses de parida se ofrece para nodriza con bue 
n» y abundante leche, disfruta de una j-obijstez ín 
coíü paral 
n, 140. 
paru n^s pormenores dirigirse San José 
9674 r ' 4-11 
97! 
i E G g i s l Q l T A 
de ititerit 
fianza j>a 
por un ano u 
él interior. I 
n Pao* Jfcal do San 
NA CKÍANDEfeA' 
danto icdie de*e» c* 
aera ense-
la 61 y V. 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca do, mediana edad que tenga perso-
na que la recomiende, para limpiar 4 cuartos y ma-
nedar una niña, dándole buen sueldo y trato. Cuba u. 
711 altos. 9(563 4-11 
^Bttós tu 
lixiaiirflfio 
cón de tA< 
que se'lo . 
conducta 
Huó. 
m NA. MORENA iMta,-ía desea co 
á ni esjiw<>¡'* f ^ 'a, 
ella; impondríln gijtjíl 
_J¿761 
S I A T I C O P 
aneado, sabe 
LMACENISTAS D É TAUACO. TENE-
jovon do 2t años, fuerte y robusto, ucos-
al trabajo que desea colocarse en lili alma-
gügo, nróstáudose á los trabtijos más rudos 
•i'dfeiifci,; f tiene persom s que garanticen su 
Aguate V^Jlefnno 590. J. Martínez y 
ti791 4-13 
D E BtTÉSTl^C^NDüCTA Y 
locarse .1o cocinera; saW fl^üiar 
criolla y tiene quien responda por 
Id de Lamparilla n, 49. 
4-13 
D 7 l G E N E ^ A ^ C O C I Ñ E l í b Y 
obligación' jwvy fifW» Calle de 
DON LlCEU SIERRA Y LOPEZ, DESEA SA-ber el paradero de su hermano D. Arsenio Sierra 
y López naturales de la provticia de f./uíjo, aldea de 
"Sai.fiago de Sobrecedo Arriba: la persona que sepa el 
parttdc ró del dicho D. Arsenio puede comunicarla al 
cuartel ^de municipales, calle de Empedrado y se 
gratificará. 9fi25 4 10 
Tí"^EgÉA COLOCARSE UNA SEÑORA, B I E N 
Í J A W . p¡u.'< limpieza de habitaciones ó para manejar 
niños. 1 nifor.marán Calzada de Buenos Aires núme-
ro To Quintadle Piña, y también en luduttria n. 128, 
liabaiiV. _ g60-7 4-^0 
TnKES>DA Oj0LOCARSE UNA J o y E N DjS CO-
JL/lor, diá oámpo, de manejadora de niños, con los 
cu;, t ; i;i^y j.aj'iMosa: suî e coser y ti.én.e q.uien la re-
eomfco.'ta; íyfiffM* He Galiana u. 77, .esquina á San 
)ii)r San Miguel, darán ra-




Man José número 29 daráí) í-'ZÓn. 
9759 4:-líÜ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular con abundante y ex-
celente leche para criar á teclie entera, teniendo pel-
eonas quevcspomlan por ella; impondrán Corrales 73, 
altos cuarto n. 9. 98r,9 4-1 (S 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna, muchacha de color para manejadora ó para cria 
da do mano do habitaciones: 
rio 25, de ocho en adelante. 
informarán Campana-
9872 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna joven inteligente con buenas referencias para 
dependienta de un establecimiento de modas: infor-
marán Galiano 62. 9895 4-16 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea colocarse en osa particular ó 
establecimiento. Darán razón Egido 43. 
9«92 
DESEA COLOCARSE UNA EXCET7ENTE criandera peninsular do mes y medio de parida, 
con buena y abundante lecho jiara criar á leche en-
teja, ha sido reconocidr por médicos como buena le-
che: impondrán calle del Inquisidor n. 15. 
9880 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
iana*eñora gallega de criada de mano ó manejadora, 
eabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da poríiila. Impondrán Corrales 115. 
9882 4-16 
Apreiiclices de sastrería. 
Se im'.ctiita uno adelantado. Atnistad número 29. 
97áW 4-13 
T p i É S B A G ^ O $ 4 B S B UNA CRIANDERA 
XJc.-tn buena y abundíinte ^cho para criar á leche 
entera, sana y robiuta, reden y^g?,da en el último 
correo, do ílo« meses de parida, tiene íiVW5» responda 
por ella. Corralea n, 44. 9792' j H g 
Para e l Vedado. 
Se soliieta una cocinera para Ĥn matrimonio solo. 
T;euo que dormir en la colocación. Daiíán razón Ofi-
cios ' (i. 6794 4-^3 
\ SESORA PENINSULAR DE8EA CO-
•arse de cocinera: ha ejercido ya en esta Isla 
osión y tieno personas que garanticen su con-
v ofició. Informarán San Isidro número 80. 
1̂ 611 4-10 
T \ Í Í S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
_L/sular en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista y peinadora: no le importa ayu-
dar á los quehaceres por la mañana. Mercaderes nú-
ioero UU, altos. ! 96151 4-10 
una 
mer 
3E S O L I C I T A 
npa corta cocina, en yill.egas nú-
9 m 
r E N I í C E S l T A N D I E J i T i íA^íA^ADOBES para 
juna colonia do la jurisdicción' dé tJárdpnaí, que 
'teatros en las faenas agrícolas, provistos de o& sean 
d ulas. Se pagan $25 oro por mesadas, quincenas ó 
amanas. Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
4-10 
r n R E I N T A HOMBRES LABRADORES S O L I -
J, eitainos para una linca próxima á esta espita!, los 
pagos se hacen por quincenas. GarautWftmos los 
smililos. Agencia de Negocios. 58 Aguacate 58. Te-
lefrop 590. . i ; Martínez y l ino. 9748 4-12 
•¡"VpSEA COLOCARSE U N SEÑOR D E M E -
JL^ifíaná odái ^jKaJjefeno particular ó para algún 
ingenio; sabe' .marcar loo 8¿é^8, pesarlos y coserlos, 
pues este oficio lo ha hecho ftlguüos apop: entiende de 
' un cabsllo, ó repartidoj o portero. Darán cocli 
razó 
DESBA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular par^i jjj'iuejar un niño 6 criada de mano 
ó bien para cuidar wniiieñora y servirla en sus babi-
taciones, tiene quien respou«,i por ella. Informarán 
calle de la Salud n. 36. 9Y2i 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criandera de abundante leche de 3 á 4 meses de 
parida, para criar á leche entera. Sueldo $42-50 oro. 
(tbrapía 14, altos, de 12 á 2 mañana. 9733 4-12 
ÜN SEÑOR DE E D A D Q U E HA E J E R C I -do el cargo de oficial de cuaderno, causas civiles 
f Registrador sustituto; desea colocarse en esta ciu-
dad ó en el campo, por uua módicn retribución. I n -
lomarán Compostela n. 113, cuarto n. 41. 
0814 4-15 i 
A TRABÁJAK. PARA BUENA» CASAS SE necesitan 4 cnadas blancas, 3 de color, 2 mane-
jadoras^ cocinera» b ancas, 2 de color, 2 criados, una 
'modista, 4 muchachos y todos los que tengan referen-
cias ic.udun á este Centro, Pidan los dueños. Alvarez 
y RodrigviZ; Aguacate 54. 9738 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un eofaeral cocinero, tiene guien responda por su 
conducta: informarán café del 'Cuoft Muralla n. 70, 
outre Aguacate y Villegas. 972o 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de manv. Calzada de la Reina número 7. 
972^ 4-12 
Se necesita 
vina señora para educar cinco niños tn una casa de 
campo: Informarán Amargura 82. 
9845 4-15 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA ACOMPA-fiar á una seSiora ó servicio de un matrimonio 
«eio: un general cocinero de color solicita una casa 
paiPtioular donde trabajar por su oficio; cu la'minua 
«o vende una linca de 2'. caballería de tierra, infor-
maráu Picota 16. 9817 _ 4-15 
C R I A N D E R A 
Ddesea coloearsfi una señora peninsular á leche eí!'' 
tora la que tiene buena y abundante, lleva un año en 
el país y cinco meses de parida, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Villegas cutre Obispo y 
tó-Reilly, en la barbería^ 9818 4-15 
T^/TANUEL VALIÑA F A C l L í ' ^ A CON RECO-
iVJLmend&ciones, de .momento y gráiis, cocineros, 
criados, cocheros, portero?, jardineros, cosiurcras, 
cortadaras, criadas, cocinera», dependientes y traba -
jadores de todas clases, secón Ion pillan. Vengan á 
colocarse, Teniente-Rey n. 100, Zulueta y Prado. 
9751 4-12 
Raido p. 9. &612 4-10 
P E g O L I C ^ T A 
,3, fjjanej^díira- Callo del Qbjspo njimero 13^, al-
963;; 
para trabajar de 6 á 0 una, «o¿tvW» eptiepde de 
costuras para niños y señoras. Sitio» 4 (.oías bo-
ros. 9622 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer para la limpieza en una casado corta fa-
milia y /me sepa coser algo á máquina y también un 
muchacho de 10 á J4 años para un pequeñ» servicio. 
San Rafael 71." 9656 4-10 
Ó E SOLICITA UNA MANEJADORA P E N I N -
^su l a r joven ó de mediana edad, que gefi formal y 
cariíioha son gn nifio y que no tenga incpnyepipnje 
en ayudar á la Umpieíra y iarreglar una casa pequeña 
y de muy corta familia, raeido l(> pesos y ropa limpia. 
Darán razón en el almacén de ferretería ' 'La Cam-
pana", Galiano 117, esquina á Barcelona. 
9631 4-10 
En el Yedado 
Un cocinero de casa particular solicita dos casas 
do familia á quien le facilitará comidas á un precio 
módica. A esquina á 5!.1, junto al cuartel de Bombe-
ros. ' 9C40 4-10 
S E S O L I C I T A 
un bvw;,n cocinero con buenas referencias; de no ser 
itóf que TU líicla número 72. 4-13 
TPkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
1: Jnlnsnlar de criandera á loche entera la que tiene 
EueMjr abundante con un mes de parida, tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Apoda-
ca 12, altos. 9815 4-15 
S E S O L I C I T A 
persona de color para la limpieza de una casa y 
ar al manejo do unos niños, exigiéndose buen 
cter. Laiíiuias número 3. 
0719 4-12 
ESE.rCO^OC,í\ .RSE UNA GALLEGA BUBr 
nn criade 4e wíijB" y .pyceleute manejadora de 
•̂ •v», mM<a WJA de iás •¿$99*, }mn sea para la 
Habana * V&t9 ^ wmfo; saibe cumplir .co î su obliga-
ción y tiene qu 
del Sol n. 10. 
A los haéeiidados. 
Con las mejores refereheiak y práctica de veinte 
años, se ofrece un administrador de ingenio, prefi-
riendo á sueldo con intereses en las utilidades. D i r i -
írirse á Jesús María 37. 9641 4-10 
DESÍÍIA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular (le.c.ocíñ.sra en •una casa que sea buena, es 
aseada y sabe campl?f c&T sil obligación,1 teniendo 
personas que garanticen su" .cón^tita. impondrán 
calle de Factoría n. 104. 9609 " £-1?; 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagándolos bien, 
ro 124, librería. 9784 
Neptuno núme-
4-13 
C O M P R O . 
Se desea comprar algún mueblaje grande ó peque-
ño, prefiriendo que contenga muebles finos y obje-
tos de aste en mármoles, bronces, porcelanas finas y 
cuadros al óleo de buenos autores. Se paga bien y ¡u 
contado. 
E L CAÑONAZO, Obispo 42. 
9745 4-12 
PEBDIDAS. 
A ESO D E L A UNA D E L D I A D E L JUEVES 10, se ha perdido en el trayecto de las calles de 
Jesús María, Egido, Prado, Colón y San Lázaro, un 
capote negro, de pescante. Se gratificará al que lo 
entregue en la calle de Amargura número 23. 
9705 4-11 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE E L D I A nueve del presente mes se haya encontrado dos a-
nillos de oro en los baños de San Rafael en el reser-
vado de los dos pocitos, los entregue en la calzada 
Ancha del Norte 225, bajos, donde se gratificará ge-
nerosamente á la persona que lo entregue, se recla-
ma por ser recuerdo de familia. 9657 4-10 
MflILERES. 
O'Reilly número 34, en casa de familia se alquilan dos habitaciones con muebles 6 sin ellos á hom-
bres solos y de buena moralidad, á $10 y 12-75, con 
servicio de cuarto, entrada á todas horas. 
9854 4-16 
Prado 13—Se alquila un magultico alto amueblado con halcón corrido á dos calles y perfectamente 
amueblado y habitaeiones bajas, frescas y amuebla-
das, es casa de moralidad y propias para familias de-
centes. 9856 6-16 
P E N A P O B R E N. 
Se alquilan habitaciones frescas. 
9861 6-16 
E n el mejor punto de la calle del Obispo, dos her-mosas habitaciones alta 
la brisa, p«ra hombres solos 
"6, altos, impondrán. 
con piso de mármol y á 
ó de profesión. Obispo 
9893 4-16 
A L I C U J I I Í A 
l a e spac iosa c a s a Monte n . 130 
y los bajos de F i g u r a s 50 . I n -
f o r m a r á n M o n t e 38 
9888 16-16A 
E n el Vedado 
se alquila en 5 centenes la casa callo 5^ n. 100: infor-
marán en Inquisidor 25. En la misma se alquilan 
habitaciones á caballeros. 9885 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Príncipe Alfonso n. 33, 
con sala, 4 cuartos, comedor, cocina, azotea corrida 
cubierta y agua de Vento. En la misma informarán. 
0887 4_16 
Se alquilan unos grandes bajos propios para tienda ó almacén en Villegas 61, pegado á Obispo, en los 
altos la llave y su dueño Sitios 43i altos ó se vende; 
en los altos hay siete habitaeiones, baño, suelo de 
mosáico, escalera de mármol é independiente y á la 
moderna, precio $15000; pueden dejar aviso Obispo 
número 117. 9749 4d-12 4a-12 
Aguacate númera 122 se alquila un magnífico sa-lón alto con balcón á la calle muy pintoresco con 
asistencia ó sin ella, ó matrimonio sin hijos ó á hom-
bres solos. 9825 ' 4-15 
V E D A D O . 
En tres contenes mensuales se alquila una casita 
con Hala, un cuarto, cocina, agua y comedor: tiene 
su portai y jardín. Quinta Lourdes, frente al jue^o 
de pelota. 9829 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos y entresuelos de la her-
mosa casa < alie Nueva del Cristo n. 33 con todas las 
comodidades para una familia é independientes tanto 
los unos como los otros, en precio módico, en los ba-
jos informarán. 98^3 4-15 
En dos onzas oro se alquila la casa calle del Aguila núm. 171 acabada de reedificar y compuesta de 
sala, comedor corrido, seis cuartos, agua de Vento y 
demás comodidades. En el núm. 162 de la misma ca-
lle está la llave é informan Galiano 126, altos. 
9350 4-15 
ACCESORIA—Una compuesta de dos piezas, en punto céntrico, ventilada, con desagües, se al-
quila en precio módico. No se admiten establecimien-
tos que ocasionen ruido ni almacenen sustancias infla-
mables. En Aguiar 100 está la llave é informarán. 
9819 4-15 
Se alquilan 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos, dos habitacio-
nes altus: San Nicolás n. 85, A. 
9836 4_i5 
Se alquila 
la casa Refugio n. 6; tiene tres cuartos, barbacoa, 
agua, azotea y demás comodidades: de su módico 
precio informarán en Prudo 41, 
9830 4-15 
¡Se alquilan habitaciones 
alfas con balcones á Monte y á Maloja, para cabelle-
ros, señoras solas ó matrimonio sin niños, son frescas 
y el piso dé mármol: impondrán Maloja u. 1, esquina 
áAgnila. ' ' t 9 8 4 9 4-15 
Q o alquilan habitaciones altas á hombres solos con 
RJ9Ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tro Sol y Muralla. Q801 4-13 
Punto céntrico.—Se alijuilan Jjermos&s y frescas ^ habitacioiies alfas y bajas, cpn muebles ó'sin ellos, 
tsda asistencia, gfas y llavín, á matriiponios sin niíjos 
ó personas que deséen vivir con comodidad. Industria 
n. 132, eqtre Sjan líafael y San José, á dos cuadras 
de los teatros y parques. 9793 4-13 
Se alquila una hermosa casa acallada de reedificar, de altó, cftn ttidas las comodidad' s para nna fami-
lia, suelo de márniQl, gran epeberu, abundante í^gua. 
jardines y árboles friuales, situada en Guanalm'coa, 
Candelaria j i . 5?: la llave en la bodega de la esquina 
6 informarán San Rafael immerq 15.—Habana 
m $ ^ 10-13 
Se alquila la casa calle de Neptuno'uúnierj} lp5, en-tre Campanario y Lealtad, con sala', pomedpr. 4 
cuartos, agua, azotea, etc : está la llave en el núme-
ro 124 é impondrán Salud número 23. 
C 1366 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Escobar n. 156, entre Reina y Salud, dos habita-
ciones altas muy frescas; piden y dan referencias. 
97Í3 ' 4-13" 
Calle d© la Habana n. 55. 
Se alquilan cuartos bajos y altos, bien amueblados 
y frescos, con toda asistencia, sn precio módico: hay 
baño en casa. 9775 4-13 
S E A L Q U I L A N " 
dos accesorias propias para alguna industria; se dan 
en proporción: en la misma ¡fe necesita una criaija 
para pocos quejiaceres. Informarán Reruaza n. 36, 
barbería. ' '' _ _ 1)7 6 4-13 " 
SE A L Q U I L A N 
los altos Aguila 48, Qsquiua á Animas, con balcones 
y j;odó el s^ryició necésarip, independientes, en la 
misma dan raitm. ' ' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas á hombres 
solos. San Ignacio 90. 9763 4-13 
En punto céntrico y en módico precio se alquila una hermosa y aseada habitación á la brisa, sola 
ó con muebles para matrimonio ó saballero solo y con 
toda asistencia y comida, según se convenga. Hay 
baño y recibidor, casa decente. Consulado 122, entre 
Animas v Trocadero. M762 4-13 
Q e alquilan habitaciones frescas y espaciosas á me-
^ J i a onza, 2'centenes y doce pesos, á caballeros ó 
mátripionios sin niños, con balcón á l a callé, con a-
sistencía ó sin'ella,'biíjo, gfiis y otras comodidades. 
San ígn a c i ó 78, attgg, " ' 9^1 4-13 
Amargura 6$. 
Se alquilan á hombres solos 6 matrimonios sin n i -
ños, dos hermosas habitaciones altas muy frescas, con 
balcón á la calle y derecho á una preciosa saleta y 
una baja en dos centenes. Se da llavín. Hay baño. 
9771 4-13 
O ' R E I L L ' S r N . 513. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación 
alta, prop'ia p'ara bufete ó raatriinonio si'n iiíñós. 
SE ^ . L g U I ^ A 
Ijna habitamón pspa.cio&a pon vistas á jin prpcjosp 
jarofn, plafifa baj^, pisg dé marmol, en la calje de 
O'Reilly, pntrad¡i, jndépepüjiefjt'e 4 todas borag á hom-
bres solos, Ó'ReiUy Í04. ' C13fí3' 4 12 
G-ALIAMO S®. 
Se alquilan tres magníficas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 
9718 4-12 
S E A L Q U I L A 
líji casa callo de Luz número 82, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ag)ia. de Vento, para 
una familia ¿p mo'ral dadi É n e l 84, altos, impondrán. 
971? ' • ^ r ^ • f - i ? 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alpuilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 9726 4-12 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9755 4-12 
Snna y cuarto caballerías de excelentes tierras, a-
bundante agua y muchos frutales, muy cerca de 
Guanabacoa y en proporción. Informarán Aguila 
213*. barbería. 9684 4-11 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastre y un aprendiz adelaatado. 
Aguacate n. 58. 9618 4-10 
'Su ift ¡remomiien^e. 
9719 
COLOCARSE L . , 
Impondrán calle 
4-12 
J Q W m AvSTU-
Avíso á los aseguradores 
$Q t a Comp-anía Inglesa contra incen-
dio Imperial." 
Se sqlicitu. al tenedor dé ,1a pjSlfca ^0 2.199,712 de 
esta Compañía, para qué s¿ présente con o îa ,̂1 ?-CPn_ 
te de la mi-tina D. Tomás A. llayley, eh'los altós de 
la caá;,, «alie de Obrapía n. 37,' con' objeto' do ^legali-
zarla/ •"• 9572 • • 7-9 
Se alquílala casa Misión número 12», entre Indio y San Nicolás, tiene sa a, comedor, dos cuartos, 
cocina y demás servidumbre. También se vende. A -
guila 121, entre San Rafael y San José, informarán. 
' 970o- ' ' ' ' • 4-11 
casa de familia decente, se alquilan unos hermosos y 
frescos altos, con entrada libre y llavín, en cinco cen-
tenes. 9683 4-11 
SE A L Q U I L A N 
•los cuartos altos independientes en casa de familia 
decente, donde no hay inquilinos, puedo servírseles 
la comida y darles servicio si asi lo desean. Pau-
l a ^ . 9711 4-11 
DESEA COLOCARSE A L E C H E ENTERA una criandera peninsular, la que tiene buona y a-
bundante, de cuatro meses de parida: impondrán Hos-
pital n. 5, tren de cochos, de 10 á 3 de la tarde, le es 
indiferente ir al campo. 9811 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B I E N para criada do mano ó para cuidar una señora, 
íiau Nióolás esquina á Dragones u. 66, á l a otra puer-
ta do la bodega, tiene quiea responda por ella. 
9816 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANCERA peninsular con buona y abundante lecho hasta 
para criar dos niños si es preciso, á leche entera, 4 
meses do parida v con personas que respondan por 
vü-t impoudráa l.Vruu-.;U3. S843 1-15 
DESEA Vv«VN>««.a*i i t̂î eagp nana de criada de mano ó mane.iauv, • Sr*1^ . 
sonas que respondan por e!la: calle de S n Peí . , 
mero 14: en la misma bodega informarán. En la mis-
ma una señora de alguna edad, ágil y entendida, desea 
colocarse para acompañar á otra señora y algunos 
quehaceres de la casa. 9716 -4-12 
D E S E A COLOCA3RSE 
do criandera una señora peniusiilar. baratillo núme-
ro 9, altos. 
UNA KEÑOIJA f 'ENÍN&ULAR Y VJUDA sola (jgsea encargarse del cujdadi? Î B ^os Ó p.iás niños 
; i ^ i t i } «ños pf) adelante, garantizando PJJ pdjrca -
cióuybuetí M números . 
9194 8-8 
9712 •1-12 
D ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-cinera peninsular, aseada. 3r de toda confianza, bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que garanticen su buona conducta. San 
Ignacio número 25, locería, impondrán. 
9725 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula person»!. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con saleta, 2 cuartos, azotea con mirador 
y todo el servicio independiente, en Galiano 27, con 
hermosa vista al mar. 9686 4-11 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la calle y unos bonitos entresuelos. 
En la misma hay un local al fondo propio para un 
tren chico de lavado ó de cantinas 6 para cualquier 
cosa que quieran dedicarlo. Oficios 68. 
9658 4-1l 
Amistad 91.—Se alquilan los bajos de esta casa, completamente independientes, tiene 5 habita-
ciones, sala, comedor, dos cocinas y un buen local 
para caballerizas, que pueden caber con desahogo 5 
6 6 caballos, es muy propia para establecimiento, fa-
milia ó almacén de tabaco: en los altos de la misma 
informarán á todas horas. 9665 4-11 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y Reina n. 37, cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Reinan. 37. 9654 15-10 
E S T R E L L A 77 . 
Se alquila un cuarto bajo á caballeros ó señoras 
solas: se cambian referencias. En la misma se alquila 
el zaguán. 9635 4-10 
D A M A S SO. 
Esta bonita casa se alquila: impondrán Compostela 
número 71 9617 4-10 
E N M E R C E D 91 . 
_ Se alquila una hermosa sala y uu cuarto alto, con 
vista á la calle, á matrimonio sin niños. 
9610 4-10 
Temporada de la Habana. 
Los altos Carlos I I I n. 223: en los bajos informan. 
9614 4-10 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 865, en $30 oro. Es de dos ventanas, zaguán y portal al 
frente, sala y saleta con suelos de mármol, 5 cuartos, 
cuarto de baño y otras comodidades. La llave en el 
863 é informes en Rayo 17. 9626 4 10 
Manzana del Pasaje. 
Se alquila una accesoria de la casa eslíe de Te-
niente Rey número 104, entre Prado y Zulueta. 
9653 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría n. 73, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y agua de Vento, en precio sumamen-
te módico. Impondrán Salud 85. 9048 4-10 
Zanja número 50 
Se alquila á un caballero solo una buena habitación 
baja, en casa de familia de moralidad. 
9623 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, muy hermosa con abundante 
agua de Vento: su dueña Salud 26 y la llave en la bo-
dega de la esquina. 9652 4-10 
(Miaño mimero 139 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
que sean de moralidad y trabajadores, entrada á to-
das horas: en la misma se necesita un muchacho para 
criado de mano de 12 á 14 años y que traiga buenas 
referencias. 9636 4-10 
Obispo nxímero 113 
Se alquila una habitación fresca y con balcón á la 
calle con asistencia ó sin ella: entrada libre. 
9638 4-10 
Prado mimero 80 
Se alquilan magnificas habitaciones con balcón á 
la calle, lujosamente amuebladas á precios suma-
mente módicos: se cambian referencias. 
9621 4-10 
Amistad número 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
Hay una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
10 
pacióse y caballeriza para dos caballos. 
9613 
V E D A D O , 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía cuatro 
magníficos cuartos para matrlmomo, por meses de 
hospedaje para alquiler. 9526 4-10 
En casa do familia se ceden frescas y elegantes ha-bitaciones con asistencia ó sin ella, y en la misma 




S E A L Q U I L A N 
á caballeros. Infarmarán Inquisidor 
9552 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica casa de zaguán con todas las como-
didades para una regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene abundante agua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 ó 
informarán en Relascoaín 2 A-
15-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Prado número 33, muy 
frescos y capaces, con agua, etc. En el V E D A D O 
la casa calle 7 esquina á 12, muy hermosa, fresca, con 
baño, etc. 9541 6-8 
Paula esquina á Oficios. 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. La casa en su interior es expléndi-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de narmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9456 10-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Revillagigedo n. 1, con sala, cuatro 
cuartos y agua de Vento en 30$ oro: informarán l l á -
bana 198. 9451 8-6 
Se alquilan dos cuartos altos 
corta familia. Salud 49 es-con balcón á la calle 
quina á Campanario. 
9421 8-5 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al _ Parque de Isabel la Católic >, con altos y bajos, 
áFreglados los altos con todo el lujo y comodidades 
que icclama la vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para uu gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 á 4. 
9361 12-4A 
Empedrado 75. 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
¿i sin asistencia, á homhres solos, matrimonios sin h i -
jos ó sefioras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 9Í14 8-5 
i i M e i c i i s F e s í É l e c i i e E l i s 
Sí E V E N D E O SE A R R I E N D A UN M A G N I F I -_ co potrero á ocho leguas de la población, con 30 caballerías de tierra inmejorables, easa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres ríos que atravie-
san la finca, con una sitiería segara que da al uno 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9881 6-18 
B A H B E R O S 
Se vende un salón de barbería en el punto más 
céntrico de la calle de los Oficios: inforraarín Te-
niente-Rey número 6, salón de Ceballos. 
9883 5-16 
B A B E E M O S . 
Se vende una barbería con todas las pomodidades, 
situada en esquina y l'uen punto; los piotivos de ven-
derla se le dirán al coip rador: informarán Ancha del 
Norte 182, á todas horas. 9871 4-16 
Casas en Regala (calle Real), 
Se vepdeu pn proporción, d^u buenas rentas y son 
de manipostería y azotea. Informan en la l l ábana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez nmiaua y seis á 
ocho tardo. 9859 15-16A 
SE V E N D E EN 15000 PESOS UNA GRAN casa á dos cuadras del parque de Isabel 11,' de alto y 
bajo, 7 cuartos altos mosaicos, baño, inodoro, escale-
ra de mármol y entrada indedendiente y sin grava 
nien; su dueño Sitios 43^, altos; pueden dejar aviso 
Obispo 117, sin corredor. 9750 4d-12 4a-12 
TRES POR CIENTO DE INTERES MEN sual.—Este es el interés mensual que produce un 
eátáblecimiebto que está situado en la mejor calle de 
lu Habana y sé'vende por marchar su dueño al ex-




S E V E N D E 
en 2000$ una casa en Guanabacoa de alto y bajo, i n -
mediats al Paradero del Ferrocarril, con 11 habita-
ciones. En 4200$ una casa Lamparilla con 6 cuartos. 
En $8000 una Industria con bastantes comodidades. 
Un 8000 una gran casa en el Vedado , en la calzada. 
Concordia >-7. 6821 4-15 
¡Eiar 1 , 3 0 0 ! se vende la casa Diaria u. 9, informes en la misma de 
8 á l 2 . 98ip 8-15 
B A R B E R I A . 
Por enfermedad de su d^eño y tener que marchar 
al c^mpoj se vende qna bien situada y acreditada: in -
formarán. Animas 74. ' 98|'í 4-15 
S E V E N D E N 
las casas Aguila 317, Figuras 27, San Isidro 72 y la 
hermosísima Domínguez n. 1 en los Quemados de 
Murianao. Impondrán Jesúe María 47. 
9842 4-15 
ATENCION. SE V E N D E N UNA F I N C A D E \ina caballería de tte'-ra, con casa de vivienda, 
buei} pozo de agua, íírboles frutales, etc. etc., ubica-
cfá en San I^Iigue) del Padrón (Paula) se da muy en 
proporción:'impondrán Virüides 151, Habana. 
9798 * 6-15 
Se vende 
la casa Trocado 10 58, sin intervencióo de tercero, 
con te'los sus títulos muy limpios y contribuciones al 
corriente: Impondrán Aguiar 65. 
9833 6-15 
SE h  VENDE O A R R I E N D A POR NO P O Ü E R -la atender su dueño una carbonería con buena 
venta, solo puga por el local media onza y tiene dos 
habitaciones, en la misma se venden 100 barriles de 
cimiento bueno á tros pesos barril: Aguncate 12. 
9835 4-15 
Bonito negocio. 
Se vende en $6,500 una precissa casa de esquina a-
cabada de construir, tiene sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, dentro de la Habana: Oficios 33, de ocho 
á diez informarán. 9831 4-15 
S E ; D E S ^ A C O M P R A R 
á 3,"5t)0 pesoij, ^e ^.a^^ostería j a-una casa de 3,001, - v i -— r-rjt>i'iM í-, 1 
zotea, que esté situada en los baí'riós deiun 
Barrate, Guadalupe, San Leopoldo ó San Lázaro; fean, 




C Í E DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION' 
0 ( b - corredores una casita en $1009. Dirigirse á Ma-
loja 108. S780 *-J3 
Llamamos U aíeiición ^ los Sangres que quieran 
emprender un negocio de ntilidad sobre el arriendo 
del Jardín de Plantas y Aclimatación "Las Delicias" 
sito en Amargura 74, "único en su clase" en la prós-
pera villa do Guanabacoa, con su gran easa á la ame-
ricana, agua en abundancia con árboles frutales, con 
inodoro, cuarto de baño y cocina independientes, 
propia para una persona de gusto. 
En el mismo se venden cuatro hermosas estátu as 
representando las cuatro estaciones del año, diez 
bancos y dos sillas de hierro propios para parques y 
IB ¿infinidad de objetos de barro cocido; tam-
se'.-.v'nd.3-j»39. ', fijinc-::a h"cha á todo costo. Se de 
muy barato./pued»/verse y W l M » de ¿u agoste dona 
de informarán dei Jardín en la Habana; A&iia 'd^ 
•a^ero 1? 4 todas horas. 8703' 4 U 
SE V E N D E O PERMUTA POR UNA CASA si-tuada en esta ciudad,'«na finca de 7 caballerías de 
tierra, situada á dos kilómetros de Ceiba del Agua: es 
buena para siembras de tabaco ó para potrero. Da-
rán ruzón Príncipe Alfonso n. 343, de 7 á 9 de la ma-
ñana ó Aguiíir n. 110, de 11 á 4, el Ldo. J. Sicirroa. 
9783 6-13 
E n ^500 pesos 
se vende una casa calle de Neptuno, con sala; come-
dor, 5 cuartos, tiene de fondo 40 varas y pozo. Se dá 
en este precio porque el dueño sale en el vapor del 
20 para España. Concordia 99 informarán 
9743 4-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa de alto Angeles n. 66, una 
cuadra de la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puede verse á todas horas, su dueño 






ANGA SIN IGUAL!—SE V E N D E E N E L 
Cerro una casa con establecimiento, hay contrato 
por seis años, alquiler $50, tiene 25 varas frente por 
50 fondo, todo azotea. Ocurran que el precio es 5,000 
pesos libres para el comprador. Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 9721 4-12 
2 8 3 solares 
Se venden, se hallan situados en el litoral de la 
bahía, donde se hallan los Almacenes de Hacenda-
dos, fábrica de Gas y los Ferrocarriles de Villanneva 
y son á propósito para refinerU ó almacenes. Con-
cordia 87. 9744 4-12 
S E V E N D E 
la casa Misión 128, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y demás servidumbre; también se alquila. A -
guila 121, entre San Rafael y San José informarán. 
9701 4-11 
SE V E N D E N MUY BARATAS O SE PERMU-ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro do la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9655 30-10A 
O A S A S E N REGrLiA. 
So venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21. Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
BODEGA.—En el Cotorro, por la carretera de Güines, so vende la antiquísima bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Razar: sus dueños no la 
pueden asistir por tener que dedicarse á otros nego-
cios y procaran arreglarse con el que quiera com-
prar. Dirigirse á ^ Sres. Folgueras y Collazo en el 
m.smo puesto, ó bien en Prado 51 informan 
9478 8-6 
A R I A N A O . — S E VENDE E N PROPOR-
oión la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 9130 10-5 
BE A l i 
S E V E N D E N 
muy baratas palomas correos de legítima raza belga, 
Salud n. 74, de siete á diez de la mañana. 
9876 4-16 
Para un regalo. 
Se vende un bonito chivo, maestro de tiro, con a-
rreos completos y ana arañita, en buen estado: infor-
marán y puede verse todo en Salud 105. 
9824 4-45 
Se vende 
una jaca de 6 i de alzada: buena caminadora y sana: 
darán razón Santa Clara 39. 9848 4-15 
CH I H U A H U A PUROS. PRECIOSOS COLO-res (viajan en bolsillo) perritos Pugs, ídem rato-
neros finos, única cria sin rival; una galga y un gran 
mallorquín, todo barato por irso el dueño; así vengan 
interesados y llevarán ganga, vista haco fe. Aguila 
número 69 A, altos, de 8 á 12. 
9741 4-12 
S E V E N D E N 
3 caballos de monta, 2 Idem de coche, 2 monturas, 
1 faetón. Colón n. 1. 9703 4-11 
P A J A K O S . 
De regreso en esta he importado una partida do pá-
jaros y otros animales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, Ros píos, tities del Brasil ó sean los monos más 
chicos que se conocen; 2parejitas de cachorritos ra-
toneros, pura raza ó sean los eseonchi dogues, el perro 
más fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros 
gris, torpioles, ruiseñor del Japón; una cocotua de la 
Australia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una par-
tida de loros pichones; id. otra partida habladores, 
estos loros son de la meior clase o sean de Alvarado. 
Q'Reillv 66, colchonería. 9643 5-10 
SE VENDE UNA MAGNIFICA YEGUA A L A -zana de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un elegante faetón de familia, de Courti-
llier, con portezuelas á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano. 
9599 6-9 
S E V E N D E 
una duquesa, un faetón y un tílburi, todo en buen es-
tado, puede verse á todas horas en Campanario 231, 
se dá en proporción. 9820 4-15 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo. San Ignacio número 37. 
9578 8-15 
ÜN T I L B U R I FAETON D E CUATRO asien-tos, fuelle corrido. Un coupé casi nuevo, barato. 
Otro coupé en regular estado. Un faetón de dos a-
sientos y vuelta entera. Se venden baratos 6 se cam-
bian por otros carruajes. Salud 17. 9777 5-13 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Calle (Je Manrique nú-
mero 69. 9722 4-12 
V E N D E 
una gran duquesa de medio uso. 
9571 
Cieufuegos n. 9. 
4-11 
S E V E N D E 
muy barato un tílburi americano con una limonera. 
San Rafael 137. 96<8 5-11 
E V E N D E UN CARRITO D E DOS RUEDAS 
muv ligero, propio para una venia ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
Industria n. 129. 9619 8-10 
MUY BARATAS.—SE VENDE UN JUEGO de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25. 
9043 15-28 Jn 
SE V E N D E UNA ELEGANTE LAMPARA de cristal Bacarat, de cuatro luces y cuatro bra-
aos más de adorno: en la calle de San Ignacio n. 50, 
el portero informará. 9866 4-16 
Piariino francés 
Se vende uno en cinco onzas, de excelentes voces, 
acabado de reparar. Puede verso de ocho á diez y de 
doce en adelante San Nicolás número 118. 
9889 4-16 
S E V E N D E 
un magnífico buró. Calle de Manrique número 107. 
98C4 4-16 
B A N A D E R A S . 
Se venden tres, de muy poco uso, grandes y de una 
pasta de zinc espeoial, con sus válvulas. Baños de l 
Pasaje, Zulueta, informarán. 9868 4-10 
I7*N E L PRECIO D E 65 PESOS SE VENDE ' jun piano de medio uso con muy buenas voces, 
sano y sin comején. Sitios 76, entre Manrique y San 
Nioolá». 9786 4-13 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vende un lavabo y un 
vestidor de palisandro casi nuevo, muy barato; un 
aparador de caoba v 6 sillas id. Galiano número 50. 
9767 4-13 
SE V E N D E UNA CASA EN E L B A R R I O D E Guadalupe, á tres cuadras de la plaza del Vapor, 
y compuesta de 2 ventanas, zaguán, cuatro cuartos 
bajos, cocina, cuarto de baño, inodores y piso de 
mármol: informan Campanario 125. 
9782 4-13 
(^ASAS D E HUESPEDES. TENEMOS EN jvontn, tres casas, una de ellas á tres cuadras del 
parque Central en $1400; otra en $200; otra en 2400 
S E V E N D E 
un pianino do Pleyel y varios muebles: informarán 
Inquisidor n. 40. 9797 4-13 
LáMPARAS PAEA E l SANTISIMO. 
Se ha recibido surtido de ellas. Avisaipos á los se-
ñores Curas Párrocos y personas piadosas O'Reilly 
núm. 104- C 1354 4-12 
Hemos recibido los tan deseados IIEROFONES 
para dar bailes en cualquier salón, cortijo, en el mon-
te, en la manigua, en el bohío más reducido y en la 
sala más espaciosa que se desee; se puede trasportar 
con mucha facilidad y puede manejarlo cualquier 
persona sin entender de música, muy bonitas voces y 
pueden bailar 50 parejas valses, polkas, zapateo y 
trozos de zarzuelas, como la Gran Via, Cádiz, Jota 
Aragonesa, &f.c. Vale $28 cqn doce piezas, so pueden 
agregar muchas más. 
1 0 4 . 
4-12 
A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , Aguiar 49. 
C 1300 i ,A 
LOS TRES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19J1 
GANGA. POR SER SOBRANTES Y NO ne-cesitarse se venden algunos tanques, cámaras, 
máquinas y aparatos fotográficos, á precios baratísi-
mos. Los tanques pueden servir para alguna fábrica 
de tabacos: en la fotografía de S. A. Cohner, O'Rei-
lly 62. 9642 4-10 
Á los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre do 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito d é l a 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 » i - 2 4 J I 
MÁTICO-SAML DUPEEROK 
Es el mejor y más puro suprime copaiba y 
cúbelo, cura los derrames sin temor de recidi 
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo que la 
INYECCIÓN VEUDE. 
INYECCION VERDE DÜPEERON 
Antisépíieo ni caúslico ni irritante, sin te-
mor de estrechez, hace cesar los padecimientos 
en las 24 horas, y cura más pronto y más rápi 




Extracto concentrado de Zarzaparril la co-
lorada, es el más seguro y el más suave de los 
depurativos. Específico de los vicios y de la 
sangre. Sífilis, Reumatismos, Enfermedades de 
la piel. 
EXIJASa LA FIRMA DEL FABRICANTE. 
DUPERRON, Farmacéutico de 1? Cl. 3tes., rué 
des Rosiers, PARIS. 
SE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROGUERÍA. 
En la Habana: Jos6 Sarrá, Lobó y Torralbas. 
HACENDADOS. SE V E N D E U N A L A M B I -que francés, de cobre para elaborar 10 pipas dia-
rias, con su rectificador para hacer alcohol: así como 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de 200 
bocoyes cada uno, de miel; la venta se hace junto 
ó separado cada objeto. Impondrán de 7 á 8 del dia 
y de 5 á 8 de la noche en Amistad número 30. 
9575 8-9 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
E L PECTORAL PINA 
DE EUCALIPTUS 
Cura infalible del asma 6 ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
Clr"Pídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22JI 
ía y P e r l m r í i . 
D E L 
DOCTOR G A R G A N T A 
Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conserrar sí los 
dientes sn esmalte, evitar las caries, 
el mal olor del aliento y las enferme-
dades de la boca. 
UNICO DEPOSITO: 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la Ha-
bana. C 1219 alt 13-16¡l 
y G r a j e a s de GiJbert 
AFEOCIONES S I F I L I T I C A S 
V I C I O S DE LA SAMGRE 
Productos verdaderos fác i lmente tolerados 
por el e s tómago y los intcatlnos. 
Ex í j anse las Ihrmas del 
DrGIBERTydeBOUTIQNVtF&rm&céHtieo! 
Pretcntot por los primeros médico» 
oescoNFieae DC LA O imi-r ACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
Polvo de mármol 
So vende muy barato. Darán razón Muralla 22. 
9766 8-13 
Aaicios Bliiis, 
Élistico. sin correas debajo do los muslos, para varlco-
1 celes, hidrocales, etc. — Exíjase el sello del inTentor, 





J P A . U I S CIX1 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
VICTORIA ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo , de la misma calidad. 
L A J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de /a cara, adherento é Invisible. 
C R E M A l A T i r 
Se conserva enlodes los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O » ¿ O f t E S 
Tónica y refrescante, éxce len te contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELIXIR Y F A S T A S A i H O H T B 
Dentífricos, ant isépt icos y tónicos, blanquea 
los dientes y lortelace las enc ías . 
23, Boulevard des Capuciues, 23 
PARIS 
pOSllarlO en l a Habana : J O S É SARRA 
Muy conocíJoa on Francia. Amárica, Espafla y 
rus i-obnias y en ol Rrazil, 90 cuyos países ostia 
auloriiiiJüS por ül CÍIUS»}U de liigiene. 
P r e p a r a c i ó n oíioaz quo so emplea para 
el uao del purgat ivo. 
Después o'e dosifica ríos según la edad del 
nclivlduo, os útil caca 'orlas /as onfermodades. 
Cada botella p.ota recubi'jrta de una nota 
inutructlva para esto objeto. 
una 
Estrado cciicciülrado da los Remedios IÍQUÍ̂OS. 
C&IU fraico está rtcubierto de un prospecto instructiTO. 
E l Irasco de 100, 5'. - B] de 25, -PSO 
Dccconí íarsa úe las falsificaciones-, 
todo p r o d u c t o quo no llevo la d i r e c c i ó n 
(ij la Farmacia C O í T i M , tmoís L E ROY 
51í( HUP üe S9ÍÁé) P a r í s . 
DKPOf-'ITO KN TODAS i.AS FARMACIAS. 
* j - •MNnBNMwmnnMMW 
« f \ * B*k % : m w l m 
Curados con los £ í o s ^ í o í v o s j E S S I Jk' 
O P R E S í O M E S - T O S - « E U W U I S f Ñ E U R f t L G í A © 
Venta por mayor: J . DESÜPIÍC, 20 . calla Sí-L.ai:apc, P /UiIS. Exijasa la tUmá: 
ÍPOSITOS EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S I>E I ' R A N J I A Y DEL» E S T R ' 
i S e n e l A M 
Enfermedades del ¿ÜMO y del W E C Y O , 
alivio inmediato y curación con la 
• S i A B A R O Y E R p e r f e c c i o n a d a p o r a l D' D U P U Y 
{Exigir en cada, caja el sello de garantía de la UNIÓN / í LOS FABniCAríTES) 
Farmacia A . D S J P U Y . ^ ^ S , H u e esstiat-JkíAJ.'i?.u, i - ' A . i : . - - . y ea tod-.s lus Fariuacias» 
Depositarlos en la l í r d m n n : JOSÉ SARRA; L O ü 5 y TÜHRALBAS; D « lOT-INSON. 
AL Kl'CALYPTOL AUSOLUTO ICDÍH'OUMO (IkliO îTA;»-'. 
OrEOJCAñfG.'fTO SIN fílVAL PAfíA (.A CU ti A l . ' : 
T O S raSiSIiMIE * B R 9 N Q Ü I T Í S 
Bxiyir las verdaijwasi C A P S Í I L A S C O O N E T , con la (iruia del luvia.ws . 
PSTÍÍJ 4, Rae de fSharcmie. - En Haharla: Í.SAWV». ! Hviú ITTOPRAI 
¡EVAS OBLEAS AZIMAS C 
3 ^ , í í u a dea i V a n c s - S c u r f ; 
Men.oion ZtloMioralDlo, JSZCJZOBÍ 
la Ptiaueta 
las las ta 
La heolmn* de esta 
Oblea, la haoe maolio 
mas íáci) para absortar 
le da uan apariencia maa 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad ns sin em-
bargo muohü mas grande. 
BRÉVETÉ £. G. D. G. 
He 1.339 
T..a itifUiuina de oerrai 
estas Cij)i?.i3 so reco-
inicnda por su siiapll-
cuiad, BU rapidez de cst-
rar varias obleai a lavoz, 
y por su precio módic* 
DepotltBrloen LA HABAfUs 
JOSÉ SARRA 
Oad» Obl&a podíenduse cerrar a Toluntad por medio de una parte ehata o redonda, loa S tamnfSoi 
do las oblas dan ea realidad i capacidades diferente». 
Prepara íto 
E N F R Í O 
I D 13 
1 0 4 O ^ H B r U L l T , 
C 1355 
La realizaciiín de dichos muebles sigue hasta el 
próximo jueyes conque aprovechqv IÍV ocasión que es 
uua ganga para los novios ó para todo el que quiera 
amuehlar bien su eása. 
Quedan por vcader 2 hermosos juegos de cuarto 
dormitorio, nuevos, recibidos de Europa, un juego de 
gabinete tapizado, última novedad con su otomana, 
varias sillas doradas, vis-a-vis divanes, butaquitas, 
etc. etc. Juego de sillería forrado en cuero de Cor-
dova, otro de imitación propios para comedor o des-
pacho é infinidad de muebles sueltos. Espejos gran-
des para sala con luna visóte y jardinera. 
ENTRADA L I B B E . 
ispo 75, altos. 
9746 4-12 
U E E L E R I A ' ' E L CRISTO."—SE D A N mue-
bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas de Viena en buen estado ba-
ratísimas, ])?ra café ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
llegas u. 89. 9(ió8 15-11 
1) 0 1 1 NECESITARSE LA. VENTA PRONTO, . se vende barato uu magnílico pianino de Pleyel, 
un juego de sala de caoba de Liüs J^V con su espejo 
de Luis X I V , un gran escaparate de luna, nn juego 
de comedor amarillo, nn peinador, una cama impenal 
de nogal colgada, otra chinesca; cuatro cuadros finos 
de sala y otros efectos de casa, codo nuevo. Damas 
n. 45. 9t392 4-11 
El IO©í>. combinado ^.an lew lugos «Je la*» olama» anUescorbütlcwí, 
prcsla á los m í o s eníormoa los mas grandes aervlclos par* combatir las •» OlútKiuUm tíf?8 ctsf f l» — Maqultintrno ~ Infarto* e«cr«>-fuloma—Enfer'tneitiitSva de laptel— Co»tra9 <l« l e c h e , e t « . 
Ríiernplaza con ven taj a loa aceites de 
higa&o de bacalao; no es solo un* 
fl«ii?iaoaate sino t ambién un de- 3̂ Y-L/jíf</7/itái' 
ffiAie, 22 v í 9, uros DP.ODOT V JTAS" 
CONSERVACION v BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta p repa rac ión es la ú n i c a recomendada por los 
Médicos por sus CaZ/c/ades Arit/Sépt/cas; emblanquece los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca on el mas perfectp estado do salud. 
Z.os demás proiluctos d» tu SOCIXIXK HYG-SÉíirSQtrB, 
tales como el J a b ó n K a l o c l e r m a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t e I f i l o c o m o , los iPoivos de J í r i - o z Exce l s io r , 
etc., etc., son siempri; apreciados de su elefante clientela, 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E DE RIVOL1 Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de J O 5!?. S A P. R A, en ta Ha /¡a n i ,y en las principales canaa. 
BUROS Y BUFETES AMERlCANOtí , N O G A L macizo, de varios tamaños; juegos de cuarto, bara-
bú y otras clases; ídem de comedor última novedad; 
lámparas de cristal v centros de fantasía, columnas y 
toda clase de muebles, tanto del país como del ex-
tranjero, todo á precios sumamente baratos. F. Qnin-
taua, Galiano n. 76. 9G85 4-11 
pas.c; 
bién 
Martínez y l ino. 9789 4 13 
OI 
lOsona se vende la espléndida casa Aguacate núme-
ro 112, entre Teniente-Rey y Muralla: puede verse 
de 8 á 11 y de 3 á 6. 9624 4-10 
B UEN NEGOCIO.—A UNA CUADRA D E L A calzada del Monte se vende: Angeles 69 en ^,200 
pesos, produce $30 mensuales: otra Indio núm. 36, en 
$1,850, acabada de reedificar, gana $20 mensuales, 
c, n agua de $20, muy bien alquiladas; otra esquina 
Revillagigedo 80. en $4,500; Florida 59, con 8 cuartos 
toda dp zotea, $2,E00. Informarán Angeles n. 54. 
G ^ R V ^ S I O tf , \w. 
UNA V I D R I E R A MUESTRARIO, D E DOS Y media varas de alto por una y media de ancho; 
dos mecedores grandes de Viena usados; un sofá y 
varias sillas, idem sin fondo y dos pailas grandes de 
cobre: se venden Monte núme 212. 
9637 4-10 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O un magnífico piano Erard, de cola con muy bue-
nas voces, nna bwna jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de raonti y maestra de 
tiro con 5 aíios. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
8478 J H 
ó o o s r 
msP îfcsP' BS B o a 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
de una l i J ^ B I l D J i ce ^ ^ ' ^ ¿ É t ó f i / e 51 
• 0 N | C - ^ 5 A ^ R t ^ l V A Y F O R T I F I C A N T E á 
£.1 .;,.OC'-. . • etr.víoo hcorijsaña JL P R E P A R A C Í O N PÁCIV 
•i M. d.i W s á XS tíXiA T É X í T O O A R A N T f x A O O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encasadeGr. S ^ V - ^ l ^ - v , F a r m a c é u t i c o en H o u e n ("Fra..••.,> 
Se vendo en I t i H a b a n a en casa de TOSijá Sií-XtRA 
V EN TODAS LAE1 BUENAS C A " , . ,,, M 
Impt8 del" Icario íie la Marma/'Riela 89, 
